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ANO XCI HABANA. SABADO, 13 DE OCTUBRE DE 1923.—SANTOS EDUARDO, REY Y VENANCIO, CONFESORES. 
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l&23- pasiones y sus o d i o s , n o q u e r e m o s 
. pasar p o r d e s c o r t e s e s d e j a n d o s in 
r e s p u e s t a c a r t a t a n b i e n i n s p i r a -
da por t e m o r a r o m p e r u n secre-
to a v o c e s . 
Habana 12 d 
cr Dr . J o s é I . R i v e r o , 
Di rec to r del D I A R I O D E L A 
BINA-
Muy d i s t i n g u i d o Sr. R i v e r o : 
susc r ib imos esta, somos 
s e P e r j u d i c a e l 
linea Aérea Berlín-Buenos Aires 
C o m e r c i o l o g l 6 § 
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NUM. 213 
CON MOTIVO DE LA MUERTE DE JOHN M, SIDDALL 
La Romería del Domingo en La 
Asunción parece que va a resultar 
Los que 
socios fiel O n t r o de Dependientes , 
socios m u y h u m i l d e s , pero con un 
gran c a r i ñ o para n u e s t r a I n s t i t u -
ción. Por eso vemos con g r a n pena, 
eóino. d e s p u é s de va r io s a ñ o s de una algo fantástico por la calidad y el 
gran t r a n q u i l i d a d , de una compene- n ú m e r o ¿ ¿ jos r o m c r o s > 
t ra ( ,ón ent re t 0 f l 0Sp; ; ;an^e (^ ; t" , Se desbordó Asturias, y cuando 
ra laborar por su e n g r a n d e c i m i e n t o , i i j - i 
han resurgido los odios y pasiones de esto acontece ya se sabe a donde 
otros t iempos, d i v i d i e n d o a la ma- van a paral los moros y la mo-
ga social, y p r i n c i p a l m e n t e a los 
hombres represen ta t ivos de l a Aso-
que ofuscados, solo se ocu-
nsma. 
No importa que a Villaviciosa 
pan en destrozar á sus adversar ios , no la dejen llevar los cuatrocien-
Nosotros es t imamos , que es nece- i tos automóviles que quería. Mien-
sario un a l to , en esa c a m p a ñ a de t r a s no se sepa M]¿ qUC Ileva ¿ tn , 
rtifamación y rencores , buscando l a l ^ ^ ^ ej ^ e l 
nnión entre todos los e lementos q u e , J r ,7 , . . ^ , 
Constituyen la g ran f a m i l i a del con - pensamiento sera una _inquietud 
tro de Dependientes , p a r a que j u n - para el resto del Principado, 
tos puedan t r a b a j a r por su e n g r a n -
decimiento, p r o c u r a n d o m e j o r a r los 
servicios todos, y c o l o c á n d o l o a la 
altura en que debe estar u n a socie-
( S E R V I C I O R A D I O T K L K C i R A F I ( O 
D K L D I A R I O D K L A M A R I N A ) 
O P I N I O N D E U N M A M I A( T L R K -
R O I N G L E S S O B R E E L R V H B 
B A L T I M O R E , Oct. 13. 
E l p e r i ó d i c o "Manufactures Re -
cor", publ ica una car ta de un fa-
bricante que acaba de regresar de 
E u r o p a en la que dice:-^ 
" E l comercio i n g l é s e s t á sufrien-
do a cauaa de la o c u p a c i ó n del R u h r 
por la F r a n c i a . T a l vez s e r í a mejor 
que l a polit ica inglesa de coopera-
c ión con F r a n c i a se adoptase de una 
manera definida con preferencia a 
la actual que es causa de confu-
s i ó n tanto eo Ing la terra como en el 
extranjero. 
L O S C A B A L L E R O S O E C O L O N E E S Í E J A N 
E L D E S C U B R i l E N Í O O E A M E R I C A 
separación del corresponsal de es 
periódico en aquella villa. 
cNo es verdad que tiene gra< 
un entrometimiento pareci-
d a ? 
Es 
do a este otro: E l Director del los Tapore8-
Los corresponsales de los perió-
dicos habaneros en Guanajay han 
i m p o r t a n c i a de l a nues t r a , acordado dirigirse al Director del 
Es por e l lo , por lo que l iemos DIARIO DE LA MARINA y C X i ' 
pensando en Y d . , que a su g r a n p r e s - j g i r | e q u e d i g a ^ m o t i v o $ ^ l a 
tigio personal , y e c u a n i m i d a d de-
mostrada, une l a fuerza i m p o n d e r a -
ble del D I A R I O D E L A m a r i n a , i te eri ic  e  ell  ill  
para que bien solo, o con e l concur -
so de otras personal idades , p r o c u r e 
un acercamiento en t r e los e lementos 
distanciados, a í i n de que renazca 
la paz m o r a l e n ' l a A s o c i a c i ó n , y ce-) 
sen las in tes t inas descordias que s ó - DIARIO DE LA M A K i i M A exige a 
lo traen aparejados, d isgus to , odios. )os corresponsales de la vecina vi-
y rencores, todo e l lo con m a n i f i e s t o ^ ^ G i m n a j ^ -
oerjuirio para la c o l e c t i v i d a d . i , . ? • 
Si Y d . , Sr. R i v e r o , s i empre d i s - |Se m e t e n Cn l o ^ n o ,es , m P o r -
puesto a hacer el b i e n , nos a t i ende l ta* 
y complace, s e r á u n g r a n se rv ic io 
que h a b r á p res tado a la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, y especia lmente a 
sus seguros se rv idores 
Rafael ( í o n z á l e z , J u s t i c i a y V e l á z -
quez, L u y a n ó ; J o s é Massaguer R o -
cabert, M á x i m o G ó m z. 2^5; E m i l i a - nes trataremos de este movimien-
t,o ( ano, M o n t e 3 3 5 ; Ju l i o A r i a s , | k ) que amenaza con convertirse «n 
O'Reilly S5; J u a n O m i l Oquendo 
L J N K A A K R KA K N T I • K B E R L I N 
Y B U E N O S A I R E S . 
L A K H U R S T , N . J . . Oc tub re 12. 
Las negociaciones para estable-
cer una l í n e a a é r e a en : re B e r l i n y 
Buenos A i r e s , han estado des ' i r ro 
l i á n d o s e de a l g n n t i e m p o a esta 
pa r t e . 
E l c a p i t á n A n t ó n H e u n a n , al 
m a n d o de l Z R - 1 a n u n c i a que se es-
t á n cons ide rando planes p a r a u t i l i -
zar grandes barcos a é r e o r . de mayor 
t a m a ñ o que el " S h e n a n d o a h " , con 
L a presidencia de la fiesta de los Caballeros de Colón. 
E l Consejo San A g u s t í n N o . 1390 | D i r i g i é n d o s e a l r e t r a t o de l G r a n 
de la Orden de los Caba l le ras de Co- A l m i r a n t e , le dice que puede d o r m i r 
capacidad pa ra t r a n s p o r t a r 150 P a - ! j ó n ) s i gu i endo l a t r a d i c i o n a l cos tum- t r a n q u i l o , que su g lo r io sa ob ra , ha 
¿Estamos? 
Bueno, pues, a otra cosa. 
¿De Veteranos y Patriotas qué? 
En nuestras próximas Impreslo-
u n terremoto peor que el de Yo-
caréo Roier i , S e c r e t a r í a A g r i c u l t u - koharaa. el Gobierno no a c t ú a 
ra: Andrés M o r e t ó n ; M c o l á s Celz , ' con la habilidad y j u s t i c i a de l a 
OReilly S7; F e r n a n d o Pandavenc í? Providencia. 
González, O ' R e i l l y 87 ; A n t o n i o G o n - : 
zález, O ' R e i l l y 8 7 ; J o s é Quintana , 
Oquendo 12 4; L u i s P . D í a z , San I n -
dalecio 28; F r a n c i s c o R o i l r í g u c z , 
Santos S u á r e z 3 1 ; Ignacio C a r b a j a l , 
Edificio Ca l l e ; L . N . M a r t í n e z . 
Interesantísimas las declaracio-
nes de Aurelio Alvarez. 
Sólo que no está en lo cierto allí 
donde dice quería actuación de 
Mendieta podría interpretarse mal. 
Al contrario. 
Mendieta, en su papel de me-
no 
F A L L E C I O E L P O E T A 
B E R G E R A T 
F R A N C E S 
sajeroa cada uno y cor respondenc ia ; bre) c e l e | j r ó i n fecha de l " D e s c u b r i -
e n t i e la E u r o p a c e n t r a l y el oeste . n , i cn t0 de ]a A m é r i c a " con u n a so-
de la A m é r i c a de l Sur , e:\ una cuar- ; lemne v e l a d a L i t e r a r i o - m u s i c a l , ba i -
l a pa r i e de! t i e m p o i n v e r t i d o por , 
D i o comienzo l a pa r t e l i t e r a r i o - m u -
s ica l . a las nueve y m e d i a de l a no-
che en e l s a l ó n de recepciones, ar-
t í s t i c a m e n t e decorado con p lan tas y 
f lores , y las banderas de l a Orden , 
Cuba, E s p a ñ a , Es tados U n i d o s e I t a -
l i a . 
E l p r i m e r n ú m e r o del p r o g r a m a , 
lo c o n s t i t u y ó l a e j e c u c i ó n del H i m n o 
Nac iona l , que I j n u m e r o s a y d i s t i n -
g u i d a concu r r enc i a e s c u c h ó de pie , 
ap l aud iendo a l f i n a l i z a r con g r a n en-
tus iasmo. 
E l s egundo n ú m e r o es tuvo a car-
go del G r a n Caba l l e ro Delegado, H e r -
mano J o s é P ineda , q u i e n e x c u s ó la 
ausencia de l g r a n Caba l l e ro D r . Jor-
nues t r a i n f o r m a c i ó n p Le Roy , por rec ien te l u t o de u n 
f a m i l i a r . A c o n t i n u a c i ó n mrrn i f ies ta . 
P A R I S . Oct . 13. 
Anunc ia se l a m u e r t e de l poeta 
f r a n c é s Ensi le Be rge ra t , m i e m b r o de 
la A c a d e m i a G o u n c o u r t . 
( P a s a a la q u i n t a p l a n a ) 
NADA SE SABE DEL VAPOR 
"CALIMERIS" 
d e m á s de la Orden, ce lebra él "Des-
de' r. * raer i va bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de Día de C o l ó n . Y 
t r i u n f a d o y que ya nad ie p o d r á sus-
t i U i i r n i e l r i co y sonoro i d i o m a de 
l a N a c i ó n descubr ido ra , n i l a R e l i -
g i ó n C a t ó l i c a , po rque son l a v e r i a d 
y el amor , y esos, j a m á s perecen. 
E n Cuba s iempre p e r d u r a r á n , y 
los Cabal leros d é C o l ó n , c i f r a n su 
m a y o r g l o r i a , en defender su i n t e -
g r i d a d , porque con e l lo def ienden l a 
n a c i o n a l i d a d cubana , cuya l i b e r t a d 
fué p red icada por M a r t í en ese r i c o 
i d i o m a cas te l lano y aprendida , y 
p rac t i cada a los pies del d i v i n o C r u -
c i f i cado , C r i s t o J e s ú s , que m u e r e por 
d á r s e l a a l a h u m a n i d a d . 
Sent imos , que l a f a l t a de espacio y 
t i e m p o , nos i m p i d a el poder t r a n s c r i -
b i r í n t e g r a m e n t e el m a g i s t r a l d i s c u r -
so de l D r . G u e r r a , a q u i e n se le t r i -
b u t ó una m e r e c i d a o v a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Cr i se lda L ó p e z , e jecu-
t ó i r r e p r o c h a b l e m e n t e l a j o t a ¡ V i v a 
N a v a r r a ! 
L e s i ? u l ó l a s e ñ o r a Ofe l i a L ó p e z 
de Guas, qu i en a c o m p a ñ a d a al p iano 
p o r la s e ñ o r i t a Rosi ta G a r c í a Pon , 
c a n t ó a d m i r a b l e m e n t e v a r i o s n ú m e -
Conforme a 
anterior, hasta la fecha ; ; i que el Conseio a l i g u a l ,de todos los 
concreto se 3abe acerca de la suerte ' , . V v . j A - ^ ^ v « „ «i < . tw_ 
que ha corrido el vapor ital iano " C a - ^ ™ ' 
l imeris". perteneciente a l a Societt , ^ ^ e n t j 
N t í l o M l e di Navigazione. de G é n o v » . | e ^ era el mot}YO de la prpf!ente ros 
E s t e vapor como ya conocen núes-1 fest.vidadi ^ es la pri}I,pra df, las I E1 doc to r E n r i q U e ^ n g l é s , hizo va-
tros lectores «a l io del Puerto de , j l ' | q u e celebra la "Orden de Cabal leros r í o s cuentos h u m o r í s t i c o s , a p e t i c i ó n 
vorno. el flía 2S de agosto ftJtimo.to-1 de Co lón , . ¿ c b i d o a vene ra r ai i n - ¡ de sus^ oventes. 
cando m á s tarde los puertos de Har-^ mortaI Alni irant P> 
como g lo r ioso 
celona. Marse l la y Al icante , salien-
"Cuando yo muera', d i j o una vez 
John M . S i d d a l l , deseo que pongan 
sobre m i t u m b a esta i n s c r i p c i ó n : 
A q u í yace u n h o m b r e que v i v i ó m u -
chos a ñ o s y e n c o n t r ó esto: que no 
existe u n s u b s t i t u t o pa re el t r a b a j o " . 
Y ya m u i l ó el que t a l ' ep i t a f io de-
seaba . 
Este c r o n i s t a se ha ocupado antes 
; de l a f i igura m o r a l de J o h n M . S id-
: d a l l el d i r e c t o r de l a r ev i s t a l l a m a d a 
" T h e A m e r i c a n M a g a z i n e " una de las 
i m á s i n t e l i gen t e s publ icac iones de es-
i le p a í s y d e l m u n d o . 
— ¿ C u á l es su p r o g r a m a e d i t o r i a l ? 
le p r e g u n t ó u n a vez u n a m i g o . 
— L a v i c t o r i a , r e s p o n d i ó S i d d a l l , 
i v i c t o r i a pa ra el i n d i v i d u o en su l u c h a 
¡ c o n las d i f i c u L a d e s de l a v ida . H a y 
toda clase de d i f i c u l t a d e s de la v i d a : 
en fe rmedad , f a l t a de c u l t u r a , de opor-
tun idades o d i n e r o , malos h á b i t o s , t o -
do, suer te de bar re ras menta les , físi'-
cas y e s p i r i t u a l e s . 
Y ese era el p r o g r a m a de l a r e -
vis ta que d i r i g í a el p e r i o d i s t a p r i v i | 
l e g i a d o : a y u d a r al l ec to r a vencer, a: 
ganar las ba ta l las de l a v i d a . Y p a r a ] 
eso él presentaba en sus p á g i n a s do: 
i n t e r é s v i b r a n t e los hechos las r e a l i - ' 
dades tales como s o n . E n s e ñ a b a con 
la v e n d a d . 
E l m i s m o no le t e n í a miedo a i a 
ve rdad c u a l q u i e r a que fuera . K u 
a b r i l 27 de 1923 sus m é d i c o s le dij-í-
r o n la v e r d a d con respecto a é l : le 
quedaban s ó l o unos pocos meses de! 
v ida . Y a esta v e r d a d le hizo f ren te enj 
una f o r m a valerosa . L a m i s m a n o c h ? ' 
del d í a en que r e c i b i ó l a n o t i c i a que! 
él s a b í a e m ser ia y d e f i n i t i v a , p a s ó ! 
dos horas escr ib iendo para su rev i?- ! 
ta. " L o que deseo es m o r i r con l o t l 
arneses puestos ', Ee d i j o . Y a s í m u - ! 
r i ó , t r a b a j a n d o . 
A nadie , e x c a p c i ó n hecha de su ea-
posa, que necesitaba saber l a ve r i 
dad. le c o m u n i c ó l a n o t i c i a del desen ; 
lace que le esperaba t a n p r o n t o . N i ' 
nadie h u b i e r a pod ido i m a g i n a r Cea 
desenlace, pues él se m o s t r a b a con 
su m i s m o h u m o r h a b i t u a l . 
U n d í a d i j o : "Deseo estar t r aba -
j a n d o hasta u n m i é r c o l e s en l a no-
che. Q u e r r í a m o r i r el jueves en l a 
m a ñ a n a y ser en te r rado el v ie rnes 
pa ra que mis amigos no t engan que 
f a l t a r a su j uego de go l f de l s á b a d o 
en l a t a r d e " . 
U n a vez u n g ran h o m b r e de nego-
cios fp i n v i t ó a comer para consu l t a r -
lo acerca de u n p r o b l e m a . Q u e r í a 
saber si d e b í a publica:4 o no c ier tas 
verdades i m p o r t a n t e s con r e l a c i ó n ; i 
ese p r o b l e m a y q u e n a que S i d d a l l 
con su exper ienc ia le d i j e r a c u á l i n -
b ía de ser l a r e a c c i ó n que sus aseve-
raciones p o d r í a n p r o d u c i r on la op i -
n i ó n p ú b l i c a . 
— S i us ted cree en lo que desea 
deci r , d í g a l o . Si no cree, no lo d i g J . 
le c o n t e s t ó el pe r iod i s t a . E l p ú b l i c o 
t iene u n sexto sent ido para p d l s t l o -
g u i r la h i p o c r e s í a . 
He a q u í u n h o m b r e que d e d i c ó ¿u 
vida a a y u d a r s m i l l o n e s de personas 
en sus luchas d i a r i a s , u n hombre 
que s a b í a que p o d í a , subs t i t u i r s e el 
cuero usando papel , ^iue p e d í a subs-
t i t u i r s e la l ana usando a l g o d ó n , pero 
que e n c o n t r ó y p r e d i c ó la ve rdad do 
que para el t r aba jo no hay s u b s t i t u -
t o . N o ^ g a n ó m i l l o n e s como Rockeff i -
11er, poro g a n ó todo lo su f i c i en te pa-
r a v i v i r u n a v ida c o m p l e t a . Su le inx 
f u é s e r v i r ; caiu-ar el m á x i m o de p la -
cer y el m í n i m o de do lo r . L a p r o p i a 
n o t i c i a de su m u e r t e que se a c e r c i -
ba no la d i ó a sus amigos para no 
i n q u i t a r i o s y s i se l a d i ó a su esposa 
fué p o i q u e necesitaba p r e p á r a l a pa-
r a su nue*va v ida . Desea a u n que l o 
e n t i e r r e n u n v iernes para que su? 
amigos no f a l t e n a su j u e g o de g o l f 
del s á b a d o . 
¿ P u e d e del inearse una b i o g r a f í a 
m á s co r t a y s i m p á t i c a ? Si esto no so 
l l a m a tener é x i t o en la v ida , ¿ a q u é 
se l l a m a é x i t o ? 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
I / a Cierva y s u s escrifoJi ^n contra 
m e d i a c i ó n , de la exigencia de réspo^abilidade*. 
todos los medios a í u alcance, 
ue se exigiesen responsabi l ida-
unas veces al Genera l Beren-
Agradecemos con toda el alma 
las frases enaltecedoras que tienen 
para nosotros esos buenos socios! v i 
j i p i rv v diaaor, piensa en patriota y 
del Centro de Dependientes. !en p o , i W 
Pero no podemos complacerlos. y eso no hay ^ pueda -
Entre otras razones, porque qui- terpretari0 mai 
zas no estén enterados de que ya 
los hemos complacido antes de 
conocer sus deseos. 
Hace varios días el señor Mi-
nistro d e España, el Presidente del 
Casino y el que estas líneas re-
dacta, mediamos en tan f e a con-
tienda con resultados negativos 
para l a sociedad y detrimentales 
para nuestras personas. 
Se dijo en l a Junta Direcctiva 
si conocerse nuestra 
que mejor estábamos en nuestras; No ^ C O B t e n ¿ ^ í e f i ó ? Don junT1 
casas, negándosele al ¡Ministro de de l a C ie rva con haberse opuesto 
España y al Presidente de las So-1 1,orr 
ciedades Españolas Confederadas! i des' 
y. desde lueso, a nosotros, el de-' guer y ot ras a los M i n i s t r o s de l M i -
r a i • • i ! n i s t e r i o de A l l e n d e ^ a l a z a r : s ino que 
recno a terciar amigablemente en sale de E s p a ñ a , a l menos ñ o r m e d k i 
Una riña que por su origen parece' de a r t í c u l o s que escribe, y se va a l 
A~ i i i n . ! " D i a r i o E s p a ñ o l " de Pueaos A i r e s 
a hacer p r o p a g a n d a con t ra " la cam-
p a ñ a de responsabi l idades . 
T r e t e n d é en ese a r t í c u l o el s e ñ o r 
L a C ie rva que todo el d tseo m a n i -
fiesto por el G o b i e r n o de G a r c í a Pr ie 
to para que se e x i j a n "responsabl-
luhides p o r lo de A n n u a i , obedece | 
al vehemente deseo de mantenerse 
en el poder, y a s í a sexura que viene j 
aprovechando G a r c í a P r i e t o las apa 
sioaadas discusiones que sobre esa.-
responsabi l idades se produjeron.- y j 
qu? en sus p ropagandas u . d a v í a an-
tes de cons t i t u i r s e e l Gobie rno de i:: ; 
. c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l que él f o r m ó 
No habíamos querido decir una ; hablaba de e x i g i r r e s p o n s a b l l i d í d í » . 
* palabra de es.e asunto ^ I J ^ Z ^ ^ ^ ^ l 
^sagradable, porque teníamos la : la c o r o n a a n u n c i a n d o q ie t e n í a el 
esperanza de que lo resolvieran 1 p r o p ó s i t o de. e x i g i r l a s , 
sosegadamente en el seno inviola-! De suerte nue s e g ú n i a c ;erv , . . ' 
j i , . . . , n cad'i vez que el Gob ie rno de l a con 
ao cié la Asociación aquellos que ; c e n l r a c i ó n l i b e r a l se ve ía en p e l i g n , 
00 tuvieron reparos en sacrificar' en el acto acen tuaba sus deseos d^ 
, ^ . , i i i i i „_ e x i z i r responsabi l idades , po rque era 
cortesía y las reglas del buen ^ 1 - 1 r m a qPue sonaba bleQ e l p U o . . 
comportamiento en aras de unos ; ^ l o e s p a ñ o l d e s p u é s del desastre, j ] 
celos feroces, ante la posibilidad de ; d e s p u é s de la3 vac i lac iones d e l Oo-
^ tiw^c», a m c i ^ I b l e r n o consevador que b i b í a sus-1 
una ingerencia extraña en los pro-; tituído ai de A l l e n d e Sa 'azar . Crev | 
olemas del Centro. Pero siendo ya La C ie rva que le e r a i l í c i t o a l Go- j 
rUl J • • ' L i - 1 J U b i e r n o de G a r c í a r r i e : o e l I r p o r eso; 
dominio publico la seces ión del m,n0> 1)0:.que. ^ n í a l a o b l i g a c i ó n ; 
QUe está amenazada esa gloriosa de i m p e d i r que las pasiones se atr.?-j 
colectividad por cuya grandeza1 vesa^en en el c a m i n o de l a j i i s n 
i, . i i i i - ' J * c ' a POríD>e esta no puedo l og ra r sz 
tanto ha laborado este periódico y • pUes que sl ge inv^ . - t igado aa 
ante cmro feliz y tranquilo desrn m a n t o a lo« hechos par^. d e t e r m l 
volvimiento deben deponer los |nar responsabilidades, po.o se * b V : 
hombres que lo son de verdad, sus i 
do de cete ú l t i m o , el d í a 16 de sep 
tiempre pUsado. 
Tiempo sonrado pues, ha habido. ' 
para que l legara a su destino, «I 
puerto de Santiago de Cuba , el va-
p o i ' ^ C a l i m e r l s " . 
E s t e vapor es de ant igua construc-
c i ó n con un desplazamiento de 6,000 
toneladas y viene a l mando del capi-
t á n Guglie lmlno que es un experto 
marino y en los centros m a r í t i m o s se 
supone que hava podido vencer el 
temporal de los d ía s 26 y 27 d^l pa-
sado mes, h a b i é n d o s e alejado extra-
P a t r ó n , p r o c u r a n d o que todos sus ac-
tos se i n s p i r e n en las heroicas v i r t u -
des p rac t icadas po r el c r i s t i a n í s i m o 
nau ta . F u é m u y a p l a u d i d o . E l t e r -
cer n ú m e r o , lo d e s e m p e ñ a r o n las 
bellas s e ñ o r i t a s C o n c h i t a j 'Sara Ro-
d r i f l i e z Baz quienes I n t e r p r e t a r o n 
C e r r ó l a pa r t e l l t e r a r i o - m u s í c a l , el 
doc to r B a l d o m c r o Guas. 
D i ó las grac ias a las damas y ca-
ba l le ros p o r su asis tencia, E x h o r t a n -
do a é s t o s a v i s i t a r l a casa de los Ca-
bal leros de C o l ó n , que es l a casa de 
todos los c a t ó l i c o s . E l doc to r Guas 
fué m u y a p l a u d i d o a l t e r m i n a r su 
íl mama m i l i t a r e s p a ñ o l 
Y S U S S I M I L A R E S E N E U R O P A 
P O R T I R U R C I O C A S T A & E D A . 
E n u n a r t í c u l o que p u b l i c a en j p r e n d e r que e l m o v i m i e n t o fascista 
" E l F í g a r o " de P a r í s , e l Conde Car- | e t í t aba apoyado no so lamente por el 
ton de . W i a r t , que ha sido dos ve- ¡ pueblo , s ino por el e j é r c i t o , y de a h í 
ees M i n i s t r o de l a Gue r r a , y P r i m e r 1 l a estrecha u n i ó n que todos hemos 
M i n i s t r o de B é l g i c a , empieza con lab ! v i s to , p r i e m r o con asombro y 
s iguientes pa labras su t r a b a j o : -los amigos de I t a l i a con e.» o m p l . ' '• • 
' N u b e s de d i c t a d u r a co? ren sobre i c ia , de l pueb lo , el fascismo y el 
E u r o p a " , y luego pasa r ev i s t a a los | e j e rc i to es t rechamente r eun idos , s i -
sucesos que ' t r a je ron al poder a Mus- I no para que pers is ta de u n modo 
s o l i n l en I t a l i a y a P r i m o de R i v e r a . pe rmanen te ese g o b i e r n o en I t a l i a 
en E s p a ñ a . ! para que pus ie ra r e m e d i o a los 
N o pudo hab la r d e l D i r e c t o r i o j abusos e x t r a o r d i n a r i o s fle todo g é n e -
rallitar a l e m á n que ha salvado a r o (.ue h a b í a en el p a í s y sobre t o -
ó p t i m o Conc ie r to de B l e r l o z " a elocuenje y c o n ^ p t u o s o d i scurso . 
piano y v l o l í n . L a concu r r enc i a , m u y c o m p l a c i d a . 
F u e r o n obsequiadas con n u l r i d o s ! fU(5 obsequiada con exquis i to b u f f e t . 
aplausos por la concu r r enc i a , y por 
el Consejo con a r t í s t i c o s bouquets 
de f lores . . 
A c t o segu ido el H e r m a n o D r . J o s é 
G u e r r a L ó p e z , i l u s t r e profesor de la 
ordinariamente de su, ruta normal , xiniversidad N a c i o n a l , p r o n u n c i ó un 
evitando ser combatido por el meteo- %V9in d i scurso , de g l o r i a pa ra C o l ó n , 
ro, d e b i é n d o s e * esto l a causa de para ia R e l i g i ó n que le a m p a r ó , pa-
su demora en arr ibar a destino. ' ra ios Reyes C a t ó l i c o s , pr .ra E s p a ñ a 
E n l a casa conslgnatarla , yo obs- y A m é r i c a y de u n m o d o p a r t i c u l a r í -
tante poseer el buque aparato de te- s jmo pa ra Cuba, d e m o s t r a n d o que 
l e g r a f í a sin hilos, se carece de n o t l - annqne era. l a m á s j o v e n de todas 
d a s , m o s t r á n d o s e s in embargo sus igg R e p ú b l i c a s , p o d í a p resen ta r en 
Consignatarios optimistas acerca de todos lo« r amos y ac t iv idades d e l l u -
la suerte que haya c o r r i d o el vapor , gen io . h u m a n o , a sus grandes h o m -
no as í el s e ñ o r Pennlno—Importante bi-es, a s í pasados como presentes, 
r e c e t o r del cargamento que destina- que nada t i e n e n que e n v i d i a r a los 
do a este puerto viene a su bordo— del A n t i g u o y Nuevo M u n d o , 
quien a nuestras preguntas se mos- A s í m i s m o , d i j o , que Cuba, e s t á 
t ró bastante disgustado sobre la de- m á s p repa rada que o t r a n a c i ó n a l g u -
mora del vapor y l a falta de no t i c i a s na para reso lver e l m a g n o p r o b l e m a 
a posar de los cables que ha enviado, soc ia l , que hoy ag i t a a la h u m a n i d a d , 
N»j es para menos; sl el " C a l l m e - y que por sus leyes, su po tenc ia l idad 
r i s " ha p e r d i d o , P e n n l n o pierde 1 e c o n ó m i c a , puede l l e g a r a ser la p r i -
m l l toneladas de m á r m o l , v a l l a d a s . mera i n s p i r á n d o s e en l a f r a t e r n i d a d 
í n $150 ,000 . I c r s i t i a n a . 
D e s p u é s el ba i le que r e s u l t ó ani-
m a d í s i m o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los H e r m a -
nos E n r i q u e H e r n á n d e z Egea, Ense-
bio D u r á n y F e r n a n d o R í o s de l a 
R i e n d a , por e l buen é x i t o de l a 
f iesta . 
toda A l e m a n i a y especia lmente a 
B a v i e r a y P r u s i a y a los dos p a í s e s 
m á s m o n á r q u i c o s del N o r t e de A l e -
man ia M e c k l e m b u r g o y K a n n o v e r d^ 
la r e v o l u c i ó n y a c o m u n i s t a y a mo-
n á r q u i c a , porque f u e r o n pos te r iores 
a su a r t í c u l o . 
P e r a nosotros t iene m u c h o i m p o r -
t anc ia , hab iendo cons iderado como 
lo hemos hecho a l D i i e c t o r i o m i -
l i t a r e s p a ñ o l como s i m p l e m e n t e de 
s i t u a c i ó n t r a n s i t o r i a , e l ve r que 1 j 
m i s m a Cons t l ' cuc lón de la a c tua l R0, 
p ú b l i c a a l e m a n a f i r m a d a en W e l -
m«3r, a u t o r i z a ese D i r e c t o r i o m i l i -
t a r que r e i n ó breves d í a s e n ^ B e r -
do para que se n ive lasen los Pre-
supuestos y se t e rminase l a c u e s t i ó n 
de A f r i c a . 
Cuando d e c í a m o s é s t o de I t - a lK 
p a r e c í a que e s t á b a m o s nab l ando de 
E s p a ñ a , p o r q u e an te la p a s i v i d a d , 
por d ec i r l o as í , , de l G o b i e r n o de Gar-
c í a P r i e t o y la^ poca e n e r g í a de los 
Gobiernas « a n t e r i o r e s , s u r g i e r o n p o r 
todas par tes abusos; como en I t a -
l i a estaban l lenos los I v l í n i s l e r i o s y 
los f e r r o c a r r i l e s vde emj. lcadns que 
no t r a b a j a b a n ; como en I t a l i a la l i -
ra, estaba deprec iada l a peseta y 
lo s igue es tando; los g rupos n u m e -
rosos y p e q u e ñ o s de las C á m a r a s i t a -
de verduleras, y por su desarrollo 
y consecuencias es difícil determi-
nar a qué pueda parecerse. 
Comprenderán los firmantes de 
la carta que no nos es tan fácil me-
^!ar como ellos se figuran, en una 
controversia donde se ha perdido 
^asta la educación y las buenas 
formas, que son los últimos atribu-
í s de que se desprenden los ca-
balleros. 
DE LA ASOCIACION DE VETERA-
NOS Y PATRIOTAS 
( P a s t a la cuarta plana) 
Hemos r ec ib ido el s igu ien te Bole-
t í n , p r i m e r o que se nos e n v í a , de la 
A s o c i a c i ó n de Ve te ranos y P a t r i o t a s 
v e l c ú a l p u b l i c a m o s , como i n j e r t a -
vemos los que en lo ade lan te se nos 
r e m i t a n , a t í t u l o de I n f o r m a c i ó n y 
gin menoscabo de nues t ro c r l e r í o y 
convicc iones : 
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POR L A R E G E N E R A C I O N D E C U B A 
E l Consejo S u p r e m o P r o v i s i o n a l 
de la A s o c i a c i ó n Nac iona l de Ve te -
ranos y P a t r i o t a s en su s e s i ó n del 
á í a de hoy. ha a c o r d a d o : 
. P r i m e r o : — D e c l a r a r que hoy hace 
er-.arenta y c u a t r o d í a s que fué en-
t regada a los Poderes P ú b l i c o s l a ex-
p o s i c i ó n p id i endo rec t i f i cac iones en 
los asuntos of ic ia les y ellos no han 
r e sue l lo nada t o d a v í a . 
S e g u n d o : — D e c l a r a r que re i tera-
damente con una in s i s t enc i a aue se-
r í a o fens iva sino v i n i e r a de quienes 
viene y s ino fue ra d i c t a d a po r la 
c reencia en quienes l a e x t e r i o r i z a n 
de ha l l a r se en presencia de un mo-
v i m i e n t o de í n d o l e p o l í t i c o , | í viene 
r e p i t i e n d o y se acepta por hombres 
de escaja m e n t a l i d a d que l a campa-
ñ a t an v i v a m e n t e m a n t e n i d a por la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Veteranos y 
P a t r i o t a s es de c a r á c t e r p a r t i d a r i s t a 
des t inada a e n c u b r i r las ambiciones 
p e m o n a í e s de a l g ú n hombre o de 
a l g ú n grupo. Por ú l t i m a vez vamos 
a recoger t a n menguadas acusaciones 
para da r les u.na respuesta que por 
nues t ra p a r t e s e r á d e f i n i t i v a ; perso-
na lmen te no asp i ramos a nada n i 
a len tamos l a a m b i c i ó n pe r sona l de 
nadie . Cons ideramos a los .hombres 
que se u n e n o se a t an p o r u n isfs 
como ma los c iudadanos . Las r e c t i f i -
caciones quo» ped imos las aceptare-
mos de quienes venga po rque esta-
mos dispuestos a e x i g í r s e l a s a todos. 
Para r ea l i za r l a s t e n d r á n nues t r a 
ayuda sin reservas de n i n g u n a clase 
el que de ello se encarga h o n r a d a 
y l e a l m e n t e ; y si en la c o o p e r a c i ó n 
que prestemos, a l g u n o de los nues-
tros f a l l a o re t rocede e n c o n t r a r á en 
los res tantes el censor m á s d u r o y 
juez m á s severo. 
T e r c e r o : — H a c e r n o t a r que l a Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos se 
ha v i s t o en la necesidad de desmen-
t i r a l s e ñ o r A l f r e d o Zayas que cn 
v n a c a r t a escr i ta como Jefe del Po-
der E j e c u t i v o a l r epresen tan te de 
c ier tos intereses ex t r an j e ros a s e v e r ó 
que a q u e l l a A s o c i a c i ó n h a b í a desis-
t i do de su o p o s i c i ó n a la L e y de Con-
s o l i d a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s c u -
banos. Hace t i e m p o e l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a a f i r m ó que su Conse-
j o de Secretar ios h a b í a aprobado la 
compra del Conven to de Santa Cla-
ra. A y e r el Secre ta r lo de Es tado do 
una N a c i ó n a m i g a e x i g i ó la r e c t i f i -
<Pasa a l a c u a r t a p l a n a ) 
€ b i r í g o t a $ 
Iba u n j á n d a l o en u n b u r r o 
con a l b a r d a e n m a d r o ñ a d a 
y p e t r a l y cabezada 
de I g u a l m o d o , a es t i lo c u r r o , 
m u y gallando., m u y c o n t e n t o , 
por u n camino ade lan te , 
cuando e n c o n t r ó xin e s tud i an t e 
m o n t a d o en o t r o j u m e n t o 
con u n saco por m o n t u r a , 
por cabezada u n r o n z a l , 
cas t igando a l a n i m a l 
con i n s i s t enc ia h a r t o d u r a . 
T a l vez, g u i á n d o l e u n m ó v i l 
dispensable, no p e n s ó 
que nunca u n b u r r o c o r r i ó 
coniq^ cor re u n a u t o m ó v i l . 
Sin embargo , era el b o r r i c o 
res is tente y a n d a d o r ; 
un e j e m p l a r supe r io r 
en patas, cuerpo y hocico. 
E l c u r r o , v i endo al m o m e n t o , 
í ; y c ó m o no lo v e r í a ! ) 
la d i f e renc ia que h a b í a 
del uno a l o t r o j u m e n t o , 
f o r m ó su p l an f u l m i n a n t e 
dando po r cosa segura 
c a m b i a r ^u cabalgadui 'a 
por l a del pobre e s tud ian te . 
E l cua l husmeando el robo 
al comenzar e l pa l i que 
b r i n d á n d o s e de eapol ique 
el andaluz , si5 h izo e l bobo 
tan b i en , que lo p a r e c í a , 
-no haciendo m á s que r e í r , 
d e j á n d o s e conduc i r 
por donde e l o t r o q u e r í a ; 
p e r m i t i e n d o que a su b u r r o 
pus ie ra la cabezada 
y !a a l b o r d a e n m a d r o ñ a d a 
s e g ú n el est i lo c u r r o . 
Hecho esto, el e s tud ian te 
antes de seguir c a m i n o 
e n v i ó a l j á n d a l o por v i n o 
a una venta no d i s tan te , 
para sazonar lo^i dos, 
sin d a r cua r to a l p regonero , 
equel t r a t o sandunguero 
en paz y en grac ia de D i o s . 
F u é e l cu i t ado y a l v o l v e r 
s in asomo de rece lo , 
e n c o n t r ó . . . n u b u r r o a pe lo 
en t r e t en ido en pacer, 
y m i r á n d o l e e x c l a m ó 
r u f r i e n d o como en u n p o t r o : 
L a a l b a r d a que puse a l o t r o 
d e b í ponerm-.da yo. 
.•.Entiende, j o v e n C a l i x t o , 
t u i n t e l i g e n c i a no t a M a ? , 
Só lo merece una a lba rda 
el que se pasa de l i s t o . 
l ín , pero que t o d a v í a subsiste en l ianas no de jaban gobe rna r y se su -
B a v l e r a d i r i g i d a por H e r r K a h r ; en ; c e d í a n r á l d a m e n t e unos a o t ros les 
efecto, el a r t í c u l o 48 de l a C o n s t i - j M i n i s t e r i o s ; y los g r u p i t o s e s p a ñ o -
t u c l ó n a l emana dice que el Pres l - les en las C á m a r a s t ampoco h a c í a n 
dente de l a R e p ú b l i c a puede ele- | posible l a e s t a b i l i d a d de n i n g ú n Go-
g i r u n a " d i c t a d u r a c o n s t i t u c i o n a l " i b l e rno f u e r t e ; y para que la seme-
palabnas que parece d i f í c i l que pue- j anza sea* t o d a v í a m a y o r , t i ene t a m -
d a n escr ib i r se j u n t a m e n t e ; de modo b i é n E s p a ñ a como I t a l i a l a c u e s t i ó n 
que l a m i s m a C o n s t i l u c i ó n p r e v é ei ; a f r i cana que reso lver , 
que pueda haber una d i c t a d u r a y da j ' De m o d o que a u i i q u ¿ noso t ros pen-
las reglas pa ra es tablecer la . i sernos en l a ef icac ia de las p rome-
Consu l t ando e l Doc to r H u g o Pre- ; sag de P r i m o de R i v e r a v de l D l r e c -
uss que fué r edac to r de esa Conat l - t o r i o m i l i t a r r e i t e r emos n u e s t r o con-
t u c i ó n a lemana , d i j o que el a r t í c u - | v e n c i m i e n t o de que e l D i r e c t o r i o 
lo 48 de e l l a au to r i za a que »e ^ m i i i t a r e s p a ñ o l es s ó l o f u n c i ó n de 
emancipase e l Canc i l l e r11 ara g o b e r - i u n m o m e n t o , e i n d u d a b l e que n o 
nar , de l a i n t e r v e n c i ó n del Reichs- j se t r a t a de una v i o l a c i ó n de í a Con3-
tag , pud l endo e leg i r los M i n i s t r o s t i t u c i ó n . s ino a l c o n t r a r i o , es u n mo-
fuera de los p a r t i d o s p o l í t i c o s y : v l m i e n t o m i l i t a r para v e n i r a a r r e -
ahora el p a r t i d o socia l i s ta , por su g la r y a reso lver por l a fuerza ios 
ac tua l o p o s i c i ó n a] Gob ie rno , h a c í a p rob lemas p lanteados desde hace 
impos ib l e l a c o n s t i t u c i ó n de t odo muc hos a ñ o s " en E s p a ñ a por unos 
M i n i s t e r i o . , „ , „ : cuantos p o l í t i c o s honrados pero que 
Y con ese m o t i v o se d e c í a en B e r 
l ín que el Doc to r W i e d f e i d t que es-
t á en l a c a p i t a l de A l e m a n i a , aun-
que es E m b a j a d o r e n les Estadod 
Un idos , p u d i e r a ser n o m b r a d o s l la 
r equ i e r e la necesidad de l Gob ie rno 
no p u d i e r o n l l e v a r l a a cabo precisa-
mente po r l a f a l t a de esa fuerza . 
Condensando nues t ro nensamlen to 
d i remos , que l a d e b i l i d a d e x t r e m a -
da de los Gobiernos e s p a ñ o l e s h a b í a 
p r o d u c i d o el caso, y ha v e n i d o a res-
" D i c t a d o r c o n s t i t u c i o n a l de A l e m a - | tablfScet e l o r d e n el a c t u a l Gob ie rno 
m i l i t a r . 
De este E m b a j a d o r en W a s h i n l o u 
mania. porque fué el q u i t r a n s f o r -
m ó l a f á b r i c a de a rmas de K r u p p 
en f á b r i c a de obje tos del comerc io , 
que nada t iene que ver con los pro-
p ó s i t o s m i l i t a r e s . 
De manera que sl puede en ten 
Hemos de f i a r t a m b i é n ' en el Rev 
se hacen grandes e l o g i o » ^ e n A l ^ ¡ D b n A l f o n s o que c i e r t a m e n t e no per-
m i t i r á que se en t ron i ce en e l p a í s 
u n Gob ie rno m i l i t a r , p o r q u e s e r í a 
eso r e p r o d u c i r los Gobie rnos de p r o -
n i i n r l a m l m f o s del segundo t e r c io 
del s ig lo X I X en E s p a ñ a , escalan-
do el- poder unos m i l i t a r e s pa ra que 
derse que la d i c t a d u r a m i l i t a r en otrofl jefes del e j é r c i t o les s u s t i t u -
momen tos dados es c o n s t i t u c i o n a l , ¡ yeRon por , m e d i o de luchas b izan-
como se dice en A i e m a r i a v como t inas 
lo a f i r m a el a r t í c u l o 4 8 de su Cons- y si m i r a m o s a los d o m á s p a í s o 3 
m u c i o n . p u d i é r a m o s dec.r que a l l í de E u r o p a , podemos observar que 
se ha dado u n paso m á s , q u i z i s graciag a la l n t e r v e n c H r ( del e év , 
p rev iendo las sublevaciones que l o * c i to se ha podido en P o l o n i a f o r -
m o n r r q u i c o s y los comunis tas pudie- mar un Es tado fuer te , como se e v 
sen l l e v a r a cabo, para e n t r e g a r inr t4 r ea l i zando en estos m o m e n t o s en 
u n m o m e n t o dado a l a fuerza p u b l i - ; B u l g a r i a c o n t r a las hordas soc la l i s -
ca el Poder, que es l a un.ca que con tas- como se hizo en R u m a n i a v c0-
g r a n r ap idez puede r e p n n u r las su mo se qu ie re hacer en estes m i s m o s 
blevaciones 
Corre parejas la s i t u a c i ó n de I t a -
d í a s en H u n g r í a . 
L o s p a í s e s que n o h a n t en ido D i -
h a y de E s p a ñ a cuando se l l e v ó f rectorio mi l i tar en su Gobierno son 
cabo la i n t e r v e n c i ó n mil i tar, porque 
en el fondo lo era l a de Mussol ini , 
como lo es la de Pr imo de R i v e r a . 
L o s 300.000 fascistas de Mussol ini 
estaban armados, y s i no se les hu 
biesre entregado el Poder fn ese via-
je tranquilo aunque tr iunfal que hi-
cieron desde Ñ á p e l e s a R e m a en Oc-
tubre del a ñ o pasado, el lo« lo hubie-
sen tomado. 
L a habil idad extraordinar ia d-?! 
R e y V í c t o r Manuel I I I fué el com-
aqnellos en que no h a habido pro-
funda a g i t a c i ó n social ista o anar-
quista como l a hubo en I t a l i a y on 
E s p a ñ a ; y sin embargo v é en los 
Estados Unidos y en este mismo i n í -
tanto en que escribimos que el E s -
tado de Oklnhoma se h a l l a en poder 
de la fuerza mi l i tar por las violacio-
nes del derecho, que unos cuantos 
extraviados, reunidos en sociedades 
secretas, tratan de sustraer sus ca-
prichos y sus c r í m e n e s a laa leyes, 
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P o r P E D R O G I R A L 
I U S T O F í L I D E M A N T U A 
Ni-.-atro d i s t i n g u i d o a m i g o E m e -
t e r i o S. San toven ia nos obsuijuia coa 
u n e j emp la r de su m a g n í f i c a ob ra 
t i t u l a d a " H i s t o r i a de M a n t u a " ( P i -
na r del R í o ) t r aba jo a todas luces 
m e r i t o r i o , por l a p r o f u s ó n do datos 
h i s t ó r i c o s , g e o g r á ^ c c f , y e c o n ó m i -
cos e i l u s t r a t i v o s de la obra que es 
u n verdadero m o n u m e n t o levantado 
en loo r de la l e g i ó n m?i> l a b o r i o s a 
de esta R e p ú b l i c a . Desde el o r i g e n 
de l a c o l o n i z a c i ó n e s t á n anotados , 
paso a paso, los ade lanto^ de la p ro -
v i n c i a , la v ida de sus g r ando r h o m -
bres, su p r o d u c c i ó n , sus c o t í t u . m b r e s 
y cuan to puede in te resa r , a í i n de 
da r u n a idea comple t a del p a í s . 
Agradecemos a l e e ñ o r San toven ia e l 
obsequio que no» hace de su l i b r o . 
eus adelantos en l a I n d u s t r i a , en el 
a r t e y en las m á s nobles manifef i ta-
ciones del e s p í r i u v 
Y ¡ r u d o con t r a s t e ! en los m o m e n -
tos de l l ega r a nues t ras manos ese l i -
b r o m a g u í t i c a m e n t e I l u s t r a d o con 
vistas, f igurá is , mapas y l á m i n a s en 
colores , una g r a n par te de aquel los 
a d m i r a b l e s ed i f i c ios e s t á n hechos u n 
desastroso m o n t ó n de ru ina? . E l l i -
b ro l l e v a u n a po r t ada en colores es-
t i l o s japoneeea que ea u n p r o d i g i o 
de a r te . 
( Ü I T i r A S P A U - V I j M I í A S D E L O P E Z 
B E D Í A ) 
F o l l e t o de a c t u a l i d a d sobro las 
cuest iones de Pue r to Rico y asuntos 
de Venezuela . 
E L S E C R E T O D E L O S N U M E R O S 
L i b r o m a r a v i l l o s o del s e ñ o r L u i s 
G a r c í a T r i a y . T r á t a s e de u n i n g e n i o -
s í s i m o a r t e de p r ac t i ca r operaciones 
n u m é r i c a s por u n m é t o d o de s i m p l i -
f i c a c i ó n y o b a e r v a c i ó n del Ins igne 
profesor de c á l c u l o s a r i t m é t i c o s po r 
u n s is tema g r á f i c o que f a c i l i t a e l 
m o d o de hacer sumas, restas, m u l -
t i p l i c a c i o n e s y d iv i s iones de c a n t i -
dades de va r i a s c i f ras , r e s o l v i é n d o l a 
por u n s is tema r á p i d o y seguro. 
. E l l i b r o del s e ñ o r T r i a y es u n a 
p rueba de lo qu.e puede el t a l e n t o 
h u m a n o . L ó a d i s c í p u l o s del 1 s e ñ o r 
T r i a y aprenden con f a c i l i d a d dichos 
m é t o d o s de c á l c u l o que p e r m i t e n 
a h o r r a r t i e m p o y f a t i g a . N u e s t r a en-
horabuena al profesor T r i a y . 
L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
H e m o s rec ib ido dos fo l le tos re fe -
j rentes a loa serviciois prestados por 
l a Asamblea C e n t r a l de S e ñ o r a s , con 
m o t i v o de lo-s sucesos de M e l i l l a en 
! 1921 y 1 9 2 2 ; y la M e m o r i a del Hos-
1 p i t a l - E s c u e l a de Damas de l a Cruz 
' R o j a en M a d r i d , San J o s é y Santa 
| A d e l a 1920 t1922 . 
Agradecemos a l s e ñ o r don Pedro 
! C o l o m a r el e n v í o de d icho f o l l e t o 
que hace honor a la I n s t i t u c i ó n de l a 
Cruz R o j a . 
B O T A N I C A Y Z O O L O G Í A 
Cursos p r epa ra to r i o s de l P. Pele-
g r í n F r a n g a n i l l o y B a l b o a S. J . Es 
u n l i b r o ameno, en t r e t en ido y ele-
gante , i lu .s t rado con grabados p r i -
morosos que dan una idea c l a r í s i m a 
de l a f o r m a c i ó n y desa r ro l lo de las 
p lan tas y de los an imales , desde el 
estado de c é l u l a s h u m i l d e s hasta l a 
la i n t e g r a c i ó n comple ta de Un o rga -
n i s m o vegeta l o a n i m a l . 
Com2. . tcxto de e n s e ñ a n z a es i n m e -
j o r a b l e , porque c o n s t i t u y e u n recreo 
i n s t r u c t i v o p a r á los a l u m n o s , por b u 
es t i lo c la ro y agradable con qive es-
t á n redactadas lae expl icaciones y e l 
m é t o d o senci l lo y l ó g i c o del p l an ec-
g u i d o po r el au to r , a qu ien f e l i c i t a -
mos por sü noble á c i e r t ó . 
R E V I S T A D K I .A S O C I E O A D A S -
T K O N O M Í C A 
Piemos r ec ib ido el n ú m e r o de j u l i o 
y agosto de esta i m p o r t a n t e p u b l i -
c a c i ó n d i r i g i d a por el eminente sabio 
e s p a ñ o l don J o s é Comas S o l á . L a 
Sociedad A s t r o n ó m i c a de E s p a ñ a y 
A m é r i c a , hace h o n o r a nues t r a raza. 
L A N O V A C A T A L U N Y A 
Hemos r ec ib ido e l n ú m e r o de agos-
t o de esta no t ab l e r ev i s t a ca ta lana 
que t r a t a loa asuntos de l p a í s de 
A n s i a s M a r c h . 
K o t en iendo por de lan te o t r a m i -
r a que d e m o s t r a r que el pensamien-
to c a t ó l i c o puede a lcanzar las m á s 
al tas c ú s p i d e s de la i n t e l i genc i a , co-
;ia que alguno-s p re tenden negar, 
c o n t i n u a m o s hoy nues t ro es tud io 
acerca de la l i t e r a t u r a c a t ó l l c a - f r a n -
< ".sa de nues t ros d í a s . I n i c i ado con 
nues t ro a n t e r i o r a r t í c u l o sobre los 
novel i s tas c a t ó l i c o s de l a F r a n c i a 
de hoy . 
P o e s í a Si la novela c a t ó l i c a e s t á 
r m sus c o m l / u o s , la p o e s í a i u e pre-
senta u n campo menos v a s t o — e s t á 
m e j o r pene t rada por la r e n o v a c i ó n 
r e l ig iosa como bien ha hecho no ta r 
M o r i e n v a l . " E s t o se comprende sin 
esfuerzo—dice el n o m b r a d o c r i t i c o . 
E l nove l i s t a ha re t roced ido , a veces 
ante las b r u t a l i d a d e s de lo rea l a 
ante el I n sp i r ado re l a to iiealiiJiía. E l 
c r i s t i a n o , a qu ien la Musa Inspiro, 
canta n a t u r a l m e n t e los esplendores 
de au f e " . 
Uno de los grandes poetas actua-
les, u n poeta do e l avad f f ima insp i -
r a c i ó n , con que cuenta el ca to l ic i s -
mo f r a n c é s , el Aba te L o u l s L e 
Cardone l , que tn p l t A i j u v e n t u d . 
despu'V, de su c o n v e r s i ó n al c a t o l i -
c ismo, a b a n d o n ó el m u n d o para en-
t r a r en un s p i n i n n r i o . De L e Cardon-
ne l d i ce M o r i f u v a l , que " su a r t e I m -
pregnado úc la prosodia t r a d i c i o n a l 
es noble y pu r o . Su pru'r.fa t iene la 
serenidad a r d l c i u e t\<\ un a l m a de 
sacerdote" . 
F r a n c l f i f o Jammes -a qu en debe-
mos n o m b r a r on s e g u i d a — f u é u n o de 
los m á s a t r ev idos innovadores dfd 
verso l i b r e . Su del icada na tu ra leza 
p o é t i c a " n o se a jus ta ti o t ras l e v o s 
que a las do su m ú s i c a i n t e r i o r . Sus 
versos e s t á n plepos do una i n g é n u a 
s i m p l i c i d a d C r i s t i n a . Su obra maes-
t r a son las "Georg iques C h r é t i e n -
n^s". 
L o u l s M e r c l e r ha escr i to el m á s 
hermoso poema í n t i m o : " L e p o é m e 
de l a mal . snn ( E l poema de la c a á a ) 
y sus "P ie r r e s a a c r é e s " (P i ed ras sa-
g r a d a s ) , poseen aque l l a belleza q u e 
por s i empre s o b r e v i r á . 
S igue P a u l H o r e l . Su a l m a f r an -
ca y r e n c i l l a , rec ta y dulce bajo lu 
i n s p i r a c i ó n , se r eve lan en una co-
l e c c i ó n de .«onot'os qqe ha pub l i cado 
r e c i e n t e m e n t e — " L a vjda y el mis -
t e r i o " — en qqo el c l á s i c o a r to del 
poeta produce las m á s bollas a rmo-
n í a s y eleva los ni ' .s bellos sen t i -
m i e n t o s c r i s t i anos . 
E d w a r M o u t l e r es u n poeta que 
ha pe rmanec ido £iel a los moldes 
L I V R E T G U I D E 1 > U J A P O N 1 9 3 . 
E l Consulado del J a p ó n en la H a -
bana nos e n v í a u n e j e m p l a r de u n 
l i b r o precioso por sn be l la f a c t u r a 
t i p o g r á f i c a ; una g u í a del I m p e r i o de l 
J a p ó n que presenta las bellezas y 
m a r a v i l l a s de aquel p a í s , y do todos 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
L a Sociedad " L i g a Santaba l lesa" 
de e d u c a c i ó n o I n s t r u c c i ó n p res id ida 
por el s e ñ o r Gato, nos e n v í a u n e j em-
p l a r de la m e m o r i a cor respondien te 
a los t r aba jos real izados desde 1016 a 
l a fecha. Es de f e l i c i t a r a d icho cen-
t r o po r el i nmenso b ien de la ins-
t r u c c i ó n que f a c i l i t a a muchos n i ñ o s . 
L A I N T E i n n M r i P A L T O A l ) F N 
G A L I € I > 
I n f o r m e presentado por el s e ñ o r 
L u g o V i ñ a al A l c a l d e M u n i c i p a l de 
l a Habana , sobre el v ia je de los co-
mis ionados que f u e r o n a l a C o r u ñ a 
a es t rechar los lazos de conf ra t e r -
n i d a d entre E s p a ñ a y Cuba. 
A 
S i V d . co recibe e! p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 au m . y do 
1 a 5 p . m . 
^ e i c r i s t i a n i s m o . M o n t l e r expresa en 
sus versos las aspiraciones de u n a l -
j m a l l e n a de fe, y parece encon t r a r 
¡ en la a r m o n í a del verso una analo-
gía con la belleza de una v i d a pu ra . 
L a l í r i c a c a t ó l i c a francesa cuenta 
' con los nombres de Charlea de Sa ln t -
Ueau, A n d r c M . de Ponchev l l l e . M a u -
r ice de Plessys, Charles de Salnt -
Cyr , L o u l s Plze, L o u l s Le fevbre , ha 
escflto no ha mucho " L a O r a c i ó n 
¡do u n h o m b r e " , que, a l decir de M o -
i r l e n v a l , "es r ea lmen te la o r a c i ó n V 
rea lmente de un h o m b r e " , escr i ta 
en i n sp i r ados y a r m ó n i c o s versos : 
;"Sous les t i l leu ' . s de J u l n " ( B a j o los 
j t i l o s de j u n i o ) es el p r o d u c t o del 
p t l m a nob le y sensible de Ensebio 
do D r e m o n d d ' A r a . 
¡ ' "Mención especial debemos hacer 
I de M a u r l e e Brd ' . an t , au to r de los 
¡ p o e m a s " M ú s i e a sagrada" y " M ú s i -
ca p r o f a n a " . Estos t í t u l o s no deben 
tomarse en su sent ido f i g u r a d o , s i -
no en u n sent ido r e a l : son verda-
deras m ú s i c a s . 
Pa r a t e r m i n a r esta r á p i d a rev is -
i t a de poetas, c i t a remos s ó l o los n o m -
j bres de Loyg L a h é q u e , Fagua y Re-
lié de Granges, y en t re las poetisas 
c a t ó l i c a s de F r a n c i a . M m e . L u c l e 
F » M i x - F a m - e - G o y a n . M m e . A m e l l e 
M u r a t , M m e . Jeanne Terra ter , M m e . 
H p n r i e t t e Charasson, M m e . M a r l e 
N o e l . . . . 
'XVafro. Las necesidades i n d u s t r i a -
les y poco morales del t ea t ro , d i f i -
c u l t a n la l abor de los escri tores ca-
tód icos . S;n# embargo , en l a p roduc-
c ión t e a t r a l francesa el pensamien-
to c a t ó l i c o e s t á m a g n í f i c a m e n t e re-
presentado por p lumas de p r i m e r a 
; c a t e g o r í a , A l f r e d o Poizat , escr i tor 
: t e a t r a l , f i e l a los moldea c l á s i c o s , 
jes a u t o r de " E l m i s t e r i o de Santa 
l O í i ü a " . H e n r l Gheon ha escr i to 
i t a m b i é n u n " M i s t e r i o de Santa Ce-
c i l i a " , pero con mayor l i b e r t a d en 
la f o r m a . Jacques Debout (aba te Ro-
b l o t ) , en su " V o z á e Juana de A r -
co" , ha mos t r ado una santa en to -
do su h e r o í s m o a la vez que en to -
da su senci l lez o, i n g e n u i d a d . M o n -
s e ñ o r J o u l n , au to r de piezas t ea t ra -
les re l ig iosas , y Pau l .Tanot, h a n p ro-
duc ido obras interesantes, que han 
s ido m u y bien recibidas por la c r í -
t i ca y por el p ú b l i c o . V i n c e n t d ' I n d y 
es a u t o r de la b e l l í s i m a obra t e a t r a l 
. " L a Leyenda da San C r i s t ó b a l " , que 
¡ f u é represen tada en el T e a t r o de la 
, Opera de I > r Í 3 , con é x i t o r u i d o s o . 
Es u n e s p e c t á c u l o a l t a m e n t e c r i s -
i t l a n o . 
P a u l C laude l , el g r a n P a u l C lau -
i d e l , e m p u ñ a el cet ro de l a p o e s í a 
| c a t ó l i c a francesa de nues t ros d í a s . 
" E l a r t e de C l a u d e l no debe nada a 
!su t i e m p o . Se le ha comparado con 
¡ r a z ó n a los poetas an te r io res a l Re-
i n a c i m i e n t o . E l m i s m o ha creado su 
f o r m a , su l engua , su ve rso" , dice de 
i él M o r i e n v a l , t an tas veces c i t ado . L a 
i p o e s í a de C laude l e s t á t a n i m p r e g -
! nada de ca to l i c i smo , que, s i n l a re-
' l i g i ó n , e l l a no e x i s t i r í a ; su pensa-
' m i e n t o e s t á p leno de t e o l o g í a ; t oda 
su ob ra os l a e x p r e s i ó n de u n p r o -
fundo s e n t i m i e n t o r e l ig ioso . 
A LAS EMPRESAS DE CI-
NEMATOGRAFOS 
A d v e r t l m o , . a los empresario* de 
I t ea t ros y salones que ofrecen espec-
t á c u l o s de c i n e m a t ó g r a f o que pueden 
enviarnos d i a r i a m e n t e , en la forma 
en que aperece en ecta S e c c i ó n , el 
p r o g r a m a de l d í a , pa ra que log lec-
tores e s t é n i n f o r m a d o s de las cintas 
que so e x h i b e n . 
una v « u t a j a q,ue les o t roce el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que no de 
ben desaprovechar , porque este anun-
cio del c a r t e l en nues t ras p á g i n a s 
l lega a m u c h o s ml l la ra ig de lectores. 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M - S 9 5 5 . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r 7 
Escr ib i r , Ai(¿ul lere8 , Ventas a pla-
zos . 
Todos ios trabajos son garanti -
zados. L e p ras to una m á q u i n a mien-
tras r e p a r o la de usted. 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
( ingeniero I n d n s r r i a l ) 
tx -Je fe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado N» 79 6. 
No bosque usted en la botica lo que se 
vende en la bodega. 
Los tónicos naturales son mejores que 
los artificiales. 
Para nutrir a sus niños, oiga este 
consejo: 
En vez de drogas, chocolate de 
J O Y E R I A 
pinamente ejecutada, con br i l l an tes» 
la f i ros y otras piedras preciosas, p re-
sentamos va r i ado sur t ido. 
R E L O J E S E C O S D E L V E D A D O 
de pnlsera, c o n c in t a de seda, en oro 
y difamantes, y en p l a t ino y br i l lantes . 
Sur t ido en oro y p la ta , de bols i l lo o 
t e n correa, p a r » cabal lero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con m a r q u e t e r í a 
y bronce, pa ra sala, comedor y cuar to . 
y Ca. 
Ó B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 18, 
T E L F . A-^OSO. 
E n u n p r ó x i m o a r t í c u l o conc lu i r e -
mos n u e s t r o breve es tud io , pasando 
rev i s t a a los c u l t i v a d o r e s de l pensa-
m i e r t o c a t ó l i c o f r a n c é s en la f i loso-
fía, ia c r í t i c a , l a s o c i o l o g í a y e l pe-
r i o d i s m o . 
G a b r i e l V A L L E O. 
N O T A S D E L A A T D A U N I V E R S A L 
— P o r R a m i r o G u e r r a . — E l azar 
de la v i d a . — E ! t e r r e m o t o en e l Ja-
p ó n . — L o s t e r r e m o t o s . — P é r d i d a s de 
l a M a r i n a N o r t e a m e r i c a n a . — E l Go-
be rnador W a l t o n y el K u - K l u x - K l a n . 
E x t e n s i ó n , del K u - K l u x - K l a n hac ia 
el N o r t e . — E m i g r a c i ó n de negros d e l 
S u r . — E n m l e r d a c o n s t i t u c i o n a l so-
bre i g u a l d a d de de rechos .—i^a se-
m a n a escolar no r t eamer i cana .—L.a 
s i t u a c i ó n de E u r o p a . — L a r e n d i c i ó n 
de A l e m a n i a . — E l Inc iden te greco-
i ta l iano .—Un t r i u n f o de la L i g a de 
N a c i o n e s . — E l doc tor Cosme de l a 
T o r r i e n t e , P res iden te rip hi A s a m -
ble ds la L i g a de Nac iones .—Vete -
ranos y P a t r i o t a s . — P e l i g r o s y espe-
r a i 'zas. 
Í O J E S T R A G R A T I T U D v — X o t a <lc 
fedne l ' ó n . 
L A O A U S á DK L A D I C T A D U R A 
E S P A S O L A . — P o r R . S u á r o z S o l í s . 
E S T A D I S T I C A V R E U I I M U X I -
D A D . — P o r Jo rge Roa . 
DI.S(T US:;o.—.->or L e ó n lehaso . 
E \ T O R X O D E L C O N C E P T O D E 
L A R A Z A . — P o r J o r g e M a f u u h . 
I D E A S Y I t F O R M A S D E N U E S -
T R O S E R V I C I O P O S T A L . — P o r Jo -
s é A . M o n t a l v o . 
A M E R I C A Y S U P R O B L E M A 
E D U C A C I O N A L . — P a r E u g e n i o S i l -
va . 
L A D E C A D E N C I A D E L T E A T R O 
E S P A Ñ O L C O N T E M P O R A N E O . — 
P o r F r anc i s co Ichaso. 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L H O -
G A R . — P o r O. S. 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S D E L 
E X I T O . — P o r ( l i a r l e s M . Schwab . 
E L I M P U E S T O S O B K E L O S 
A N U N C I O S Y L E T R I O R O S Y L A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E I N -
D U S T R I A L E S , 
E S T A D I S T I C A S Y F I N A N Z A S . — 
Cuba, e l p r i m e r mercado de los Es-
tados U n i d o s . — L a p o b l a c i ó n ' p roduc -
t i v a y los gastos p ú b l i c o s . — L a po-
b l a c i ó n ac tua l de C u b a . — E s t a d í a ) i -
ca de l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . — C u -
ba y ei calzado n o r t e a m e r i c a n o . — L a 
Deuda Nacior-a l y los Bonos de R e n -
t a . — N u e s t r a Deuda I n t e r i o r y la i n -
1 v e r s i ó n provechosa. - C a p i t a L a u t o r i -
' zado y e m i t i d o de empresas cubanas. 
— V a l o r e s azucare ros .—Valores co-
j t i zables en l a Bolsa de la H a b a n a . — 
I E l Comerc io de Cuba por p a í s e s 
1 c o m p r a d o r e s . — A q u i é n e s vendemos. 
I — E l presupuesto en v i g o r y el con-
| cepto de g a s t o s . — E s t a d í s t i c a baro-
• m é t r i c a del comercio n a c i o n a l . — I m -
, P o r t a c i ó n do m e r c a n c í a s c las i f ica-
; d a s . — E x p o r t a c i ó n i de A z ú c a r y Ta -
] b a c o . — L a i n d u s t r i a azucarera de 
¡ C u b a . — E s t a d í s t i c a c las i f icada de los 
| co lonos azuca re ros .—La i n d u s t r i a 
d e l t a b a c o . — M o v i m i e n t o m a r í t i m o : 
t r a v e s í a y c a b ó t á j e . — M o n e d a Impor -
t a d a y e x p o r t a d a : 19"00-1923.—El 
balance de nues t ro c o m e r c i o : 1900-
1923 . 
E L E J E R C I T O Y L A I N D U S T R I A . 
— S e r v i c i o s de c o o p e r a c i ó n de íoa 
so ldados cubanos. 
L A R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
E s l a ú n i c a en Cuba cuyos datos 00-
m e r c i a l o i t i ene c a r á c t e r o f i c i a l po r 
c o n c e s i ó n de l G o b i e r n o : Decre to 
1196 , pub l i cado en la Gaceta de 
Agos to 2 2 do 1023 
T A R I F A S : 
A n u n c i o s 
1 p á g i n a 5 5 0 . 0 0 
2̂ P á f i n a . 3 0 . 0 0 
l i p á g i n a . 1 6 . 0 0 
Profes ionales ( f i j o s ) . , . . 0 5 . 0 0 
S u s c r i p c i ó n 
U n a ñ o ade lan tado $ 0 4 . 0 0 
U n semestre 0 2 . 5 0 
Cada mes 00 40 
N . de l a D . 
Las Seo-efarfas del Despacho fac i -
n t a r n n a la R E V I S T A M E N S I A L D E 
C U B A , los i n f o n n e s y datos e s t a d í s -
t i cos y consulares sobre e] comerc io 
y la i n d u s t r i a de Cuba cuya p u b l i í a-
d ó n e s t imen conven ien te . 
C O R H K S P O N t S A L i : s KN T O D A S 
P A R T E S D E L M U N D O 
A G E N T E S K N T O D O S L O S P I E -
D I O S D E C U B A 
O f i c i n a ( V n i i - a l : 
M A N Z A N A D E O O M E Z J M S 
T e l é f o n o A - 2 " 7 1 
H a b a n a . — C u b a . 
u a d e Coloni< PñEFARHOü;;::: p con las ESENCIAS I 
Z Z M Dr. JOHNSON— más te:::;::: 
ESQUISITA PUA E l 8AR0 r E l PARUEtl 
" h resta: DüCt'JERU JOHNSOH, Gttspg 3 1 . ( s ; i l n i I g i B i . 
A N A D O M I N G 0 1 4 P E O C T U B R E D i 1 9 2 3 
E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L A 
4 C S O N B E U P R E N S A D E C U B A 
Dos i ías Jespues de la tradicional "Fiesta de la Raza" se celebrará en el espléndido 
parque de "La Asunción" esta GRAN ROMERIA Y VERBENA REGIONAL que las Socieda-
des y Clubs asturianos existentes en esta ciudad han organizado a beneficio de la ASOCIA-
CION DE LA PRENSA DE CUBA, entidad respetable y querida para todos, a la que debemos 
una gran parte de la preponderancia alcanzada por las instituciones españolas, que al amparo 
de las Leyes de la República viven y se engrandecen en esta hermosa tierra tan bella como 
hospitalaria. 
Para todos los hijos de la noble Asturias debe constituir un compromiso de honor 
cooperar con su asistencia al esplendor de esta fiesta típica en cuya organización han tomado 
parte activa los representantes de todas las entidades que integran la prestigiosa colonia as-
turiana y que en esta hermosaisla que bañan el Caribe y el mar de las Antillas representan a la 
patria chica, a la "tierrina" inolvidable que nos vió nacer y que, como dijo el poeta, 
"es más lejana cuanto más querida 
f es más querida cuanto más lejana". 
Los asturianos retldeníes en la Habana deben, como un solo hombre, concurrir a esta 
GRAN ROMERIA Y VERBENA REGIONAL para recordar los encantos y costumbres de la pa-
tria lejana y para cumplir con un deber de gratitud que todos tenemos contraído con la m v ' -
L'iima ASOCIACION DE LA PRENSA a cuya cooperación como decimos anteriormente, debe-
mos la preponderancia de nuestras instituciones benéfi» :.s y culturales. 
£1 Comité Organizador. 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
DIA 13. por la noche.—Grandes camiones recorrerán la ciudad, llevando en su inte-
rior varios profesores que ejecutarán alegres piezas musicales. 
DIA 14.—A las 9, a. m.—Salida del Centro Asturiano de una representación de ca-
da Club en automóviles portando sus estandartes respectivos. 
A las I O / 2 a. m.—Misa solemne de campaña con el Orfeón Asturiano, dirigido por el 
P. Alberdi. 
A las I I a. m.—Desfile general de los Clubs con los estandartes. 
A las 12.—Almuerzo (el que tenga con qué hacerlo). 
A las 2 p. m.—Concursos de bailes del país y regionales. 
A las 3 p. m.—Continuación de la Romería. 
Por la noche: a las 8 p. m.—VERBENA. 
Durante la cual se quemarán piezas de artificios y se dispararán morteros en colores. 
P R E C I O S : 
B I L L E T E P E R S O N A L 0 . 6 0 
I D . F A M I L I A R l o o 
NOTA. D̂el desfile general, y de otros actos & ^ ^ ^ ^ r i n A c u l a s que serán ex-
hibidas en Cuba y en Asturias. 
S A N T A . T E R E S A D E J E S U S 
B l p r ó x i m o lunes es l a f ies ta de 
la D r a . >3 A v i l a . 
Sea m i p r i m e r saludo para l a dis-
t i n g u i d a y bondadosa d a m a M a r i a 
Teresa R l p o l l de Cal le , esposa de 
m i buen a m i g o D o n Pepe Calle , salu-
do que hago extens ivo a su s i m p á -
t ica h i j a T e t é ; Sra. Teresa Palacios 
de V á r e l a . 
Me complazco en f e l i c i t a r t a m b i é n 
a laa Sr tas . T e t é Gue r r a cu.Ua Pro-
tosora, M a r t a Teresa F e r n á n d e z , Te-
resa S á n c h e z y M a r í a Teresa M e n é n -
dez. 
He rmosa f iesta en su sencillez 
¡ D i c h o s a j u v e n t u d que cabe vivir 
en las serenas a l t u r a s del amor de U 
g r a t i t u d , de l a f i d e l i d a d para con loi 
padres do sus a l m a s ! 
" M á s debo a A r i s t ó t e l e s que nu 
d i ó la v i d a i n t e l e c t u a l y moral que 
a l rey Fe l ipe m i padre s e g ú n la car-
ne" d e c í a e l h é r o e de la antigüedad 
A l e j a n d r o M a g n o . 
T o m a r o n pa r t e a l homenaje: u 
D i r e c t i v a a c t u a l , la Di rec t iva ante-
r i o r y los cx-Prci i identes de la So-
c iedad . 
R D O . P . T O M A S L O M B A R D E R O 
T a n d i s t i n g u i d o y sabio d o m i n i c o \ 
f u é n o m b r a d o por b u s super io res ; 
Cu ra P á r r o c o de T r i n i d a d , para cu-
yo l u g a r s a l i ó el pasado s á b a d o , e n ! 
el t r e n c e n t r a l . 
Deseamos a l i l u s t r e h i j o de Sto 
D o m i n g o ac ie r to en su nueva d e l l 
cada m i s i ó n . 
M A R I A T E R E S A A L V A R E Z D E 
Z A B A I i E T A 
U n sa ludo especial en su o n o m á s -
t i c a f ies ta qu i e ro ded icar a m i be l la 
y buena a m i g a . 
Une M a r í a Teresa a su f i n o t r a t o , 
una del icadeza que l a hace ser que-
r i d a de t o d o s . 
Muchas s e r á n las pruebas de afee- ¡ 
l o y c a r i ñ o que r e c i b i r á en su d í a . 
Po r muchos a ñ o s . 
A C U S E D E R E C I B O 
Recibo el B o l e t í n O f i c i a l de la 
Sociedad de A n ñ g u o s A l u m n o s d e l ! 
Colegio de " L a N a t i v i d a d " de Sanct l ¡ 
S p í r i t u s . 
De el t o m a m o s las s igu ien tes no-
tas que &e r e f i e r e n a l H n o . C a m i l o j 
A n d r é s , m u y quer ido en esta a r l s - ! 
t o c r á t i c a b a r r i a d a . 
Homenaje a l Rdo . Hermano Camilo 
A n d r é s 
K N LOS D O M I N I C O S ,DK 19 e I 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se celebrará 
l a solemne f ies ta del Rosa r io . 
M i s a de c o m u n i ó n a las 7 y 30, 
a las 9 y m e d i a , solemne de minis-
t ros , el s e r m ó n e s t a r á a cargo del 
P . Teóf i lo A r r o y o . 
A las c inco p r o c e s i ó n , "que recorre-
r á las calles con t iguas a l convento 
y hermoso parque de H y 2 1 . 
Una banda de m ú s i c a amenizará 
el a c t o . 
Re ina g r a n en tus iasmo para esta 
f i e s t a . 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l p r ó x i m o lunes »3ia 15 tendrán 
l u g a r solemnes hqnras fúneb re s fu 
l a igles ia da N u e s t r a S e ñ o r a de I 
C a r i d a d por e l a l m a del malogrado 
y buen q u e r i d o j o v e n J o s é Hernán-
dez Casado. 
E l acto s e r á a las 8 y 30 a. m. 
L a Sra. A n g e l a Casado, madre del 
desaparecido, i n v i t a a sus familia-
res y amigos a t a n piadoso acto. 
T d T T T 
L a D i r e c t i v a y los ex-Presidentee 
de la Sociedad de " A n t i g u o s A l u m -
nos" hab i endo d e t e r m i n a d o dar un 
t e s t i m o n i o concre to del respetuoso 
c a r i ñ o que g u a r d a n pa ra con su p r i -
m e r D i r e c t o r y Maes t ro , y de l a sa-
t i s f a c c i ó n que t i enen de ver le nueva-
mente en é s t a , pa ra regentar , por se-
gunda vez, e l quer ido Colegio donde 
se a b r i e r o n sus p r i m e r o s a ñ o s a la 
v i d a i n t e l e c t u a l y . m o r a l , le ofrecie-
r o n j u n t a m e n t e con la C o m u n i d a d , 
un Champagne do h o n o r . 
E l homena j e t u v o l u g a r en el lo-
cal soc ia l , el d í a 18 de Agos to a 
laa 7 y m e d i a p. m . 
E l d i g n o Pres idente ac tua l de l a 
Sociedad. Sr. F é l i x R o d r í g u e z Cal-
d e r ó n , d i r i g i ó , con fác i l d i c c i ó n f ra -
ses de encomio , do g r a t i t u d y de com-
ple ta a d h e s i ó n a l Venerab le Festeja-
d o . T e r m i n ó su m u y o p o r t u n a alo-
c u c i ó n a n u n c i a n d o que Iba a ceder 
la p a l a b r a a su d i s t i n g u i d o predoce-
sor en l a Pres idencia de loe A . A . 
pa ra que el D r . F é l i x G a r c í a con su 
elegante y f l o r i d o verbo celebrase 
d ignamen te a l Rdo . H n o . C a m i l o A n -
d r é s . 
Con su p e c u l i a r t a l en to y derroche 
d t galas de es t i lo , el D r . G a r d a glo-
r i f i có en efecto a l que fué fundador 
de este P l a n t e l docente, a l p r i m e r 
M e n t o r de sus afios i n f a n t i l e s de es-
tud lan tee , y de paso e n a l t e c i ó la la-
bor a l t r u i s t a de unos I lus t r e s Peda-
gogos, de l a c iudad de l Yayabo , y 
m u y amigos de los H e r m a n o s : Don 
M a r c i a l de V a l d i v i a , ex -Di r ec to r do 
escuela; j u b i l a d o ; D o n R a m ó n V a l -
d é s , e x - D l r e c t o r de escuela. Jubi lado, 
y- el a c tua l D i r e c t o r de la p r i n c i p a l 
Escuela M u n i c i p a l de Sanc t l S p í r i t u s 
nues t ro que r ido c o m p a ñ e r o y Vice-
p res iden te , A n d r é s R o d r í g u e z Vlc le-
d o . 
E n f i n , d i j o e l Dr . F é l i x G a r c í a , 
lo que represen ta pa ra e l Colegio 
" L a N a t i v i d a d " , l a s incera y constan-
te a d h e s i ó n de l a c u l t a sociedad ^s-
p l r l t u a n a a los H e r m a n o s , y el en-
tus iasmo y f i d e l i d a d de los " A n t i -
guos A l u m n o s " . 
E l R d o . H n o . C a m i l o A n d r é s , al 
contes ta r a los oradores no quiso 
hacer u n d iscurso a c a d é m i c o , sino 
una senclVa "causer le" una p l á t i c a 
f a m i l i a r en la que el c o r a z ó n del 
educador y padre se c o m p l a c i ó en re-
cordar hechos, pa labras , nombres , 
acon tec imien tos agradables de l a v i -
da escolar, pa ra hacer r e v i v i r , aun-
que f u e r a p o r pocos ins tantes , los 
encantos de los p r i m e r o s a ñ o s de la 
v ida educa t iva , cuando hay corres-
pondencia , como era el cap^. entre el 
Maes t ro y los d i s c í p u l o s y se b r i n d ó 
con en tus iasmo por la d icha del H n o 
C a m i l o A n d r é s y por l a p rospe r idad 
d e l Colegio r dg l a Soc iedad . 
S R T A . M A R I A F E A L V A R E Z T 
L A V I S T A 
T a n l i n d a y b e l l a Sr ta , hija del 
recto ten ien te de la P o l i c í a Nacional 
Sr. F ranc i sco A l v a r e z , h á l l a s e des-
de hace va r i o s d í a s padeciendo di 
u n a moles ta a f e c c i ó n a l a garganta. 
A u n q u e l a en fe rmedad no es de 
cu idado , p e r m a n e c e r á aun varice 
d í a s m á s ba jo el p l a n facu l ta t ivo del 
Dr . . T o ñ a r e l y , que l a asiste. 
L o que c o m u n i c a m o s a las nume-
rosas amis tades de t a n distinguida 
S r t a . que se h a n interesado por so 
estado de s a l u d . 
Y h c ^ m o s yotoa m u y ferviente» 
por poder cons ignar cuan to antes el 
t o t a r r e s t ab l ec imien to de Mar i a Fe. 
L O R E N Z O B L A N C O . 
CONSULADO GENERAÍl í 
ESPAÑA 
A V I S O 
Hu .vo el di?, t r e i n t a y u u o del pi<> 
x l m o mes Ud D i c i e m b r e , q u e d a r á 
puesta al p ú b l í - o en l a - Oficinas a» 
«stf Consulado O e n e m L Cuba 
1 4 una n u m e r o s a relauMón por ord«n 
a l f a b é t i c o de i n d i T Í d u o c & quienes 
tereea su p r e s e n t a c i ó n en el miflfl 
a f i n de aer c o t l í l o a d o » de d,Ters° 
íiRiintos, r e l a t i v o s al se rv ic io raiuWi 
Habana , 10 de Oc tubre de 192» 
J O S E M A R I N . 
V i c e c ó n s u l Enca rdado del Con»"»* 
lado G e n e r a l . 
R e l a c i ó n de I n d i v i d u o s cuyo paradero 
in teresa eete Consulado ü e a e r 6 ' . w 
E s p a ñ a en la H a b a n a a los 
del Servic io M i l i t a r . 
E n r i q u e B e l l o V é a q u e z . T o m á s W 
d r í g u e z G a r c í a , A n t o n i o MingoraDJ 
Gui rado , J o s é P é r e z B s t u r a o . J*1* 
Orza F r e i r é , E a i d o m e r o I n c l á n b '» ' 
no, Fede r i co B r a v o R o L , J o s é GcW0 
Lacaba, M a n u e l N i e t o Blanco , Dora-
do V á z q u e z F o r n á n d o z . Vicente W 
d r í g u e z S l ñ e r l z , M a n u e l S á n c h e z 1°J 
ñ a s , A g u s t í n NJflez F rancos , MaD" 
L ó p e z B a r r e l r o R i c a r d o A . Real ^ 
d r lguez , Modes to V i c e n t e Qoniv0' 
M i g u e l Eecalas V i d a l , M i g u e l Mp» 
ser ra t V i d a l , J u l i o del f i l o P é r e » . 
v ianc M a r t í n G a r c í a , C o n s t a n t i n o / 
l á e z F e r n á n d e z J o a q u í n M a r t i n W r 
t í n , D o m l u g o d o n c e p c i ó n H e r n á n j e • 
P a t r i c i o C á c e r e s R o d r í g u e z , J o s é 
l í n , D o m i n g o M a r t í n C o n c e p c i ó n , J 
sé M o n t e r o B a ñ o s , Modes to *Ia-0# 
I g l e s i a . E l a d á o Cifuentafe Lofada , J 
s é M o r e d a N o v o , M a n u e l L o u r e l r o i ' 
t r o , J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
F e r n á n d e z G o n z á l e z . A r t u r o MurQ 
Blanes , J o s é M a r í a B a l a g u e r ¿l0"!,! 
B e B n i t o F e r n á n d e z Ote ro 
Otero F e r n á n d - z , Cons tan t ino co 
Compavnes, A n t o n i a Costa P » 1 ^ ^ , 
nue i Rtat Pazo, Sevet lno B a ñ a C* 
m a f i o . 
Habana , 10 do Octubre de» l * 2 ' ' , 
ANO XC1 
DIARIO DE LA RIARiNA Octubre 13 de 1923. 
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fef 
B A S A R K A T E 3 
l a caja con t res pas t i l l a s . E m p l é e l o 
con agua t i b i a y a esta é c h e l e dos cu-
charadas de amon iaco . T o m e a l f l -
m u e r z o y c o m i d a , el L e v u - S e p t o l , 
vale ?2. E l agua o n d u l . i d o r a es m a g ' 
iiífic<a y no la p e r j u d i c i en nada . 
Puede e n c o n t r a r l a en casa de Josef i -
na, Ga l i ano S i . V a l e $1-25 pa ra el 
X'na n o v i a f e l i z . 
yTá de m o d a e l p e r f u m e " L I S r ' . S o 
« V d sola l a ^ue dene a l a a t rae 
.fón de d icho p e r f u m e l a f e l i c i d a d 
,Ve que d i s f r u t a hoy . E n un e s p l é n i i -
Ho f e s t i v a l quo no h a m u c h o se ce-
i p b r ó ' en esta C a p i t a l , hubo de Ha-
S S l a a t e n c i ó n a c i e r t a persona; i n t e r i o r . 
Jna. Joven que con t r e s compaflejras, r 
1 r u a l m á s be l l a , a t e n d í a n u n o de. Sra . l - jUNra . 
«OSCOB H o v los p ro t agon i s t a s L a s e ñ o r a quo te je t o d a r í a s e de 
^ la " h i s t o r i a e s t á n en Via* de m i - piezas, i r á a v e r l a y le l l e v a r á - a l g o 
f í m o n i o y e l ' s i m p á t i c o " m u c h a c h o " , | pa ra que aprese su trabajo. Lo n m -
renf^sado que l o p r i m e r o que lo I mo t e je t r aba jes p a r n t i f i e s de toaas 
K - S de l a que hoy es su n o v i a fué edades que para s e ñ o r a s , y s e ñ o r i t a s . 
! i n e r f u m e . — S ó l o ine r e s t a desearle Bufandas , t ra jes enteros , s w u e r t e r ^ t a el pe r fume 
í u u c h a s fe l ic idades . 
p i e d a d . 
-Sf es como dice, debe ser V d . 
petQS, 
> I a r i n a . 
Su ca r t a en genera l , b i en . E l pei-
« n A V o m p a e l fuego puesto que t a m - | nado i m i t a n d o la melena , es m á s 
l - é n f u é la quo t e r m i n ó las r e l ac io ¡ e l e g a n t e que el o t r o . Pa ra f o r t a l e -\¿én 
nes. ¿ S o ha l e í d o l a p o e s í a 
no hab la r u n a vez?" . 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
— L A J U N T A D E L D I A 8 E N E L 
C E N T R O " M A C E O " . 
— " C O M I S I O N E D I T O R A " Y N O D E 
" P U B L I C I D A D " . 
— E L P R E S I D A N T E D I O U N A G R A -
T A S O R P R E S A A L A J U N T A . 
— P A N C H I T O F E R N A N D E Z Q U I E -
R E Q U E L U I S P A D I L L A T E R M I -
N E SU V I D A T R A N Q U I L A Y S I N 
M I S E R I A S . 
- — A P A R I C I O N D E U N C A B E L L E -
RO DESEOSO D E J U S T A Y D E 
T O R N E O . 
— B I O G R A F I A D E P A D I L L A . 
— G R A N C O N F U S I O N E N L A A S A M 
B L E A . 
— E L C R O N I S T A SE Q U E D O S I N 
E N T E N D E R P A L A B R A . 
— N O T A S . 
De Sapa la Grande 
E L 10 DE O C T U B R E . 
Debido a l a i n c l e m e n c i a del t i e m 
po no ha podido efectuarse n i n g u n o 
de los actos p ú b l i c o s que c o m p o n í a n 
e l p r o g r a m a o f i c i a l para l a conme-
m o r a c i ó n , de l a g l o r i o s a e f e m é r i d e s . 
U n a pe r t inaz l l u v i a , que desde las 
dos de l a m a ñ a n a no d e j ó de caer 
mas que a cor tos i n t e r v a l o s , i m p i -
FARANDULERIAS 
. H A T Q U E V E R : ¡ H A Y Q U E V E R I 
"ta M o n t e r í a " ha Mdo ta obra I no g i i rrda ni por su asunto, ni por 
máfl afortunada del «fto. Entrenada sus t ipo», ni por su ambiente gran 
en el m á s afortunado t a m b i é n de] semejanza ron la obra quo ios au -
m i r v i n . s < ollseos, se mantiene a ú n tores lian pretendido parodiar. >o se 
en el (arte l d e s p u é s d« celebradas trata en real idad de una car icatnra 
sus bodas de oro. j de " L a M o n t e r í a " como el lector 
Pero hav m á s . "ta M o n t e r í a " ha p o d r í a suponei . sino de OH same.e 
d i ó , con g r a n desencanto del pue- t(Mi|(Jn ^ ^ n ^ ^ ^ i ^ r n a ,,P i n a d i i l e ñ o cuya senci l la ^trama se 
blo que esperaba d i v e i t i r ^ e g r a n - , el |as Ja p o p u l a r i z a c i ó n de ast-meja en muy contados pasajes a 
demente , que se c u m p l i e r a el vasto ^ I1Ilmero(, musicales. A p e n a » hay determinadas situaciones de l a ope-
p r o g r a m a combinado para ce lebra r i in(i;lv ^,,0 iVie a |a hora del b a ñ o no reta de R a m o s Mart ín j el maestro 
el g r i t o de " L a D e m a j a g u a " . I no, ^ p j , , . a plena •oa el " ¡ H a y «|ue G u e r r e r o . A s í en la part i tura hay sen-
Solamente el L i ceo , la a r l« ; focrá- 1 T e i . : M 0 ^ ..fox" ^el pr imer acto, das parodias del "fox" del pr imer a c 
t i ca sociedad, c e l e b r ó por la noche su pn detrimento de nuestro ' sentido ro, del n ú m e r o de la pr imera tiple con 
t r a d i c i o n a l ba i le , a l que a s i s t i ó una 1 anfiitjTO ¿\ snjnere en tres las segundas y, por ú j t i m o , de los 
selecta r e p r e s e n t a c i ó n de la s o c l e - | rnaí ír09 o . H a j . qne TrI . : . H a y que ! "rouplets" cuyo estribil lo sirve de 
dad s a g ü e r a . No r e v i s t i ó el e s p í e n ! T( .r :" . original el Hbro de los s e ñ o - t í t u l o al s a í n e t e . Por lo d e m á s l a 
los s e ñ o r e s ("anales Carazo. F é l i x Gon i do r que ca rac te r iza cuantas fiestas | ^ v , J o a q u í n Ve la y R a m ó n M a r í a obra tiene su cariz definido, con t l -D í a ds a n i m a d o debate f u é el l u 
nes 8 en e l C e n t r o " M a c e o " . ¡ z á l e z , representando al "Cas ino M u - ' c e l e b r a y ^ t a d i s t i n g u i d a sociedad, 
L a r a z ó n de e l lo es e l l i b r o pa -a is ica1" ' M a n u e l R i v e r o . representan-1 a causa de lo va apuntado , 
el c u a l se qu ie re hacer u n a gra'n p ro - do a "So l de Occ iden te" d? l a cu : i l E l colegio de segunda e n s e ñ a n z a 
paganda en c i r cu la re s b lg^Aficas v ' - ' S Secreiar tO; Pedro P a d r ó n y E n - L a Prensa, c e l e b r ó t a m b i é n u n a pa-
p u b l i c a c i ó n de p o e s í a s en cada u n o l r l Q u - E s q u l v e l , Pres idente y Dl r^c -1 t r i ó t i c a velada, con as is tencia del 
de los p e r i ó d i c - j e donde tenemos r S - U o r respec t ivamente de " A n t i l a Sj>or | A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J . P é r e z 
p r e s e n t a c i ó n , p i r a que t o d a la Rep . l - ^ ' u b " ; Rafae l E c h a v a r r í a y Pedro! Roa 
Moreno y la m ú s i r a del maestro se- pos arrancados de la v ida matriten 
ñ o r E d u a r d o Fuente?. estrenado se y escenas que ref lejan las eos 
anoche en el " M a r t í " ante nna con-
curencia que orupaba todas las lo-
ralldades del s i m p á t i c o coliseo. 
L a pr imera es una lamentable se-
cuela. L a segunda es, en cambio. 
tambres y la manera jacarandosa 
de los habitantes de la V i l l a y Corte . 
Como hemos dicho el p ú b l i c o r i ó 
con la obra y m o s t r ó su complacen-
cia con reiterados aplausos. 
bl ica sepa qu ien es Car los L u i s Ra-1 r j o r t u o n d o , Vice-Ppesldente, y Secr^-j E l p r o g r a m a senc i l lo , pero h e r m o 1 una agradable consecuencia, como ^ Aplausos de los cuales no pocos 
Gayoeo, $$1 
M c r c o d i t a 
d i l l a , y c o m p r o m e t e r a todas n u o s - i t a r l 0 áe Cor respondenc ia de ' "Asoc ia -1 so, compuesto de n ú m e r o s de p iano lo d e m o s t r ó anoche el p ú b l i c o r í e n 
Por cerse pa ra que sus ojos no t e n g a n ! i r as sociedades del i n t e r i o r a que so ( i ón C u l t u r a l " : A r m a n d o D í a z , Predi i y d e c l a m a c i ó n de versos a l a p a t r i a } do de buena gana los chistes y s i -
cnca rguen de vende r c i e r t a s c e a t i - dente d c l C e n ^ o " M a c e o " ; G o n z á l e z y sus a p ó s t o l e s , por a l u m n o s del 11naciones cón i i ca« de I» o h r * , J ** ' 
cladeis de e jempla res pa ra cuando , ncJ D o r t i c 6 9 ; Rafael Fuen tes ; J o s é N i c o I p res t ig ioso p l a n t e l , d e l e i t ó a l a n u -
se sabe t o d a v í a q u i é n , lo mande a l á s P1161146- R^g ino Campos, P re s i - j merosa y selecta concu r r enc i a . E l 
ed i ta r , lo d é a la e s tampa y d l s t r i - ' l J e n t e de l a " U n i ó n F r a t e t n a l " ; Pan- s e ñ o r J . M a r t í n Leiseca. profesor de 
buya m á s en P r o v i n c i a s que en n ú e s - t h i t o F e r n á n d e z , Esteban S a l d a ñ a y¡ h i s t o r i a y g e o g r a f í a de d icho p l a n -
ea l l a b í u i a , d'Mfde nues t ros l e c t o r e s ' 1 ' " « c r v i d o r de ustedes. | t e l . p r o n u n c i ó un bel lo d iscurso com 
s a l í a n que se e s t á n hac iendo y se v a n ; Siendo ya las nueve y m e d i a d e p a r a n d o a aque l p u ñ a d o de va l i en tes 
esos í n t o m a s de a n e m i a que dice y 
se conserven b r i l l an t e s , , tome el T ó -
n ico R e c o n s t i t u y e n t e , s in a z ú c a r de Pa ra los' v i e j ec i to s do Sau toven ia . " " x ^ c u ^ u t u y e i i i e , s m az 
A r - e l i t o Picos B a r r o i r o . u n pe80JQHceJofarfatqs.- Vale $2 y si lo de-
En m e m o r i a de A n g e l i t o B a r r e r o ¡ p u e d o i u s a i i d o 
rareando a la sal ida sus n ú m e r o s 
musicales m á s pegajosos. 
¡ H a y que ver !" es una parodia 
fueron p a r a los Interpretes por su 
buena a c t u a c i ó n . L a S r a . Si lvestre 
y J u a n i t a M a r t í n e z mantuvieron a l 
p ú b l i c o en constante h i lar idad encar-
nando graciosamente dos tipos ge-
n u í n o s de los Madri les . L a s e ñ o r a 
j i a r a 
todo el t i e m p o posible los tacones 
medianos , que son m á s p rop ios de su 
edad. No l leve e l t r a j e t a n l a r g o . Es 
o m e j o r ' q u e puede recomendar le1 i"1?"11011^16,1!116 «et coma las ufms. 
O c ú p e s e en a lgo . E s t u d i e , y si nada 
le gus ta hacer para V d . t r a b a j e pa-
r a los* pobres. De su ropa v i e j a haga 
r o p a m e n u d a y m á n d e l a a S a n i d a d ' ' . 
r izarse e l cabe l lo , y a que no 
¡0 puede hacer con l a m á q u i n a per-
manente, es la o n d u l a d o r a de "Jo-
sefina"; va lo . u n peso v e i n t i c i n c o 
centavos, pa ra e l i n t e r i o r . L e hace ' r n a s u s c r i p t o l . a í 
unas ondas iproclosaa. p a r a la ca{da de l cabe l lo n o hay 
i nada como el p r e p a r a d o L i l i a n a . Si 
T n a Saguer t t a , , eg v d . " cons tante , solo g a s t a r á u n 
D e s p u é s de e n t e r a r m e m u y f r a s c 0 . _ v a l e $1 .20 . P a r a c u b r i r sus 
de lo que d e s o í * puedo i n f o r m a r . e ! canaSf Ia B r i l l a n t i n a I n d i a , puede 
(•ue el K i n d e r g a r t e n no lo puede os-, p e d i r l a a Santa Clai.a 7̂  Sr Q l i v e r 
l ud la r por cor respondenc ia , es dc- i No l a p e r j u d i ( ^ en nada y no es t i n . 
cir, por la l i b r e . T i e n e que a s i s t ' í I t u ra ( eg a ig0 vege t a l que i g u a l a - s u 
a clases de todos modos , pa ra m á s 1 cabel lo , lo fo r t a lece y e v i t a l a sa l ida 
hJnformes, si los desea, escr iba a l a de nuevas canas. L á v e s e la cabeza 
•eeñor i ta U r s u l a Paredes. H o t e l Q u i ñ i Con e l j a b ó n de brea Colgate , va l e 
| ta A v e n i d a , C i u d a d . ; $1.20. P a r a esas manchas , pase u n 
a l g o d ó n con agua o x i g i n a d a , una vez 
V i o l e t a d e l V e d a d o . al. d í a » , 
SI s e ñ o r i t a , l a Granada , Obispo y 
de "! ,a M o n t e r í a " escrita con gracia I Pozas y el s e ñ o r Izquierdo desem-
y musicada con habil idad e lusp l - ! p e ñ a r o n t a m b i é n sus respectivos pa-
r a c i ó n . Sin m á s pretensiones que di- peles de n i ñ a curs i y de seminarista 
n hacer muchas cosas. 
V i m o s en l a r e u n i ó n del d í a 8: 
¡a noche , bajo la p res idenc ia del ' que. con Car los M . de C é s p e d e s , h i - i ^ r t i r por nna hora a | "respetable" con b e n e p l á c i t o de la concurrencia 
LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS 
L A V I D A D E L , N l í í O D E L I N -
C U E N T E , por J o s é de l a a 
H e r a s , D i r e c t o r del C u e r p o 
de pr i s iones , con un p r ó l o g o 
de don A v e l l n o Montero R í o » 
1 tomo p a s t a e s p a r t ó l a . , 
I Sr. Canales Carazo, se a l j r i ó l a se- o ie ron v i b r a r los bronces de " L a 
I Btón, I D e m a j a g u a " , con los que a c t u a l -
Ncs h izo saber e l Sr. P re s iden ta mente nos gob ie rnan . B e l l o y sen-
i l e r r o r c o m e t k l o en l a J u n t a a n t e - : t l d o discurso, 
r i o r dando a dos comisionoe dos 1101: 
.Tuanelo. 
) Use j a b ó n Pe ruso l y t o m e al a l -
Cuba, ha r e c i b i d o su c o l e c c i ó n de 
lindo^ calzadoft pa ra el i n v i e r n o . Loa 
tienen on ra?:o g r i s , c f . r m e l i t a y nc- muerzo y comida , e l L e x u - S e p t o l , va-
gro, elegant^fiimos. E n los colores, l-le ?2. 
t a m b i é n puede e n c o n t r a r l i n d o s 
br i l lnntcs tono:i . 
Ha iy j ' ya . 
3 1 0 e I | " I 1 - d í a en D í a " , lo escribe el Sr. 
.Torgo F e r n á n d e z de Cas t ro . Los Sa 
chets. para p e í f u m a r los e n c o n t r a r á 
pn " L a Casa G r a n d e " San Rafae l v 
T e t ó . 
Mas e legante e s t a r í a con las me-
dias en u n co lo r carne, 
T e r e s a . 
E n L o P r i n t e m p s , en estos d í a s 
prpcisamente t i enen u n a v e n t a espe-
Q a l i e n o ^ V d . ° s o r i g i n a l , c a r i t a t i v a c^al c,e v ' ^ ' . Que lo m i s m o lo pue-
v siempre l l e n a de esperanzas en c l i d e s e r v i r para camisas de su espo 
futuro, ¿ n o es afíí? 
V i o l e t a . 
T e r m i n o de l ^e r su car'.a y lo p r ! 
mero que le d igo , es que me pareco 
que l a he l e í d o un m i l ó n de veces y 
lo m á s t r i s t e f ie l caso es, que no es 
bu carta la que t an ta s veces he l e ido , 
sino que pl terna fíe r e p i t e a d i a r i o . 
so, como para hacer los pa jamas que 
el n i ñ o necesi ta pa ra el co leg io . Su 
t r a j e , h . iga lo de r a t i n é . A l l í t a m b i é n 
t i enen u n a ex i s t enc ia g r a n d e y m u y 
v a r i a d a en sus colores . 
M i r i a n . 
E l que V d . dice t a m b i é n es bueno, 
pero . las que han usado por r ecomen-
, d a c i ó n m í a el M a n d o de L e - F e v r e , 
g aseguro quo su esposo no t i ene dIcen es supe r io r v de r á p i d o ¿ 
^ t r a c c i ó n n i n g u n a . filno que en go-! resu l tndo? L o mlezcla ¿ n agnaPpara 
ñera! el h o m b r e es egois a y mas o f o r m a r ^ t l c a espesa. 'Con e l l a 
menos t a r d ° se dedica a v i v i r para él Lúbrar/ el .cúff i en que ex is ten los 
Nó la arom.pana a V d . como antes lo w i l n s s u p é r f l u o s , d é j e s e puesta unos 
hrcía . s i m p l e m e n t e po rque poco a pn- r i n r 0 niin1ltns po lamente v l á v e s e con 
en ]n ha t o m a d o el gus to a es tar con j a b ó n d e s p u é s de p á s a l o este t i e m p o 
^ f f amigos , unas veces "posado" en [ L o e n c o n t r a r á en Versa i l l e s , G a l l a 
• - i n m a ; o t ras dando vue l t a s . P ra I no 91. 
iba. P rado abajo v o t ra s a lzan- ! ^ jp 
É>a para ce leb ra r el t r i u n f o de l | S i a 3 0 ñ ' o r i t a h a c e V d . m u y - b i e n e n 
Vasco ¿ N o , l i e n - y d u n h i j o e g t ü a í no so lamente se d i s t r ae a s í 
_anor,7 ¡ M a g n í f i c o ! ^ o se t t r e do ]a v ida t r i s t e ^ ] l eva i s ino t a m . 
i n i esquin 1   
do ai tr l y | í 
dn ;n cop | , 
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a m o r i r y con buenas maneras co-1 b jé l l se i n s t r u y e v p r epa ra pa ra e 
n n i n í q u e l e a su esposo, que como e L d i a que lo neces i tara . ;.Por q u é no 
Juno se ha t r a n s f o r m a d o en hombro' , Se presenta en los p r ó x i m o s e x á m e -
ya \ d . puede í - ah r a c o m p a ñ a d a por rH,s (lfi maest ras que creo h a b r á en 
t i a sus v is i tas y paseas. F í j e s e en la D i c i e m b r e ? De é s t a m a n e r a , p r o n t o 
tanda de C a m p o a m o r do les c inco, 1 ] P g a r í a a r e a l i z a r su ideal , , po rque 
E p a t a s ^ o ñ o r n s y s e ñ o r i t a s van so- y a con u n t í t u l o , t e n d r í a derecho a 
• Jas. Cuando-se sabe de u n te o de u n au la . A n í m e s e y d í g a m e en q u é 
una i'ip^ta d i u r n a , todas baten pa l - ! puedo s e r v i r l a , que si es pos ib le , con 
mas. d ic iendo "que bueno , no neo.;-, m u c h o gusto lo h a r é , 
fritamos que nos a c o m p a ñ e n , porque 
g no. nos que*dTmos. T r i s t e e g o í s m o . Sra. P . B . 
El Qbo?TO de las ma t inee^ de ó p e r a , L a ' j o y e r í a de C u e r v o y Sobr inos , 
casi tocio es de s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s . t i ene unas m e n u d i t a s cadenas , de 
p l a t i n o , en que m u y l i n d a l u c i r í a 
Japonesa. 
Use el j a b ó r i Pe ru so l , vale $ 1 . 8 0 ' t i f comple to . 
esa c ruz . T a m b i é n t i enen el pendan-
M u y s i m p á t ú a. 
I" N A DO D A 
, Q u i r ó s . 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A -
R I A S . E s t u d i o e c o n ó m i c o por 
el doctor R o g e l i o A r a y a . 2 
g r u e s o s tomos en 4o. r ú s t i c a 
M A N U A L D E S O C I E D A D B S . 
E x p o s i c i ó n d e t a l l a d a y p r á c -
t i c a de l a l e g i s l a c i ó n a p l i -
cable a cualci i i ler c l a s e d « 
suciedades p a r a s u con&titu-
c l ó n , f u n c i o n a m i e n t o y e x t i n -
c i ó n , f o r m u l a r l o s p a r a todos 
los casos . T e x t o Integro de 
l a s leyes , con l a s ú l t i m a s r e -
f o r m a s , r e g l a m e n t o de l r e -
g i s t ro m e r c a n t i l , etc., por F . 
M u ñ o z G a r c í a - C r e g p . 1 tomo 
en p a s t a e s p a ñ o l a . ' . . . . . 
P R O C E D I M I E N T O S J U D I C I A -
L E S E C L E S I A S T I C O S , " s e g ú n 
l a s n o r m a s genera le s de l 
"Codex . l u n s C a n o n i c i " y l a s 
p a r t i c u l a r e s de a l g u n o s t r i -
b ü n a l e á espec ia les , por el D r . 
J o s é C a l a b u i g R e v e r t . 2 to-
mos en u n v o l u m e n , p a s t a 
e s p a ñ o l a . . . . . . . . . . . . 
L A E V O L U C I O N ' D E L A ' M A -
T E R I A , por G u s t a v o L e B o n . 
2a e d i c i ó n i l u s t r a d a , 1 tomo 
p a s t a e s p a ñ o l a ^ . 
E L G E N I O D K L A R A Z A . F i -
g u r a s a r a g o n e s a s , por R i c a r -
do d^l A r c o . 1 tomo en; pati-
t a e s p a ñ o l a . . . 
D E L F O L K L O R E A S T U R I A N O . 
Mi tos , s u p e r s t i c i o n e s y c o s -
t u m b r e s de A s t u r i a s , por A u -
re l io de L l a n o R o z a de A m -
pndia . con un p r ó l o g o de Me-
n é n d e z I ' i d a l . 1 tomo en p a s -
ta e s p a ñ o l a . 
D O N F R A N C I S C O D E Q U D -
VBEfQ Y V I L L E G A S . L a 
épOpa, el hombre , l a s d o c t r i -
nas . O b r a p r e m i a d a con A c c é -
sit por la R e a l A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s , 
e s c r i t a por J u l i á n J u d e r í a s . 1 
tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
V A S C O N U S E Z D E B A L B O A 
O E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E L P A C I F I C O . N a r r a c i o n e s 
n o v e l e s c a s de l a c o n q u i s t a 
del N u e v o Mundo, por . l o s ó 
K s c o f e t . "Colecc iAn d» los 
G r a n d e s exp loradores e s p a -
ñ o l e s . V o l . I . J, tomo e n c u a -
dernado 
F 1 • X D A M E N T O D E L V I G O R Y 
E L E G A N C I A D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A e x p u e s -
to en el propio y v a r i o uso 
de s u s p a r t í c u l a s , por don 
G r e g o r i o G a r c é s . O b r a r a r a 
y c u r i o s a da es tudios g r a m a -
t ica les . 2 tomos en u n v o -
l ú m e n , p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
F I S I O L O G I A E X P E R I M E N 
T A L , con nociones de A n a -
t o m í a c o m p a r a d a , p o r G . M-
B r u ñ o . E s t u d i o s b i o l ó g i c o s 
e l ementa les . O b r a d e s t i n a d a a 
s e r v i r de texto en los c e n t r o s 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 1 to-
mo encuadernado en t e l a . . ., 
D A S A L U D D E L O S K I S O S 
P O R L A H I G I E N E N A T U -
r a l . C o n f e r e n c i a s dadas a l a 
Soclednd V e g e t a r i a n a E s p a -
ñ o l a , por el doctor E d u a r d o 
Al fonso . 1 tomo e n c u a d e r n a -
do en t e l a . . . . . . . . . 
13.00 
17.00 
bres igua les o s i n ó n i m o s : " C o m i e i ó a 
de le P r e n s a " y " C o m U i ó n de PubU-
c l d a d " cambiando é s t e ú l t i m o por 
per el de " C o m i s i ó n E d i t o r a " . ' 
Subsanado el e r r o r , p ropuso e l ñ r . 
P res iden te , ee con/vocaran los c ro-
nis tas sociales pa r t i cu ln rme iy tG y 
donde les fuera mds c ó m o d o para 
14.50 
t 5 . 5 0 




L A M A D R E D E J . M A Ñ A C H . 
Desde ayer por l a noche se en-
c u e n t r a en esta v i l l a la d i s t i n g u i d a 
dama, madre de l s u t i l c i n c e l a d o r 
de "Grosas" del D I A R I O , l a acom-
p a ñ a su encan tadora h i j a . 
V i e n e con el p r o p ó s i t o de a s i s t i r 
m a y o r u n i f o r m i d a d y b r i l l a n t e z en | a l a g r a n ve lada con que e l Casino 
sus i n fo rmac iones y propagandas,1 E s p a ñ o l , c e l e b r a r á e l d í a 12 l a Fies^ 
ev i t ando contnvdicciones e i n e x a c i l - j ta de l a Raza, en l a que su t a l e n t o -
ludes como latí ya h á b l d a s . F u é ap ro go h i j o , ga l an temen te I n v i t a d o por 
b.nda por l a J u n t a l a p r o p o s i c i ó n de. 
Sr. Presidente^ 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , f u é n o m -
brado pa ra convocar a los s e ñ o r a s ; 
Cronis tas , pero d e c l i n ó ese honor , re ; 
comendando a l Sr. F l o r e n t i n o Pedro-1 
sof por* en ve t e ran i smo en la p r en - ! 
sa y su i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d pera 
e l lo . Se a c e p t ó la r o c o m c - u d a c i ó n ce 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
E l Sr. F é l i x G o n z á l e z , p ide , pa ra 
la d i r e c t i v a de l a p res t ig iosa socie-
dad, t o m a r á pa r t e p r i n c i p a l í s i m a . 
D a n i e l ("novas , C o r r e s p o n s a l . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
saber con q u i ó a tfa cuen ta pos i t i va -
( P o r T e l é g r a f o » 
Sagua la Grande , O c t u t r e 12. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana . 
H a c o n s t i t u i d o un é x i t o s in pre-
cedente la f iesta de l a raza celebra-
da con una soberb ia ve lada en el 
Casino E s p a ñ o l . Jo rge M a ñ a c h fué 
ovac ionado con d e l i r i o po r su dis-
curso r e sumiendo el f i n y ob je to 
cumplo toralnionto su romotldo. " ¡ H a y quo v e r : " como digna 
So obstante t ra tarsr do una pa- "ronsocuencia" do " L a M o n t e r í a " 
rod iá o "ronseruoncla"—-como la j d u r a r á seguramonte en el cartel . De 
l laman su« autores, a ñ a d i e n d o una 1 tul palo tal ast i l la , 
donoroinaci^n mk* a la var iada no- I 
menclatura toatral de nuestros d í a s ' F r a n c i s c o I C H A S O 
T E A T R O S 
H A C X O K A & . ( ; p » m o d « Marti y 8 a a : 
X a f a e l ) . 
A l a s c inco y cuarto , 1? 
mundo se h a vue l to loco . ^ 
A l « s ocho, el d r a m a dei Oeste A l -
nia-» b r a v i a s . ' 
A l a s nueve . C u a n d o menos se p ien-
s a y E l mundo se h a vue l to loco . 
A las nueve y tres cuartf i? , l a s a r -
1 z u e l a de R a m o s M a r t i n y e". m a e s t r o 
c i n t a E l G u e r r e r o . L a M o n t a r l a y el s a í n e t e l í -
r i c o de J o a q u í n V e l a y R a m ó n M a r í a 
Moreno y el m a e s t r o E d u a r d o F u e n t e s . 
H a y que v e r ! . . . H a y que v e r ! . . 
p a y r t . ( P m « o d« K a r t í y S a n J o s é ) 
No h a y f u n c i ó n . 
( A a l -P K I H C I P A I . D K X.A C O O T S B X A , 
mn.* y E n l a c t a ) . 
A las cuatro y media , t a n d a e l e f a n -
te. 1E1 I n f i e r n o , comedia en tres actos , 
orlgrlnal de Anton io P a s o y J o a q u í n 
A h a t l . 
A las nueve. E l I n f i e r n o . 
C T T B A K O . ( A v e n i d a &• I t a l i a 7 W*P-
t n n o ) . 
A las ocho, el s a í n e t e E l A l t a r l t o d» 
C r u z . 
A l a s nueve y m e d i a , tanda doble, 
B r o a d w a y C a b a r e t . 
t e c i m l e n t o . E n v í o a m p l í e s de ta l les 
por cor reo . 
("novas . 
mente , se comi in . , jue po r esc r i to a 
todas las sociedades, la necesidad d-3 
ia f ranca c o o p e r a c i ó n quo la Con i i -
s i ó n E j e c u t i v a do A u x i l i o a f a v o r «lo 
Car los L u í s P a d i l l a , t iene de e l l a s . l d e la fjesta de ia ra7,a. p o r lo avan 
Se e p ' - o b ó l a pro^poeición de l Sr. F é - | 7 a d a l a h o r a qu(, t e r m i n ó es i m p o 
l i x G o n z á l e z . s lble r e s e ñ a r ahora el magno a c ó n 
E l Sr. E s q u l v e l pide a l a Pres iden-
cia q u e , ex i j a a los s e ñ o r e s m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n , en t r egue s u g 
respect ivos dona t i l vos , en l a p r ó x i m a 
J u n t a . • , 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , u n s e r v i d o r 
de us ted , hizo saber a l Sr. E s q u l v e l 
que hasta le d í a 3 0 de l a c t u a l d u r a -
l a d icha c u e s r a c i ó n , p u d i e n d o por 
t an to los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , L a H a b a n a cuenta ya con u n s a l ó n 
den t ro de ese t i e m p o e l e g i r el n í a p e l u q u e r í a para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
m á s fác i l y v i ab l e . E h izo esa acia-: riPalmente a d m i r a b l e . Es deci r , con 
r a c i ó n F e i ' n á m W y G o n z á l e z , a t t f f t - L j ^ y seifl gelonci tos aislados en t re 
d lendo a que por c ier tos a l t u r a s o a - l s í d0nde l a e legancia , el chic , el de-
da uno ha de l l e g a r con l á s f u o r w i s tane mievo y de l icado se echa 
PELUQUERIA FRANCESA 
M A R T I . ( P r a r o n s s y B « l n « t a ) . 
A l a s ocho y cuarto , l a r e v s i t a de 
m a e s t r o P e n e l l a L a S u : u ' r a l de 
G l o r i a . 
. a 
A C T U A L I D A D E S . « M o n s a . r a t e 
A n i m a s 7 K e p t n a o ) . 
No h a y f u n c i ó n . 
• n t r « 
A L K A K E B R A . ( C o n s n l a d o 7 V l r t n d a s ) . 
A las ocho. L a Cong-a de C o l ó n . 
A l a s nueve. U n ve lor io de s a n t o . 
A las diez. L a R u m b a en E s p a ñ a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
y con las alas que cuente . F u é aend i -
da la a c l a r a c i ó n de F e r n á n d e z y Gon 
z á l e z . 
E l P res iden te Sr. Canales Carazo. 
soi 'pronde ag radab lemen te a l a J u n -
ta con u n a l i s t a de dona t i vos reco-
gidos po r é l , y es l a s i g u i e n t e : 
1 Sres. L i s a r d o M . S a ñ u d o . 
11 .00 I D r . P a n t a l e ó n V a l d é s . . . 
P r i m i t i v o R. R o s . . . 
J uan Canales Carazo . . . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y Ta . 
SrU. Casi lda S. de Canales 
A u g u s t o F r a n q u i . . . . 
. luana M . F e r n á n d t z . , 
J o s é V . L e ó n 
$5.00 F é l l x ( ; o n z á i e z 
F A B R I C A C I O N T E N S A Y O S 
D E L O S C E M E N T O S Y H O R -
A s i s e r a la d o l luiu-s en l a parro - i ^F igu ran como tes t igos p o r pa r t e f i g o n e s , por F . W . T a y l o r 
R í a de J e í i ú s de i M o n t o , en t re l a ' de l a ^ e ñ o r i t a Si incl iez Q u i r ó s . e l d o c i / y s. E . T h o m p s o n . V e r s i ó n 
l e í l a s e ñ o r i t a Pepa S í n c h e z Q u i r ó s t o r R i c a r d o I l l a y los s e ñ o r e s Pan | \ c a s t e l l a n a . .1 tomo e n c u a d e r -
y si cu l to y c o r r e c t o j o v e n A l e j a n d r o c h i t o J r á u SCan M a r t í n y U r b a n o 
m i f i í . | ( l e l Cas t i l l o . 
Dirijnieeto pa ra las nueve y m e d i a , Y p o r su f e l i z p r o m e t i d o , e l Co-
la noche, t iene este eulace comoj m a n d a n t e de la P o l i c í a N a i c o n a l se-
padrinos, a l a s e ñ o r a L e o p o l d i n a f o r Roge l io M o r a , el doc to r A n t o n i n 
S á n c h e z Q u i r ó s de Presente , h e r m a Rivas y al C a p i t á n , t a m b i é n de l a 
r-a de la n o v i a 3 a su padre e l popu ; P o l i c í a X a c i c n a l . s e ñ o r J u a n V a l c á r -
lar g?. i en o, doc to r M£ ; I S á n c h e z I c e l . 
R E S T A B L E C I D A S 
L o l i t a da l a C o n c e p c i ó n . 
y A l d a EJstrada M o r a . 
T a n l i ndas s e ñ o r i t a s , que el lunes 
fueron operadas de las a m i g d o l ü s , 
por el n o t a b l e especia l i s ta , doc tor 
Claudio DaSferrechea. y a se encuen-
. t r an c o m p l e t a m e n t e res tablecidas . 
Desde, e l m a r t e s r eg re sa ron a l ho-
Rar de sus q u e r i d o s padret?, hasta 
donde l egan I s í . f e l i c i t ac iones de sus 
onitstades, p o r su p r o n t a m e j o r í a 
V a n a q u í las d e l C o n i s t a . 
D E A M O R « 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
LTno m á s que a n o t a r y m u y s i m -
E n t r e e l los , m i buen a m i g o y ca-
ba l l e ro m u y c u m p l i d o se.or E d u a r -
do A l v a r e z . 
E d u a r d o M a r í a , T a t o como todos 
le l l a m a n a fec tuosamente . 
E d u a r d o F . T r i s t á , E d u a r d o Gar-
c í a . E d u a r d o S á n c h e z , el q u e r i d o a m i 
go ausente en e l N o r t e y le i n t e l i -
gente n i ñ o E d u a r d o de A r i a s . 
T e n g a n u n d í a m u y f e l i z . 
D E UN A F I E S T A 
M a ñ a n a en l a nueva j u n t a que ce-
lebre l a D i r e c t i v a , de la p res t ig iosa 
sociedad "Cuba Ten i s C l u b , se acor-
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e la focha para 
la g r a n f ies ta de i n a u g u r a c i ó n de la 
Casa-Club. 
De acuerdo t á n i m p o r t a n t e , a s í 
P á t i c o es el de l a graciosa s e ñ o r i t i | como de a l g ú n o t r o re lac io r . ado^c^u 
Consuel i to Pag'^s A l v a r e z con el ca - ¡ d icha f ies ta , dase cuen te e l maTtes. 
Dalleroso j o v e n J u a n G r e n i e l a L ines . 
L a p e t i c i ó n q u e d ó hecha ante los i D E R F r . R E S O 
fami l i a r e s de la n o v i a , por e l s e ñ o r 
A lbe r to P i e d r a 
M i f e l i c i t a c i ó n a t a n enamorados 
Jóvenes . 
TJJí S A L U D O 
R e c í b a n l o en este d í a los E d u a r -
dos. 
N u e v a m e n t e con tamos » n t r e noso-
t ros a l s i m p á t i c o j o v e n G a r l i t o s I r l -
oa r r en , d e s p u é s de c u a t r o a ñ o s de 
ausencia en el p s t r an j e ro , donde se 
h a l l a b a en u n co leg io . 
Reciba m i b i e n v e n i d a . 
Ores te r de l C a s t i l l o . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
nado . 
E L P E G A M I E N T O Y L A S A -
L U D . T r a t a d o de T e r s p é u t l -
c a m e n t a l , por P a u l H . D a -
v l s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 to-
mo encuadernado en ' t e l a . . 
F I E R R E L O T I . Pekfn . I m p r e -
s iones do v i a j e . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a 1 tomo en r ú s t i c a . 
M. D E L L T . L a C a n o n e s l t a . N o -
v e l a s e l ec ta p a r a f a m i l i a s . 1 
tomo. . . . . . . . . . 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
C u e n t o s escogidos. 1 tomo en-
c u a d e r n a d o '. . 
I . M I T . T A P A R D O B A Z A N . M o -
r r i ña . N o v e l a . 1 tomo e n c u a -
dernado 
G U I D O D A V E R O N A . I v e l l s a , 
N o v e l a . U l t i m a o b r a p u b l i c a -
d a de este e scr i tor . 1 tomo 
r ú s t i c a . . n. . . . . . . . 
E N R I Q U E G R E V I L L A . E l 6 n -
grel del hograr. N o v e l a , 1 tomo 
r ú s t i c a 
M. M A R Y A N . E l s ecre to del 
m a r i d o . Nove la . 1 tomo r ú s -
t i c a . 
J E A N . D E F O V I L L B . L a s o n a -
t a de B a c h . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
J O A Q U I N B E L D A . V i s c a C a t a -
l u n y a . N o v e l a 1 tomo r ú s -
t i c a . m 
A N D R E E V E R T I O L . L a car i?» 
de l pasado. N o v e l a , 1 tomo 
r ú s t i c a . 
P E D R O D E R E P I D E . L a v i l l a 
de l a " siete e s t re l l a s . N o v e -
l a . 1 tomo 
G l O V A N N l V E R G A . E v a . N o -









A P O Z . O . (J««iús 4*1 XKOBta), 
A l a s se i s , u n a c i n t a c ó m i c a , episo-
dios 9 y 10 de E l s u b m a r i n o mis t er io so 
y V i d a s d e s i e r t a s . 
A l a s ochoo y media , u n a c i n t a c ó -
m i c a , episodios 9 y 10 de E l s u b m a r i -
no miser io so . V i d a s d e s i e r t a s y E l v e l o 
de l a conc ienc ia , por L o n C h a n e y . 
C E X B O O A R B W T . ( C » r r 3 S i l 7 813) . 
R o j a s t in ieblas , d r a m a en se i s actos , 
por J o h n G i l b e r t ; episodios 9 y 10 de 
L a C a s a del Odio y ¡ M u j e r e s , cu idado 
con los h o m b r e s ! 
de ver I n m e d i a t a m e n t e . Hechos h a n 
sido esos g a b i n e t e s p r i m o r o s o s para C A P I T O I i I O . ( I n d u s t r i a y s a n J o s é ) , 
co r t a r e l pelo, l a v a r l o , r i z a r l o , on - P o r l a noche, p r i m e r a c o n f e r e n c i a por 
el notable orador y poe ta Anton io R e y 
Soto y e x h i b i c i ó n de l a c i n t a U n v i a j e 
y t r a v é s de A s t u r i a s y G a l i c i a . 
E n l a malnAe. dedicada a los nlftos, 
se e x h i b i r á n E l Conde, por C h a p l i n ; 
A oda ve loc idad , p o r Georpe W a l s h ; 
L o s Duendes , por FMdy B o l a m l ; E s e es 
m i hombre , por H a r o l d L l o y d ; A l i ra -
rete, por e' Negr i to A f r i c a , y S a n g r e 
del P u e b l o . 
A l a s c inco y cuarto , I n o c e n c i a , por 
F a n n i e W a r d . . 
C A K F O A M O R . ( F l a c a <l» A l b e a r ) . 
A l a s cjitco y c u a r t o y a las nueve 
d u l a r l o , p e r f u m a r l o po? manos a r -
t istas. 
M a u r i c i o y M o r a an t iguos opera r ios 
de Dub ic . han hecho u n a cosa excep-
c iona l , ú n i c a en su Mase. 
San Rafae l 12, en t re Consulado e 
I n d u s t r i a . » 
T o t a l 
1.001 coniple to repodo. Pero si hemos de 
l.Ufl v?r lo a loo tres o cua t ro meses de 
50 estas luchas en este raimo estada 
50 l amen tab le , s e ñ o r e s de la J u n t a , no 
2.00 ¡ molestemos, os lo ruego, a las so-
p i e d a d e s hermanas de P r o v i n c i a s : y 
A l a s ocho y med ia , c i n t a s c ó m i c a s , 
L a H i j a del Lobo , por L u i s a G l a u n , y 
C a l i b r e 38. ^ 
M A X I X . ( P r a d o 7 A n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t re s cuartos , c i n t a s c ó -
m i c a s y episodio sexto de E l I n v e n c i -
b l e . 
A l a s ocho y t res cuar tos . E l prec io 
de l a j u v e n t u d , por Neva- G e r b e r . 
A l a s n u ¿ v e y tres cuar tos , H é r o « « 
de l a ca l l e , por "Wesley B a r r y , y sexto 
episodio de E l I n v e n c i b l e . 
V Z I T S E Z . ( A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a 
7 J n a n Delffa&o), 
A l a s c inco y c u a r t o , una c i n t a c ó -
m i c a y T h e o d o r a . por R i t a J o l l v e t . 
A l a s nueve , u n a comedia en dos a c -
tos y T h e o d o r a . 
M O N T E C A R L O . ( P a s e o de M a r t i entra 
T e n i e n t e - R e y y S r a g o n e s ) . 
E l d r a m a en c i n c o actos C o n q u i s t a 
de una m u j e r ; episodio sexto de E l m é -
dico de l a s locas ; L u z que t r i u n f a , en 
c u a t r o a c t o s ; L a T í a c a s a m e n t e r a , en 
un a c t o . 
$ 41.!;0 i en , nues t ra m i s m a Haba'na. r e s e t v é -
¡ m o s l e a L u i s P a d i l l a , carneo y t a n 
Cada uno dtj estos do t ian tes t i ene , buena cosecha como la que es tamos 
sus respect ivos recibos con la f i r m a j recogiendo a h c i a. pa ra cuando v u e l -
d c l P res iden te de la C o m i s i ó n . va a necesi tar socorro . Las pa labras 
E l Sr. P a d r ó n hizo uso de la p u - j d e Panch l to F e r n á n d e z , no m o d i f i -
l a b r a p a r a ped i r a la J u n t a , ya q u e ' c a r ó n el curso de las cosas aunque 
¡ a s cosas t o m a o a n ca r i z t a n ser io y hubo m u r m u l l o s de a p r o b a c i ó n , en 
l i songe ro se p u b l i q u e n en nues t ras | a lgunos de los congregados. 
c r ó n i c a s t a m b i é n , los d o n a t i v o s q u e ! E i a n las on"o menos c u a r t o . E n , d o r a . ( L o y a n ó ) . 
en cada c lub o Sociedad se r 'ecogie-j ese in s t an te hi::o en t r ada en l a salaj a las seis, el d r a m a V i d a s desiertas, 
r a n . F u é a t end ida la p e t i c i ó n del se-j u n b ien po r t ado caba l le ro . I una cinta c ó m i c a y episodios 9 y 10 de 
ñ o r P a d r ó n . ^ ] c ron i s ta se c r e y ó de p r o n t o i k i submarino misterioso. 
E l Sr. F é l i x CJonziUoz. vuelve a! f rente a l ü u a j l r o de M f c a g u a ; p e r o l a las ocho y media, E l velo de l a 
propone r se c o m u n i q u e t a m b i é n aj n o ; r e s u l t ó ser el Sr. Esteban Sa l - conclencla, por Ij0n ghaney; episodios 
'odas laa sociedades de P r o v i n e ! ^ : ; i a ñ a Que. a manera de caba l l e ro d e - L y ^ de E1 suhmarino misterioso w 
n a c i é n d o l e s s a b i r l a necesidad la "Co d«; j u s t a y á v i d o de t o rneo , l !e - | v idas desiertas 
N B P T T T N O . (Heptnno 7 P e r s e v e r a n c i a ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y media , L a R e i n a de Saba , p ó r T h e d a 1 y media , H o m i c i d i o , por T h o m a s M e i g -
B a r a ; L a velocidad, comedia ; N o v e d a - ; jian( l 0 í s "wnson 7 L e a t r i c e J o o y . 
des i n t e r n a c i o n a l e s . 
D e oonce a c inco y c u a r t o y de se i s 
y m e d i a a ocho y m e d i a E l v a l l e de 
los c o n t r a b a n d i s t a s , por W i l l i a m F a r -
num; C a m i n o del hogar , d r a m a , y L a 
v e l o c i d a d . 
A laa ocho y media , E l v a l l e de los 
c o n t r a b a n d i s t a s . 
E n l a s m i s m a s tandas , l a R e v i s t a 
P a t h * n ú m e r o 1 9 . 
A l a s ocho, c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y media, l a c i n t a de V i o l a 
D a n a P o r s e d u c i r a los h o m b r e s . 
m i s i ó n E j e c u t i v a de A u x i i o a l poeta i a nues t ra ' A s a m t t j e á b r i n d a n d o j 
L u i s P a d i l l a " t iene de su eficaz con- guante a quien q u i s i e r a a s i r l o . 
curso . v 
E l Sr. P o r t u o n d o cree que per 
» i . 2 5 ahora no ee o p o r t u n o m o l e s t a r a iaa 
sociedades del i n t e r i o r , po rque d e b í -
Dcsde ese m o m e n t o el c ron i s ta lia 
pudo re tener irada, 
¡ A h . í í ! la p r o p o s i c i ó n de! Sr. Re-





mos reservar ese apoyo pa ra la p ü - ¡ i a r de Pad i l l a v el i b r o . f ué puesta1 
b l i c a c i ó n del l i b r o . 
E l Sr. R s g i n o Campos, p ropone se 
presente al Sr. Pad ida en P r o v i n c i a ? , 
se d iga q u i é n es; se le d é a conocer 
por medio de una b i o g r a f í a c i r c u l a r , 
como p r e r i a p ropaganda a l a p u b l i -
c a c i ó n del l i b r o cuando s e a . . . 
D i j o entonces Pone-hito F e r n á n d e z : 
íveñorcis de la l u n í a . me pardee 
a v o t a c i ó n y t u v o m a y o r í a 
P a r a hacer d icho t r a b a j o l a A s a m -
blea en p leno n i d i o que se n o m b r a -
r a n a loa s e ñ o r e s Canales Carazo y 
G o n z á l e z D o r t i - ó ? , P res iden te y Se-
c r e t a r i o de Corespodfnc ia vespect i -
E X > E N . ( . ? a d r « V á r e l a 7 K n e v a del P i -
l a r ) . 
E l guapo de A r i z o n a . por F r a n k l y n 
F a r n u m ; L l a m a r a d a , por S o a v a G a l l o -
n e . 
P A T J S T O . ( P r a d o y C o l ó n ) . 
A l a s c inc y c u a r t o y a l a s nueve 
y t res cuar tos , u n a r e v i s t a de v a r i e d a -
des y A toda m u j e r , por V l o l e t H e m -
mlngr, W a n d a H a w l e y , Bebe D a n i e l s . 
T h e o d o r e Rober t s , I r v i n g C u m m l n j s y 
Monte B l u e . 
K Z 3 A . ( P r a d o entre T e n i e n t e R e y y 
S a n J o s é ) . 
F u n c i ó n c o n t i n u a de u n r a occe . 
L a s e n c r u c i j a d a s de N e w Y o r k , en 
s e i s ac tos , por D e n T u r p l n ; d r a m a s y 
(Hntas c ó m i c a s . 
QXiZMPXC. (Avenida W i l a o n 7 B . . V e -
d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las nueve 
y media . B a r r e r a s ard ientes , por L e w 
Cody y M a r g a r i t a C o u r o t t t . 
A l a s ocho y med ia . U n a m u j e r ena-
m o r a d a , por E t h e l C l a y t o n . 
vamente de la " C o m i s i ó n E j e c u t i v a " 
De como ycunndo ee p u o l i c a r á e l 
( i u " l i b r o no se q u e d ó en nada. L a • c o 
es tamos que r i endo aba rca r ipufhO U l s f ó n P d l t o l a " es tudia el p rovec to 
para apr-etar t)oco. So ha hfrbler to 
$0. SO 
$0 .40 
A l a s ocho. E l d í a de las c a r r e r a s , 
por M o n t y B a n k s . 
A j a s ocho y media . L a s u r r a c a s , por 
Justifte . lohnstone y C h a r l e s G e r a r d . 
O R I S . ( E . y 17, Tedaf lo . ) 
í?^? ¿IL!S ? l i s t a p r e . e n t n d a PorLiuneS 15 en e l Palac io de Q u i n t í n J a c o b i n l y A m l e t o N o v e l l l . 
e. br . 1 res dente e s t á c o n t r i b u y e n d o m í e ! * y M i s , ó n . ' A las c inco y cuar to y a l a s n u e v e 
y ^a a c o n t r i b u i r todo el m u n d o , no! h \ í - e r n á ñ d w v i i o u ^ l . * . y cuarto , H é r o l de l« ca l l e por M a r " 
P r e v o s t y Weílex- B a r r y 
a dar una grai- ve lada en l a " U n i ó n ; con un g o m í g r a f o t a m b i ^ n \ r « L . , 
r r a t e r n a l " para la c u a l , — ^ de os- u s o g o m , g l a l 0 t a n i b i é n pa r a su a l a s ocho, E l J e q u e de A r a b i a en 
p i a r l o — , PPa chl .co le i n m e n s o sa loa ; ' " j J a q u e , por M a c k S e n n e t t . 
Las personas que se in te resen por 
e l Sr. L u i s P a d i l l a , pueden e n v i a r 
sus donat ivos al P res idpn te de l a 
R I A I t T O , ( K e p t n n o y P r a f l o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a las nueve 
y tres cuar tos . L a v e r d a d desnuda, por 
P i n a M e n i c h e l l i . 
A l a s dos, a l a s cuatro y a l a s ocho 
y media . H e r e n c i a de oodlo, por Jack 
L l w i n & s t o n . 
VI .00 e 
y a los c iudadanos de n u e s t r a • g r u í 
$0.40 ¡ ' a m i ^ a " ,,e c o l o r r o n U m I o s s u s p;>. 
10. SO 
S T R A N D . ( G e n e r a l S u & r s i 238 7 2 4 0 ) . 
A l a s nchtf. E n t r e a r t i s t a s , c i n t a c ó -
m i c a de M a c k S e n n e t t ; Un hombre de 
c o r a z ó n , por R o b e r t W a r w l c k ; J ó v e n e s 
r o m á n t i c o s , por T o m M i x ; D e l i c i a s de l 
m a r i m o n i o , por C o n s t a n c e ' T a l m a d g e . 
T R I A 3 T O N . ( A v e n i d a W l l s o n entre A . y 
P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las nueve 
y cuar to . M u j e r , cuide su hogar, por 
M a r g u e r e t t e de l a Mot te . 
A l a s ocho. C u a n d o u n a m u j e r se e m -
p e ñ a , p ó r N o r m a T a l m a d g e . 
se van a mover con el f i n de a u m e n 
t a r los fondos r^cuadados p o r el E m -
l i v o . todas las .Sociedades y d u b a 
de la Habana , n n r e s p e t i v o s C o m i s i ó n Sri . l u á n Canales Carazo 
rftmpofl de a cc ión .—p>s tud ie r . i rw ^us Rafae l M a . de l ^ i b r a X o . 24 , l e t r a te^^0^• P o r Car0' Dempster. 
j i r a s y sus h i i l e s y s a m e m o s o i i ' b . — T e l é f o n o A - 1 4 5 3 
consecuencia el b r i l l a n t e y pos i t ivo 
11 on I r<?S.Ulta<Í0 u T ^ 6110 pUede dflI^-: ?e! E1 S^ Jo^ Ma- BéHrjiá, Juez de 
^ • " O j q m e r e pub l i ca r un l i b r o , p a r a cuya i I n s t r u c c i ó n v de P r i m e r a I n s t a n c i a 
V E K D T T N . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
A las nueve. E l a f á n de novedad, por T r o c a d e r o ) 
C o n s t a n c e B l n n e y . a l-.s s ie te y cuar to , p e l í c u l a s c ó m l -
$0. SO 
A l a s diez y cuarto . U n a noche de i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o . E x p i a c i ó n , por 
_ | Mabe l B a l l l n . 
I R O I . A T X R M A . ( C o n s u l a d o y s « R a - 1 a l a s nueve y cuarto , E l Todo por 
^ ¡ e l Todo, por M a e A l l l n s o n . 
A las dos. a las c inco y cuar to y a j A l a s diez y med ia . E l H i j o c o n s e n -
$0.80 )DIlta no3 i l i s p o n e m o B a p r e v e n i r a j e n Ciego de A v U a . q u e ' h a f f i i a d o u n | , A ' ' nueve' ^ cuP6n de divorc io , por tldo 
T R A T A D O P R A C T I C O P A R A 
A P R E N D E R A J U G A R A 
L A S D A M A S , por M . C á r c e -
l e s Sabater . 1 tomo r f i s t l c a 
M A N U A L D E L J U E G O D E L 
T R E S I L L O , con s u s r e g l a s 
f i j a s y I r y e s Míales, por 
P e d r o de V e c i n n a 1 tomo rrts-
t l c a . 
L I B R E R I A " C r r . Y A N T R S " D E 
C A R P O V 3 5 I . O S O 
C e r i n a G r i f f l t h . 
A las tres y cuarto , a las s ie te y tres 
l a s s e i s y 
E l poder de 
por M a r y C a r r . 
, todas las sociedades de co lo r de l a mes en t re nosotras v acaba de recl-
1 Kepub l l . ' n . i b l r s e d o c t o r en M e d i c i n a v C i r u g í a 
[ .Pues .uen; no estoy c o n t o r m ? c o a ' v o l v i ó el d í a 9 por la noche para s-i 1 0,,artos * ^ las M * * S cuarto. Palabras 
' • * I i Í k m pe r segu i r Para AO a lcanzar lo : d i s t r i t o y res idencia en c o m p a ñ í a d » i (lue QÚemán, por Roy Stewart . 
ctebldo. o t an to abarcar para no f-u d i g n a eqposa. " l A las tres y cuarto y a 
i V Z T U ! ^ - ' 0 1 1 reIafció:i ? ^ Fe l ic idades y muchos t r i u n f o s de-l t r " V ^ « r t o s , la comedia 
• " f n n r l •!;0n ^ M «1 ÚOB veces d o c t o r J 0 ? é ment i ra . 
13 - 13 ™ ™ * A^l A ^ S n ^ L e ó n . Q u e . d a . ^ ^ T ^ T ^ 
emos recibido p r o g r a m a . 
cho que a c a b a fie e d l W « : " 1 ^ ^«Üi P a d i l K t e r m i n e ¿ t 7 " d f a f i T ^ U ^ j j ^ T V ^ n i o ret í- , M ü K D I A X . . ( G e n e r a l C a m i l o 151) . 
Ind . 6 t ' r o d e a d o de cuidado e s t i m u l a d o r y ¡ " F . F . Q. 38 p o ^ m " ^ ^ ^ 
' • or * 'c e e w l s . | narAn t ó d o s los e s p e c t á c u l o s . 
t n 
A v e n i d a de I t a l i a , ( a n t e s O a l l a n o í I - ^ m o r t o r m i n a r i a PT, Qanflo' „ V T * - VPUe.w *, que * a « a , ( 
A p a r t a d o u i 5 . T e l f . A-4958. H , " a n J 1 C u b a v d l m San t iago ae, guarda cam-a hace d í a s v í c t i m a fléi 
P i d a ns ted el d i t t a o c . t a i o g o de n « e ^ , : % \ l i d ; m p a / , l r 0 ^ ' 0 0 1 ^ - i n s i g a m o s grave dolencia , deseamos p r o n t o r * l M T T H D m 
cho ene a c a b a ri* o r t u . e » . . ""e l / U l s Padi H t e r i n o ce- . - u i _ . 4 _ i - _ . - ^ iuo , 
W I L S O W . ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l C a -
r r i l l o ) . 
A l a s t re s y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e i d a . A s t u c i a s f emeninas , por B e r t 
L y t e l l , y L a h o r a postrera , por C a r m d i 
M y e r s . M l l t o n S i l l s y W a l t e r L o n g . 
A l a s t i n c o y med ia y en la p r i m e r a 
p a r e de la t a n d a de l a s s iete y t r e s 
c u a r t o s . T o d o v a a s u f i n . . . , por V i o l a 
D a n a . 
H A T A R A P A R J t 
Ab ier to desde l a s cuatro de l a t a r d e . 
Funcio-
P A G I N A C U A T R O 
DIARIO DE LA MAR: Octubre 13 de 1923. A i S O XC1 
H A B A N E R A S 
Vestidos franceses 
A N O C H E E N E L T E N N I S 
FIESTA ELSGANTE 
U n a serie de fiestas. 
Senci l las y d ive r t i da s . 
I n i c i a t i v a de l a C o m i s i ó n Socia l 
l e í Vedado Tenn i s C l u b por cuyo 
p r i m e r é x i t o son acreedores a todo 
g é n e r o de aplausos m i e m b r o s t a n 
entusiastas de la m i s m a como los 
d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s A g u s t í n B a t i s -
ta, Gonzalo A r e l l a n o y J o a q u í n Ba -
r r a q u é . 
H a n sido acordadas pa ra los se-
gundos y cuar tos v iernes de mes. 
Todas para los socios. 
De u n a c a r á c t e r f a m i l i a r . 
Pueden considerarse como pre-
cursoras do l a g r a n t e m p o r a d a que 
se avec ina . 
T e m p o r a d a en l a quo { v o l v e r á n 
las f iestas t r ad i c iona l e s de la esta-
c i ó n en la a r i s t o c r á t i c a sociedad. 
L a f ies ta de anoche, co r re spon-
d i en t e a l p r i m e r o de los v ie rnes , re-
s u l t ó t a n a n i m a d a como selecta. 
T e n í a u n doble aspecto. 
E l c ine y e l ba i le . 
E x h i b i c i o n e s a l a i re l i b r e t en p le -
na t e r raza , a c o m p a ñ a d a s de la au-
d i c i ó n que o f r e c í a con su b r i l l a n t e 
""Otra remesa de vestidos ds s e ñ o r a , : Precios: desde $14.50. 
franceses, acaba de llegar. * * 
Modelos de O t o ñ o . Estos vestidos de entretiempo que 
¡ E l e g a n t í s i m o s ! acaban de llegarnos de París ofrecen 
De georgette, de crepé romano, ere- Ia d ^ l e ventaja de expresar la mo-
L a tras, a cual má^ graciosa 7 M \ ¿ Mongol, crepé de China , c r e p é ' da ¿e¡ 0 ^ ñ o y de ser, t a m b i é n , los 
cual m á s bonita, fueron muy cele 'I (2ant(Sn.faya. . . ^ sr usan' en pleno invierno, los 
Colores neutros, de "entretiempo". ; d ías cn J " ? el ̂  *<> " - r e d a " , nue 
A n a i s S á n c h e z C u l m e l l . 
bradas anoche. 
C a r m i t a M a r t í n e z Pedro . 
L i n d í s i m a : 
F l o r nueva t a m b i é n que sur je en 
sociedad, a t r ayen te , f asc inadora . 
J u l i t a A r e l l a n o , M i l l i e Schum. iun 
y Ofe l ia Toscano. 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , a i rosa y 
g e a t i l í s i m a , y dos de sus he rmanas , 
d é las m i s asiduas al Tenn i s , S y l v i a 
y G i » 3 i e l l a . 
N i n a M a r t í n e z A r m a n d , M a t i l d e 
Ponce y C a r m e n l a G u a r d i a , resp lan 
decientes las tres de belleza, g rac i a 
y s i m p a t í a . 
Las dos hermanas t a n encantado-
ras E lena y C o n c h i t a de C á r d e n a s . 
M a r g o t de l M o n t e , que evocaba 
con su nuevo pe inado, y con su f-s-
p i r i t u a l i d a d y su grac ia , una bel le-
za t r i u n f a d o r a cn el a r t e y cn l a v i 
da. 
Y Piaquel Lac rea . 
T a n l i n d a ! 
De las s e ñ o r a s r eun idns e^i el T c n -
. son, en Cuba, los m á s . , 
Los de mas novedad: verde al-1 . ' ' 
i mendra, cocoa, pan tos tado . . . 
Confeccionados primoresamente a 
base de püsse , golilla y vuelos. 
¡Lo más chic, lo más parisino 1 
Tres de estos vestidos se exhiben en 
una vidriera de San Rafael . v 
L A M P A R A S , p a r a s a l a , conicdor, h a l l , c u a r t o , oscr i tor io , etc. L o m á s 
bonito que se h a vis to y lo n ías b a r a u » que puede venderse . A c a b a d o de 
r e c i b i r . 
S A N R A F A E L No. I . 
(entre C o n s u l a d o e i n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A-3303 
E i T r u s t J o y e r o 
Brinda a usted 
el más hermo 
so suríido en 




S A N R A F A E L 1 i H A B A N A 
Del problema... 
( V i e n e de l a Pag . P R I M E R A ) 
De la Asociación . . 
de l a P r o v i n c i a , le r epo r t en reso lu- | 
clones, cua lesquie ra que é s t a s sean, 
de n u e s t r o Congmso ; pero siendo 
j u s t o , t a m b i é n , que a Guana jay se 
le d é lo que le correspondo, coiAo 
* cada cua l l o suyo, nos p e r m i t i m o s I c a c i ¿ n (le ^ ^ ^ : a o ¿ o y 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) 
setexto de cuerdas el p o p u l a r p ro - I n i s c i t a r é especialmente a M a r í a 
fgsor V i c e n t e Lanz . I A n t o n i a Mendoza V i u d a de A r e l l a -
L l e n a b a el bai le , en el s a l ó n de | no , L o l a P i n a de L a r r e a y A n g e l i n a 
los t rofeos , los i n t e r m e d i o s de la? A r m a n d V i u d a de M a r t í n e z . 
p e l í c u l a s . M a r í a Goicoechea de C t t * * * * * | V ^ : ? * . * * * * * * . v ^ L 1 ^ ! ? * ^ ! HM A s o c i a c i ó n d e l p a í s t iene que 
T r a n s c u r r i e r o n p i t r e s horas m u y ; M a r í a A n t o n i a M o r é de Toscano 
agradables pa ra toda la concu r r en - , G e c r g i n a Serpa de A r n o l n s o n . c a t e g o r í a como O f i c i n a r ecaudadora (>n Un c iudadan0 p a r t i c u l a r es una 
cia , M a r í a Terosa l a G u a r d i a de Ca- del Es tado , v is ta* las razones i n c o n - f a l t a g rave E n u n Jefe d ^ E g . 
H a r é m e n c i ó n de é s t a . n f í l l o , V i c c n t i c a B a r r a q u é de P o n r i t r o v e r i i h . e s que dejamos expuestas . ^ es i n t o l e r a b l e la v e r . 
N a t a l i a A r ó s t o g u i de G u á r e z . ( V a n o s de nuest ros seuorer, ReDresen-, g)..enza de nroceder recan sohre 
Y t an be l la , t an elegante c o n o I U n t e s conocen e^te p a r t i c u l a r : pero Ia N a c i ó n Eg i n d j Ia6 
n ' s i e m n r e G l o r i a Maycz B a r r a q u é . 0 n " ha i ! flUer;d0 ? Ván p0lUu0 rec t i f i ca clones que ae p r o p o n e n ob-
u , s i empre , L-or^a . . i a /oz c . ü i r r a q u e . r i . s t a r a l a s u n t 0 ) e i es tudio que m ü - t , A ^ o e i a r i ñ n ñ* V***r*nna v 
J E n c o n v e r s a c i ó n . l a sa l ida con e: rp .e . ya qUe n a d . hasta _!a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ n ^ ^ W J J 
Empezando por las s e ñ o r i t a s 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , Josef ina 
M a r t í n e z A r m a n d , a r r o b a d o r a con s 
aire de pr incesa de una Cor te de E n 
s u e ñ o g . | s i m p á t i c o joya» Es teban Z o r r i l l a me 
Tres Jeunes « l i e s que empiezan » \ i n f o r m é de lo que se p royec ta en e' 
presentarse en los salones. j T e n n i s para o t ros v ie rnes . 
M a l v i n a A r n o l d s n n . H a b r á algo t e a t r a l . 
Te r e s i t a Boada . Y el bai le s iempre . 
P a t r i o t a s l l eguen hasta hacer i m -
posibles p; 
parecidas . 
C u a r t o : — F e l i c i t a r a l doc to r E n -
C U B A E N T E R A 
saüe (¡ue no tiay nada tan tao como e! café; y ipifi el meíoí café es e! te 
* * * a c o r f ^n t a l sent ido. I tM a para el p o r v e n i r s i tuac iones 
Expues to lo aniíM'or. que 110=5 pa-1 
rece a tend ib le , por c i v m t o deecan-
sa en m o t i v o s de '-xcepcional f u n -
damen to , véa.?e ahora , l a l abo r d í a - j r ! ( lue H e r n á n d e z Ca r t aya po r haber-
r i a de t a n i m p o r t a n t e dependencia ! •« lifcí'tado de las t o r t u r a s que pa ra 
del E s t a d o . 811 rec ta conciencia s u p o n í a la per-
C O X T A D U R I A : A^ ' .ua lment" . por 01:111611018 on Un Consejo de Secreta-
ntf i t en uso de l i r e u c i a , el Conta I r ios ^ue carac te r iza la é p o c a m á s 
dor en p r o p i e d a d , ejerce este cargo.1 t r i s t e de muestro G o b i e r n o ; y a u n q u e 
el a u x i l i a r ; por qu ien , se r e a l i z a n . ! 1 " satisfacciones de su l i b e r a c i ó n 
s ó l o , todas las operaciones del d í a . 
P A G A D U R I A : L a componen el T o -
o re ro -Pagador y dos empleados. ÍUv •iel Tesoro N a c i o n a l no creemos que 
prop ia se vean amargadas por sus 
t emores acerca del f u t u r o i n m e d i a t o 
, . ~ r t u ' r i n r r i r n «- T £ 1 O O ^ A T O T n ^ / ^ ' cihe los ingresos d i a r ios , despacha I 1,aya r a z ó n I 1 3 " i m p o n e r l e el swicri 
L A F L O R V t ÍÍBES-BOilVar o 7 - l € l l o 4 0 0 Í U i f l - / Z 5 ¿ ; ^ ] l o s del impues to y del T i m b r e y | ^ t o d . c o m p a r t i r una s i t u a c i ó n que 
' p a g a , las d i s t i n t a s atenciones d e l : l a ^ac1011 entera recnaza. 
D i s t r i t o , tales como Personal . M a t e - ! Q u i n t o : — M a n i f e s t a r a l pueblo de 
de las co lumnas del D I A R I O D E ' 1'a^ ^ A l q u i l e r e s de casas de H a c i e n - l a H a b a n a l a s a t i s f a c c i ó n con que 
da. Poder J u d i c i a l e I n s t r u c c i ó n P ú - ' oste Consejo se ha en te rado de su 
b l i c a , c o m p r e n d i e n d o los T é r m i n o s ac t i tu 'd observada en la rev i s t a m í -
M n n i c í p a l e s de Guanajay , M a r i e l , I l i ' a r en el d í a de hoy obedeciendo l a 
L A M A R I N A . 
N u e s t r a Zona F i sca l , que ocupa 
u n a c a t e g o r í a do te rcera clase, aven- , . , . . 
t a ja , ac tua lmente , en su r e c a u d a c i ó n , I ^ n a s . A r t e m i s a . ̂ Cande la r i a . San f ^ W f ^ i ó n ^ 
la de P i n a r del R i o . que to de se- G r i i ' o b a l y Los Palacios. 
í ' E R E C I I O S R E A L E S : A E l o f i - . 
Oc tubre 6. 
L A Z O X A F I S C A L . L A I N C A N S A -
B L E L A B O R D E SU A D M I N I S T R A - gunda y a o t r a , no menos I m p c i l - i n 
D O R . L A M A S I M P O R T A N T E B E - t.ey p u colega en c la re : C o n j o l a d ' i u ™ l encarsauo de^ e s t e ^ N i g o c l a d o 
C A U D A C I O N D E L A P R O V I N C I A . ¡ d e l Sur . Es to qu? deciiuos. se com-
C A T E G O R I A Q U E D E B E S E R | p rueba , f á c i l m e n t e , e c h á n d o s e al 
cole to l : i Gaceta Of i c i a l de l a R e p ú -
b l i ca en qiu; se in se r t an las recauda-
A S C E N D I D A 
l l e v a , a d e m á c . el de CENSOS y ex-
pendientes de A p r e m i o s y cobro da 
impues tos sobre a z ú c a r e s , 
a cargo de u n solo empleado cuan to 
t í n a n t e r i o r soore la conven ienc ia de 
i¡o p r o d i g a r su? aplausos & las fuer -
zas a rmadas y r e i t e r a r a é s t a s que 
esa r e c o m e n d a c i ó n o b e d e c í a sola-
men te a deseos de censurar a u n Go-
b i e r n o que i n t e n t a u t i l i z a r l a como 
i n s t r u m e n t o para conso l ida r el esta-
Debemos t r a t a r hoy de l a A d m i 
n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n de C o n t r i 
cienes de J u l i o y Agosto ú l t i m o ; ya ^ del 6 , s o|o 
que no queremos r e m o n t a r n o s , a 
se r e l ac iona con esto impues to y con 1 do de cosas que ha m o t i v a d o nues-
t ras protes tas . P a t r i a y L i b e r t a d en 
huciones, e Impues tos , Zona F i s c a l los m o s e * ¿ e Enoro , Feb re ro y M a r z o 
de esta V i l l a . j dej presente a ñ o , en que l a recau-
Se h a l l a a l f ren te de este i m p o r - d a c i ó n de l a Zona F i sca l de Gu.ana-
U N O P O R C I E N T O : H á l l a s e a car-! l a H a b a n a a 12 de oc tubre de 1923 . 
go de los dos empleados des igna - ' D o y f e . — í f . ) Gus tavo G u t i é r r o r . , 
1 dos, pa ra este efecto, en cada Zo-1 Sec re ta r lo de A c t a s . — C e r t i f i c o su 
! n a de esta c a t e g o r í a . L a r e c a u d o c i ó n 1 a u t e n t i c i d a d . — f f . ) Oscar Soto, Se-
t a n t e depar tamento del Es tado co-; K iy supera a casi todas sus Í z a l e s 1 * este impv<ssto. e n ! c r e t a r i o O n e r a l . 
mo su A d m i n i s t r a d o r , e l Sr. A l f r e - de l a N a c i ó n , que f i g u r a n , como e l l a . . ^ c a l c u l a r J ^ s e r á • 
do V é l i z M u ñ o z , d i s t i n g u i d o a m i g o | con c a t e g o r í a de tercera . m a y o r de C I E N M I L PESOS 1 « 
nues t ro a n t i g u o hombre p ú b l i c o d e l L a r e c a u d a c i ó n de esta Z o n a fuá R E G I S T R O D E ^ CORRESPON-1 
grandes ar res tos en esta V i l l a n a t a l . en el mes de J u l i o ú l t i m o , d e ^ p ^ ! ^ - E1 empleado nue lo l l e v a ! dos Por la P a g a d u r í a de esas pen-
donde e j e r c i ó el cargo de Pres iden- j $60 .788 .88 ; l a . d e P i n a r de l R i o . de tl-ene a fiu ca rg0 i a d o m á S ) „ conta-1 s>onfpSi ^ í 0 , VÍene* 
te de l P a r t i d o L i b e r a l , fue A l c a l d e $39 .896.83 y la de C o n s o l a c i ó n de l . b m d á d del do3pacho de sellos d e l ! A c t u á n d o s e por los a d m i n i s t r a d o -
M u n i c i p a l cand ida to a Represen tan- , Sur . de $20.5L '9 .53. Guana jay . pues, T i m b l . e v o t ros t raba jos de no m e n o r ro3 f:ecalefl-
t p . D i r e c t o r clol K e f o r m a l o n o pa ra 1 rpcwnft-s más mm Pinar v rnTTsnin-1 í i. i . - i - j . j T a n grande y provechosa l a h o r rector del R e f o r a t o r i o P W » j - e c a u d á m á s . que P i n a r y Conso la - i i m n o r t a n f i . anm en r e a l i d a d r e c i a Varones y Redactor de diversos re-1 c i ó n unidas 1 impor t anc io . que en rea l idad , rec ia 
• L1,JU- u'^ud-^- man el a u x i l i o de o t r o emp leado . pa ra el Es tado , rea l izada por la o f i -n é d i c o s cn d i s t i n t a s é p o c a s . E n AíJ0St0> la r e c a u d a c i ó n fu.é l a ! L I M P I E Z A . Y C O N D U C C I O N D E ' c i n a r ecaudadora de Guanajey , co 
S ince ramente a d m i r a d o s do su c o - ¡ s i g u i e n t e : G u a n a j a y : $ 2 5 . 8 9 5 . 4 0 ; , P L I E G O S : H a y u n Conserje y u n i 1110 demos t r ado queda: ¿ n o merece 
j - e c t a y d i á f a n a a d m i n i s t r a c i ó n de P i n a r del R i o ; C o n s o l a c i ó n del Sur por ta -p l i egos para estos t rp.baios. 1 e levar . a S(,gunda clase, su c a t e g o r í a ? 
nues t r a Zona F i s ca l , que ejerce há, y Guane, c o n j u n t a m e n t e : S ü . o n . ^Tal es e l engrana je a d m ' n i s t r a t l - Es lo que, respetuosamente , pe-
n ó n o s de un a ñ o . n o m b r a d o po r S7 . Di fe renc i a do m á s , por Gv.an.i- r o de nues t r a Zona F i sca l U n cons- j d i m o s a nues t ro Congreso y lo que 
nues t ro H o n o r a b l e Sr. P res iden te en , j a y : $ 4 . 8 8 3 . 5 3 . tan te y enorme t r aba jo rea l izado p o r ; de é l , como u n acto de j u s t i c i a , es-
jus i c i a a Ion grandes m é r i t o s c í v i c o s : ¿ N o es c i e r t o qu3 l a a n t e r i o r do i u n co r to n ú m e r o de empleado!". Y ' p c r a m o s . 
quf» le enal tecen, debemos t r a - j m o s t r a c i ó n o b l i g a a p r e g u n t a r por1 esto a s í , s in c o n t a r con que. por el1 
t r r da l l eva r a estas c u a r t i l l a s una . cmé. Guana jay . con una recauda- A d m i n i s t r a d o r , pe r sona lmen te . se 
a u n r u e l i ge ra , exacta d e s c r i p c i ó n , c i ó n m a y o r que P i n a r del R i o , f i - : despacha y redac ta cuan ta corres-
de les trabados que se r ea l i zan , en | g u r a con u.na Zona F i sca l de terce- i pondenc ia le concierne v . en estOá 
d:cho aepa r t amen to , bajo su a c t i v a 1 r a c a t e g o r í a y é s t e ú l t i m o , con u n a ! dias, el recibo, a d e m á s , ' v e n v í o de 
e i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n , acreedora a de c a t e g o r í a supe r io r? No ce lamos ' " v o u c h e r s " de los veteranos pensio-
todo . c é u e r o de ap.ausos que no he- j de esta venta ja p i n a r e ñ a ; a p l a u d í - i nados y su.s f a m i l i a r e s y las ent re-
mos ae ser remisos en of recer le d o s - ¡ mos las beneficios que a l a Card ta l i gas a estos, de los "cheles" r e m i t i -
y en c a m b i o se t r a t a b a de i n u t i l i -
zar po r e l p a r t i d o l i b e r a l de concen-
t r a c i ó n , a l adve r sa r io , y obtener asi 
e l p r o p ó s i t o inconfesable de que con 
ese m o t i v o de las r e s r c c s a b i l i d a -
des se pro longase l a v ida min i s t e -
r i a l que r e su l t aba de t a l modo m u y 
azarosa. 
E s c i e r t o que le d.a la r a z ó n , ou 
apa r i enc i a , l a conduc ta de G a r c í a 
P r i e t o , p o r q u e cuando se le compe-
l í a a que c u m p l i e r a l a p í i r t e de su 
p r o g r a m a de e x i g i r l a d e p u r a c i ó n 
de esas responsabi l idades p o l í t i c a s , 
e l u d í a con tes t a r en e l Congreso a 
sos r e q u e r i m i e n t o s d ic i endo que se 
estaba d i s c u t i e n d o en e l Senado el 
s u p l i c í ^ / r i o para procesar a l Gene-
r a l B e r e n g u e r , y que h a b í a que es-
p e r a r e l r e su l t ado . Y entonces m I 
sabiendo c ó m o prolong - ir m á s eso 
estado de i n d e c i s i ó n q m r p r o v e c h a 1 
ba el Gob ie rno , e l d í a i de J u l i o , , 
m e d i a n t e u n a p r o p o s i c i ó n de amigos 
del G o b i e r n o se c r e ó la C o m i s i ó n i 
p a r l a m e n : a r i a de v e i n t i ú n D i p u t a - i 
dos de todas las fracciones p o l í t i c a s ' 
de l a C á m a r a para que i n v e s t i g a r a n 
y p r o p u s i e r a n a l Congreso ei r esu l ta - : 
do y las consecuencias legales y po i 
l í t i c a s de las responsabi l idades . 
Y t o d a v í a l a Cie rva hcy ofrecs • 
como si fuese u n m é r i t o e x t r a o r d i -
n a r i o suyo, el de haber d icho a l Go-
b i e r n o en e l Congreso do Dipu t ados 
que no e x i s t í a m o t i v o a lguno para ' 
e x i g i r r e sponsab i l idades de o r igen ; 
pena l , cuando m á s p u d i e r a n hacer j 
censuras p o l í t i c a s a loa M i n i s t r o s 
del Gab ine te de A l l e n d e Salazar, a l 
M i n i s t r o de Es tado M a r q u é s de L 5 I 
m a . y a l M i n i s t r o de la G u e r r a V iz -
conde de Eza , y de paso d e f i e n d ; 
L a C i e r v a que h a b í a d i ñ a d o co 
m o M i n i s t r o de l a G u e r r a a q u e l l i o ' 
dos Reales Ordenes que i m p i d i e r o n 
a l Gene ra l fPicasso el segui r inves-
t i g a n d o los actos de BerfMiguer, por-
que dice en ese aiÜcufo pub l i c a -
do en el " D i a r i o E s p a ñ o l " , de Bue-
nos A i r e s , que aquel las Reales Or 
denes suyas se f u n d a r o n en que se j 
r e c o n o c í a l a a u t o r i d a d sup rema del 
Jefe de l e j é r c i t o c o n t r a qu ien 
m i e n t r a s e j e r c i e r a ese cargo, nad io 
podría r e a l i z a r actos de inves t iga - I 
c i ó n que le somet i e ran a u n a j u r i s -
d i c c i ó n que no p o d í a ser supe r io r a 
la suya en n i n g ú n caso. 
Y a ñ a d e L a C i e r v a que los mis- 1 
mo* l i be ra l e s que f o r m a b a n par te , 
de l a C o m i s i ó n de l>as an t e r io re s ; 
Cor tes , d e c l a r o n que no m e r e c í a n , 
censuras , r econoc iendo su perfecta ! 
l i c i t u d . • , 
A s e g u r a t a m b i é n L a C i e r v a que 
i m p u t ó a l Gob ie rno su p - o p ó s l t o d 
u t i l i z a r en benef ic io p o l í t i c o pro-
p io esa c u e s t i ó n de las responsah" 
l idades y que p i d i ó que d i e r a cuen- | 
t a el G o b i e r n o , de su o p i n i ó n , y quo 
di jese q u i é n e s e ran los responsa-
CALCETINES CON " C O N C H I T A " 1 0 
MAS " C H I C " PARA SUS NIÑOS 
Ofrecemos e l más c o m p l e t o s u r -
t i d o d e estos c a l c e t i n e s . 
Hay b l a n c o s d e s d e 30 c e n t a v o s 
e l p a r . En c a r m e l i t a y n e g r o s , des-
d e 40 c e n t a v o s . En f o n d o d e c o -
l o r c o n p u ñ o s c o m b i n a d o s , desde 
40. Y en b l a n c o s c o n p u ñ o s de c o -
l o r , desde 50 c e n t a v o s . 
Además t e n e m o s u n s u r t i d o 
c o m p l e t o d e o t r o s c a l c e t i n e s s m 
C o n c h i t a s en b l a n c o , n e g r o y c o -
l o r . 
" L A E L E G A N T E " 
G O M P O S K L f l , 1 0 9 . T E L F . ñ - 3 3 7 2 
DE SAN DIEGO DE i DE CATALINA DE 
LOS BAÑOS 
OBESrON DE LUTO 
Este pueb lo en el d í a de ayer 7 
de oc tub re , a las 11 a. m . , p e r d i ó 
vn l a " Q u i n t a de Depend ien t e s " de 1? 
c i u d a d de la Habana , a l a edad de 
23 ab r i l e s , l a v i r t u o s a s e ñ o r a Ofe l i a 
A r a u j o y B e r n a l de R o d r í g u e z , que 
ai abandona rnos para s i e m p r e deja 
c n nues t ros corazones recuerdos i m -
perecederos, y el Cue.-.io de C o m u n i -
caciones p ie rde a una de sus m á s 
c u m p l i d o r a s empleadas. 
E r a la pobr i ; Ofe l i a mode lo de.es-
posas y madres e j e m p l a n que con 
su a m a b i l i d a d acos tumbrada se cap-
t ó el aprec io d1 cuantos- l a t r a t a r o n 
d u r a n t e el t i e m p o que d e á o m p e ñ ó r-l 
cargo de Jefe L o c a l de Comun ica -
c o n o s se c o n q u i s t ó el m a y o r aprec io 
de todos su?: rupor ' o re i t , a s í como 
t . - .mbién el de ios c o m p a ñ e r o s . 
F u e r o n muenas las coronas que 
til o f r e n d a r o n , su sepelio que se efec-
t u ó hoy fué una i m p o n e n t e manifc>?-
r a r i ó n de duelo . Descanse en paz l a 
i n o l v i d a b l e Ofe l ia y reciba su i n c o n -
g b i á b l c esposo. S:. M a n u e l R o d r í g u e z 
v acongojados padres y d e m á s f a m i -
I la fes . l a sen t ida d e m o s t r a c i ó n de 
condo lenc ia quo po r t an irreparable-
p é r d i d a le . -nv í ac los h: jos de este 
pueb lo a la cua l va u n i d a l a del qu^; 
suscr ibe . 
E l Corresponsal . 
GÜINES 
Octubre 9. 
F I E S T A O M O M A S T K A 
E l d o m i n g o 7 de l co r r i en t e se efeo 
t t t ó en los t r r e n o s Je la f inca Alicia 
p rop iedad de l Sr. M a n u e l Valle , un 
¡i 'muei>zo con m o t i v o de celebrar Ü\I 
i i i j a Rosa r io s uf ies ta o n o m á s t i c a . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s por el 3r 
Valle., se t r a s l a d a r o n en a u t o m ó v i l di 
c i t ado l u g a r los s iguientes invitados: 
¿•res. o J s é A g u i r r e . Rafae l Va l le , Ma. 
no lo (Jarcia , Gonzalo Ví i lv in Amado 
G u í a , F e r n a n d o S o l o , J o s é Manuel 
Cuvas, y loe s e ñ o r e s V e l l o y Alaicóñ. 
U n a vez en l a casa de vivicnla 
de la f inca douue f u e r o n omablem-ju 
te r e c i b i d o r p o r el Sr. M a n u e l Valle, 
y d e s p u é s de i;na amena char la pa-
.saron a l comedor , donde 3e les <•!). 
s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e con un ex-
qu i s i t o m e n ú . 
A l a h o r a de los b r i n d i s , nizo Upe 
de la pa l ab ra el j o v e n baph ' l le r Sr. 
B e l l o , ena l t ec iendo la p o r < : i jh-laJ 
del Sr. V a l l e y do su h i j a p r i m o r 
h i t a . E l s e ñ o r r í ^ l l o es tuvo m u y acvr-
¡ a d o . 
Cerca de las c i n t r o do la íaMe 
tcn . - s jO t an s i m p á t i c a fie bta. 
U N A X I 5 : A 
N O E P . 
a r a L a v á r u s e 
J A B Ó N 
^ ^ ^ ^ I A l A u a v u r m i 
N O L O H A Y M E J O R 
DE GÜINES 
O C T U B R E . 12. 
I N E X P L I C A B L E 
Para c o n m e m o r a r hoy como se de-
b ie ra e! l l amado d í a de l a Raza, 
r ues t ro Casino E e p a ñ o l . g e n u i n o re-
presen tan te de la Colon ia l o c a l , no 
a c o r d ó n i n g ú r . ' ac to . T a l i n d i f e r e n c i a j 
nad ie se la exp l ica s a t i s f a c t o r i a m e n -
te , dado que si a l g u n a fecha debiera 
r e m e m o r a r y fes te jar con o r g u l l o la j 
Color ía E s p a ñ o l a de A m é r i c a , t es l a 
teché de hoy. 
del C e n t r o A s t u r i a n o , se encuen t r a 
r e c l u i d o desde hace d í a s , d e s p u é s de 
haber s ido operado, nues t ro m u y es-
t i m a d o a m i g o . D o n M a r i a n o Cast ro , 
a c r e d i t a d o comerc i an t e local". 
M u c h o ce lebraremos el p r o n t o res-
t a b l e c i m i e n t o de l a m i g o y su v u e l t a 
a é s t a . 
O T R O E N F E R M O 
N u e v a m e n t e vue lve h ha l l a r se er»-
f e r m o el j o v e n vec ino M i g u e l A n g e l 
A l v a r e z G ó m e z , per tenec ien te a es t i -
m a d a f a m i l i a . 
P o r q u e p r o n t o reobre la sa lud 
hacemoa votos. „ 
E l C O R R E S P O N S A L . 
bles y de q u é c a t e g o r í a . a i r í d i ca era 
la r e s p o n s a b i l i d a d . 
A s e g u r a L a C i s r v a qua e l Gobier-
no d e c l a r ó que de los antecedentes 
conocidos no re su l t aba m o t i v o pa 
r a e x i g i r responsabi l idades , y pre-
c i samen te po r eso p r o p o n í a que se 
c o n s t i t u y e r a la c o m i s i ó n p á r k m i e n -
t a r i a que las inves t igase y p u d i e - . i 
da r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 'a satisfac 
c i ó n que d e m a n d a b a : y ,;omo s i fue 
se a lgo e x t r a o r d i n a r i o , <1ice o l f i n a l 
de ese a r t í c u l o el s e ñ o r L a Cierva , 
que conviene que sepan todos q u : 
el G o b i e r n o h a b í a hecho p r o g r a m . i 
de l a ex igenc ia de las rf-sponsabi l i -
dades pa ra l o g r a r su propaganda y 
m £ » n t e n e r s e en e l poder , y a l r e q u ^ 
r l r l e pa ra que m a n i f e í - í a s e c u á l e s 
e ran esas responsabi l idades , decla-
raba que no la^ c o n o c í a , y po r lo 
t a n t o no s a b í a s i e x i s t í a n o no. 
Con v i o l e n c i a escribe d e s p u é s L h 
Cierva , 'que n u n c a en l a h i s t o r i a do 
n i n g ú n pueblo se h a b í a presentad--/ 
u n caso como é s t e por- iuc a nadir! 
le es l í c i t o , y m u c h o m^nos a los 
h o m b r e s que d i r i g e n l a p o l í t i c a y 
c o n s t i t u y e n d e s p u é . ; Gob ie rno , ha-
b l a r de que los e r ro re s o las fa l tas 
que se han c o m e t i d o e x ' j a n cas t i -
go, y dec l a r a r luego qu--; no aabeu 
si han c o m s t i d o o no. 
Es dec i r que aque l l a p r e s u n c i ó n 
n a t u r a l y l ega l de nue todo h o m b r e 
e s t á exenlo de c u l p a m i e n t r a s no se 
demues t r e l o c o n t r a r i o , por l a cua l 
nad ie puede hab l a r de r c í p o n s a b i l i 
L a han r e c i b i d o con inmenso rego-
c i jo los espos Sra. Es te la Dorta. y 
Santos, y e l Sr. M a r c e l i n o , Reyes. 
L ^ el p r i m e r yádttMETO ae- su ven* 
in r . ' ?a u n i ó n . 
I.i'sj ; ' t l i c i t o . 
L i r i o def Va l l e . 
dades en t a n t o é s t a s no se fijasen, 
no la ha t e n i d o en cuenta el Gobier-
no l i b e r a l , e i m p u l s a d o por una opi-
n i ó n que él m i s m o crease y por las 
exigencias de los revolucionar ios 
q ü e f r a n c a m e n t e dec la run que sólo 
buscan l a i n a c c i ó n de la m o n a r q u í - i , 
se lanza po r el c a m i n o de las res-
ponsab i l idades y declara que nada 
sabe y que nada puede a f i r m a r ros 
pecto de el las . 
Noso t ros t o m a m o s acta de esí i ' i 
ú l t i m a s pa labras de L a r : e r v a , por-
que n o s a b í a m o s y é l -Jibe ser t-2>-
t i g o de m a y o r e x c e p c i ó n , que los ro-
v o l u c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s e x i g í a n ü 
Gobie rno de G a r c í a P r i e t o l a ma-
nera de d e s t r u i r p o r u i ^ d i o de I« 
exigenc ia de las responsabi l idades , i 
los defensores de l a m o n a r q u í a , co-
sa que p u d i e r a a a lgunos i n d u c i r i 
pensar y noso t ros no nos hacemos 
so l i da r io s de e l lo , que el Gobierno 
de l a c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l o í a IfiS 
exigencias de los r e v o l u c i o n a r i o s por 
que entonces s i que pudiese pensar-
se que a l apoderarse aoi Gobierno 
los m i l i t a r e s , i n v o c a n d o u n acen-
drado a m o r a l a m o n a r q u í a , de pa-
so se h ic iesen ca rgo de es»a propa-
ganda de los p a r t i d o s revoluc iona-
r ios c o n t r a las i n s t i t uc iones . 
A . P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A . 
C O R O N E L . 
' i 
D O N M A R I A N O C A S T R O 
E n l a casa de s a l u d . " C o v a d o n g a " 
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N O V E L A 
^ h a d c c i s a roa 
JOSE GONZALEZ 
(D'j ven ta en l a Ifbrerta "AanddmlMt'' 
de la v l u d j e 'hi jos d ° C!ot:záU-¡í. 
p u ñ a l e s de l ' a y r e i ) 
(CotltlDÚa.) 
.•ecía sumida en m o m e n t á n e a t r a n -
q u i l i d a d . 
Acaso l a i n d i s p o s i c i ó n de l s c ñ ' V 
B e l d é s ó l o e ra un pre tex to , porq:s»í 
estaba t ras l a ventana , ' . t t t i d o co i 
su a c o s t u m b r a d a c o r r e c c i ó n , v iendo 
m a r c h a r los ca r rua jes , . ^ u t r d o .Ji:l¡.i-
na, d a s p u é o de ped i r y Ce ob tener 
pe rmiso para e n t r a r ea la h a b i t a c i ó n 
se d e s l i z ó ü i i a v e m e n t e naj-ta su pa-
r i e n t e . 
— ¿ P o r q u é no ha a c o n ^ r a ñ a d o u.--
ted a las s e ñ o r a s ? — l a p r e g u n t ó coa 
brusquedad . 
— X o he q u e r i d o re*rasar a us-
ted l a l e c t u r a del p e r i ó d i c o , q u e r i -
do t í o . 
— G r a c i a s ; hoy tengo la v i s t a n ¿ 3 
c l a r a y lo l e e r é üó lo . Esa n i ñ a . . . ¡ 
, M a r - i a . . . , ¿ n o se ha l l a fue ra de s a l 
' c e n t r o ? ¿ C u i d e usted ds ^ l l . a ? . . . 
Loñ lab ios da J u l i a n a se con t ra -1 
j e r o n . 
— C r e o , q u e r i d o t í o — m u r m u r ó 
du lcemen te ,—que no necesi ta conoe-
j o s . . . Parece que posee toda l a i n -
dependencia de que d i s f r u t a n en p r o -
v inc ias las muchachas que v iven on 1 
e l campo. E l s e ñ o r de L a ' i b l y no de-! 
be de tener ca r rua jes o c r iados qu? ! 
puedan oe rv i r de compa i jL i , o a c á . ) 
n o t i ene el d e c o r o . . . Esta m a ñ a n a 
' J a r c i a ha sa l ido sola oo p a s e o . . . 
E l ñ e ñ o r B e l d é f r u n c i ó el entrec — 
j o . 
— ¿ S u p o n g o que no " r . l t i r i i f u e r a ; 
de l parque? . . . 
— G u i l l e r m o , el j a r d i n e r o , l a v i ó : 
na l i r por la p u o r t e c i l l a d-'i j a r d í n . 
Creo, que esf 'i ' e o s í u m b r a d a a sa l i r 
sola , y que su t í a no ve en e l lo i n 
convenien te . 
E l «Joñor B e l d é c a l l ó u n Jnstan-
ts . J u l i a n a s a c ó u n p l u m e r o de un 
c a i ó n y p r i n c i p i ó a q u i t a r el po l 
s in m o v e nada, a l i b r o s paprileg y 
broncas. Be repente s<> r * - t r a m e c í ' j 
oyendo la voz d u r a de l t ío. 
— ¿ C ó m o l a encuon t r* us ted . J u -
l i a n a ? . . . ¿ L a qu ie re u . -Of i? . . 
J u l i a r . i l o m i r ó f i j a m e n t e , h i n -
cando en su semblaniie I : . respuesta : 
que m ñ s le a g r a d a r a ; neto anta su 
i m p e n e t r a b i l i d a d , coatesto t r a n q u i l a -
m e n t é * 
— L a encuen t ro encan tadora , y s i n | 
duda la q u e r r é si no c o n t i n ú a d?- ! 
m o s t r á n d o m e u n a especia de . . . ¡ a n -
t i p a t í a es demasiado! , dfi . . Se me 
a n t o j a que no soy de su g u s t o . . . ! 
Es l i n d a , y menos luga-ftfta y v i s to 
m e j o r de lo que yo s u p o n í a , y lue-
g o . . . ¡ e s tan f i n a ! . . . 
J u l i a n a s o n r i ó discret-amente, co-
m o recordando n lgo d i v e r t i d o . 
— ¡ C u á n d o ha apreciade usted su 
f i n u r a ? 
— ¡ O h ! A p r o p ó s i t o de l a c a r t a 
que u « t e d me e n s e ñ ó y v i e M u r c i a 
rn? ha confesado que e n c r i b l ó «in 
imponer se para e l lo g r a n m o l e s t i a . 
— ¿ D e veras? 
E l ent recejo del eeftor B e l d é sa 
f r u n c i ó m á s y m á s . 
— Y a ha q u i t o d o ustt-d bas tante 
p o l v o . J u l i a n a . . . ¿ H a p t í n s a d o us 
tod en m a ñ a n a d o m i n j o ? . . . ¿ T e n -
d r emos a lgunos i n v i t a d o s m á s ? . . . 
(«ag s e ñ o r i t a s de 'Sonnev^ i 8e ab i -
r r e n . Per tenecan a l g é n e r o de perso-
nan que v iven pa ra b o l U - , con la vs-
peranca de pescar un man ido . . . 
— P a r a la • 'eftoritu de L . i u b l y t a m -
b a n r e s u l t a r l a m á s dls r.alda la ve-
ladu si hubiese bai le . E l s e ñ o r ríe 
E-p ranges l l e g a r á con el t e n i e n t e 
que p re san t a ron a usted fcate un me.' 
— E s t á b ien . Ordena oue vayan 
a o s p a r a r l o ' a la e s t a c i ó n E n v f e m o 
a S i lvano . No. no. deje estos a b r i -
gos; niff f a s t i d i a que me cu iden t a n -
t o . M á r c h e s e . 
J u l i a n a s a l i ó y se f u é a su c u a r t o 
a ent re tenerse l eyando . d u r a n t e U s 
I n t e r m i n a b l e s horas que f a l t a b a n pa 
r a l a comida . 
M a r c i a n h ió encan tad i ds l pa-
seo E r a asombroso c ó m o se hac ia I 
q .u-rer de las personas de edad. A p a -
r a s h a b í a h a l l a d o con l a s e ñ o r a de1 
H . t . a r d , qu- r e s u l t a un eco y una i 
s . f i í l s a , esfumados en l a p e r s o n . i l i - 1 
dad de su esposo, profesor del L i -
uuQ de F r i n c l . : V e r o L a 1/ T r a f f o r d , 
Í :U seductor;; , i n t a r e s a n t í a i n v i , r r i - ; 
g i i u v , d i sc re ta y el s e ñ o r do Sainf-
M t i r e , sabio pa loogra fo . b V o i t u a l n i e n 
te r i l enc ios i es tuvo locuaz y u n n n a - i 
•lo, no nolt r e r q u e l a d y T r a f f f o r d 
p o s e í a e n t a n d i m i e n t o y c u l t u r a bas-
t a n t e para man t ene r con é'. U c o n - i 
v e r s a c i ó n , s ino po rque le l i s o n j e ó la 
a t e n c i ó n I n t e l i g e n t e que U pres taba1 
M a r c i a . Consciente de la» i m p r e g i o - ' 
non que produce, pabe ^ue su c i e n -
c ia p r ed i l e c t a no goza dei f a v o r del ^ 
v u l g o , y e s t á acos tumbr -^ io al i n t e - ; 
ré<> y a la a d m i r a c i ó n t r a n q u i l a d« 
sus labios colegaa; pero le r e s u l t i 
nuevo y gra to verse c o n t e m p l a d o po i 
unas b r i l an t ea pup i l a s negras, da r 
expl icac iones a uu.-i muchacha que 
I n g e n u a m e n t e s s acusa a t I g n o r a n -
c-a. pero que r eve l a i n t e l i g e n c i a de,* 
pe j sda y v iva y que demues t r a , con 
9Ub o r i g ina l e s observaciones, en ten -
der l o que se le di.-e. 
E l respetable sabio, encanitado d-í 
sus c o m p a ñ e r a s , se s l n - l o m o v i d o 
a r e f o r m a r las op in iones despect i -
vas que h a b í a f o r m a d o respecto a 
l a i n t e l i g e n c i a l a m u j e r y a su 
fa l t a de a p t i t u d e s c i e n t í f i c a s . 
T a n t o l a d y T r a f f o r d ' 'omo él t i e -
nen c u l t u r a su f i c i en te nara r e spon-
der a las p regun ta^ de M a r c i a acer-
ca de las r u i n a s del siarto X I V , q u i 
h a n s ido e l f i n o el p r e t ^ t o de l pa-
seo. L a s e ñ o r a de H a v a r d a o n r U 
s i empre y p r o c u r a i n ú t lniRni:e In 
teresarse en estas cuesuonea; pero 
s in emba rgo , se ha hecl io a m i g a de 
M a r o l a , po rque l a m u c h p » h a le h . i 
q u i t a d o el c h a i , le ha cog ido f l o -
res y ha a d m i m d o su a t a v í o . 
¡Y M a r c i a es t an s incera ! S i m -
p a t í a casi u n i v e r s a l emuna de 
persona ; casi , po rque si es i n d u l -
gente , c iega y sorda pp.ra lo n u l i d i . l 
o pa ra las f laquezas d i scu lpab les , 
es e n e m i g a p o r i n s t i n t o ñ t l a baja 
za. de l a fa lsedad o de lo que re 
presen ta def ic ienc ia en e; o rden mo-
r a l . 
M u y sat isfecha e n t r ó a v e s t i r 5 í 
para la c o m i d a . : Q u ó nas»>-j t a n de l ' 
cioso, y c u á n t a s cosas hab la a p r e n -
d i d o ! M i e n t r a s el cr t r ruuje a.'iri'-.'-
saba la c a m p i ñ a , l a d y T r a f f o r d l \ 
d e s c r i b í a las á r i d a s r i b e r a j de l Jor -
d á n , las Islas f l o r i d a s del A r c h i p i é -
l ago , las r u i n a s colosales de N í n i v e : 
y el s e ñ o r de Sa in t M a r r d i se r tab- i 
«"prra de l I d i o m a i n d o s t i n i c o y de 
i laa in sc r ipc iones r ec i en t emen te des-
! cub i e r t a s y p a c i é n t e m e n t . j recons:*-
¡ t i t u i d a s , grabadas en los m u r o s de 
; u n a c r i p t a del s ig lo I I . tírs como u n 
s u e ñ o ; pero estaba con ten ta de ha-
j ber en r iquec ido el cauda l de sus co-
n o c i m i e n t o s . . . 
A l t e r m i n a r de a r r e g l a r l e se acor-
I d ó de su t í o y se p r e g u n t o s i lo ve 
r í a . ¡ Q u é l á s t i m a que no fuese t a n 
i n d u l g e n t e y bondadoso como s í r 
Rupen .o o como e l s e ñ o r de Sa in t -
M a r c ! Acaso él t a m b i é n pud ie ra eu-
sefiar le , a pesar de quo la q u í m i c a 
es elene a abs t rac ta y poco i m a g i n a -
t i v a . ¿Y J u l i a n a ? ¡ L á s t i m a que en-
: t r e las doo haya como M M b a r r e r a 
i n v i s i b l e ! Hubiese sido tan n a t u r a l y 
tan .T ;radal)le la i n t i m i d a d en t re dos 
muchachas que t i enen que v i v i r j u n -
tas! . . . 
S o n ó l a campana a n u n c i a n d o la 
c o m i d a ; M a r c i a s i n t i ó que e l cora-
z ó n le l a t í a , pero con menos miedo 
i que a y e r ; hoy ya t e n í a amigos . 
T o m ó e l abanico , p r e n d i ó s e a l ta-
, l i e una rosa g rana que h a b í a cogido 
en la ' .erraza y b a j ó , s in apresurar -
so. l a oecalera de m á r m o l ' 
E : t el v e s t í b u l o e n c o n t r ó al se-
ñ o r X a b v , e l e g a n t í s i m o ai\ t r a j e da 
e t i que t a . Se i n c l i n ó p r o f u n d a m e n t e 
y m i r ó con m á s a t e n c i ó n que el 
d í a antes a la precios . i muchacha , 
i ves t ida de b a t i s t a y encaje. 
! — ¿ H a dado us ted u n paseo agra -
1 dab le , s e ñ o r i t a ? 
L a voz e ra s i m p á t i c a ; voz de las 
que dan a t r a c t i v o e i m p o r t a n c i a aun 
a la frase m á s v u l g a r . 
M a r c i a c o n t e m p l ó a l g e n t i l caba-
l l e r o , y a d v i r t i ó en é l una a d m i r a c l ó a 
r e p r i m i d a que, s i no l a l i s o n j e ó , la 
i n f u n d i ó t r a n q u i l i d a d . 
S o n r i e n d o , c o n t e s t ó : 
— ¡ O h ! ¡ U n paseo de l i c ioso ! ¡Qué 
r u i n a s í a n a d m i r a b l e s y , sobre todo, 
q u é c o m p a ñ e r o s t a n in te resan tes ! 
— ¡ I n t e r e s a n t e s ! — e x c l a m ó Gernia 
na de Sonneva l que se las r e u n i ó . — 
Pase por l a d y T r a f f o r d . aue es una 
v i a j e r a oasi c é l e b r e y que t iene , jn 
acento i n g l é s m u y d i v e r t i d o ; pero el 
H a r ó n de S a i n t - M a r o es t a n a b u r r i -
do como loe es tud ios a que se de-
dica. 
E l s e ñ o r N a l y s s o n r i ó c n i g m á t i c a -
men>:e. M a r c i a p r o t e s t ó : 
— R e p i t o que es m u y Interesante . 
¡ S e e x p l i c a con g r a n c l a r i d a d ! Es-
t o y s a t i s f e c h í s i m a de lo que me ha 
e n s e ñ a d o y m u y agrade ida a l a mo-
les t ia que se h a t o m a d o i n s t r u y é n -
dome. 
G e r m a n a f r u n c i ó los lab ios y mo-
v i ó d e s d e ñ o s a m e n t e la cabeza. 
— C a d a uno t i ene sus gus tos : no 
los d i s c u t o ; yo no soy l i t e r a t a . - -
— T a m p o c o y o — d i j o 1ovlalment-3 
M a r c i a . — Pero me in te reso por cuan 
to q u i e r e n e n s e ñ a r m e . 
R a i m u n d o Na lys l a m i r ó sa t i s fe-
cho. N o ; nada h a b í a de pedante , do 
van idosa n i de o r g u l l o s a en l a g ra -
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L A F I E S T A T E A T R A L D E ANOCHE 
epílogo del Día de !a Raza, 
fiesta del Nacional. 
bastante tarde, de vuelta 




'írra de admirar el decorado de la 
ostentando los palcos de! piso 
en su mayor número, b?n-
52la. 
principa 
Jeras, tstandartea v colgaduras 
celebrado, como 




do la Co-tíatiCO 
Tjn ruiorno 
p.-pltndido! 
Simulaba el trono de la Reina 
Isabel de Castilla tal como en ei 
jjenzo ha querido perpetuarse. 
En el palco del Ministro de S. M. 
Católica, engalanado con la bande-
ra gualda y roja, destacábase la in-
tuvo término con el boceto E l Jui-
• cío de las Naciones, escrito expresa-
mente para el Liceo de la Raza. 
Apareció en la obra la señorita Au 
gurtias Caracú?!, muy airosa, genti 
líifma, encarnando a España. 
Repeicutieron por él gran coliseo 
¡l ícesivonunte. los ecos del Himno 
Xa.ionf.l Cubano y de la Marcha Real' 
española. 
Después el detífilo. 
Largo, bullicioso, inua i t ido . . . . 
Tuve el gusto de saludar en aquti | 
momento a tres personalidades i--
relieve. 
E l Rector de Belén. 
E l Ministro de España. 
E l Conde del Rivero. 
Este último, el joven Presidente dj 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estaco Mayor General 
d°l Ejército, el domingo 14 de Octu-
bre de 1923, de 8 a 10 y 30 p. m. 
1— Paso Doble "Las Peinadoras" . . 
L . Barta. 
2— Overtura "Poeta y Aldeano".. . 
Suppé. 
Z—"Andante y Polaka de Concier-
to". . . r . .Cantó. 
4— Capricho "Moraina" 
O. Espinosa. 
5— "Rapsodia Húngara No. 2 " . . . . 
Lltzs. 
6— Fox Trot "BarabaLna" ( I r a . au-
dición) V. Yonmans 
7— Danzón " E l Encanto" ( I r a . au-
dición ) E . Grenet. 
S—Ono Stop "Gypsy Ufe" 
Trinkaus. 
.To«é Molina Torres. 
Capit;'in J^fe y Director de 
ia Banda de Mús.ca E . M. G. 
ante señora Angolita Fabra de la Empresa de! DIARIO DE LA MA- ASOCiaCIOIl QG E r í u d i a O t e S d e l 
Mariátegui con un rico mantón de RIÑA, asistía a la fiesta con la r o - | | . 
jlanila presentación de la Cruz Roja Espa I n s t i t u t o QC SeSf l í I lda E n S f i -
Un hermoso escudo, tejido con ñola. ' " ' ' 
rosas, lucia el palco del Casino Es- Burqué, para felicitarlo por el gran 
yaúol- i éxito de le velada, al doctor Enrique 
La fiesta, de la que habla en I» JfcVaiío de Errazquin. 
edición anterior este periódico, des- No pudo ser anoche. 
cr¡biéndola bajo todos sus aspectos, Pero muy gustoso lo hago ahora. 
D E L DIA 
L a s P e r l a s , a d o r n o e l m á s a p r o p i a d o p a r a l a 
m u j e r d i s t i n g u i d a y d e b u e n g u s t o , t i e n e e l r e i n a d o 
d e s u e x h i b i c i ó n . 
I 
L a p r e d i l e c t a 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
c u e n t a c o n p r e c i o s o s c o l l a r e s p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
y t o d a s l a s f o r t u n a s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e o b j e t o s 
de A r t e y L á m p a r a s . 
H a b a n a y O b r a p í a . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
F á b r i c a : C o r a p o s t e l a , n n m e r o 4 6 . T e l é f o n o A - 2 6 6 0 . 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Es el santo hoy de un funciona-
rio ilustre, el doctor Eduardo Gon-
tilez Manet, Secretario de instruc-
ción Pblica. 
¡Felicidades! 
De regreso . ' ^ 
Una distinguida viajera. 
Llegó en la tardo de ayer, a bor-
de del Cuba, la señora Ivone P. de 
Rafr de los Llanos. 
IJa permanecido ausente de esta 
g.jciedad la mayor narttí del verano 
]a joven e interesante esposa del Mi-
rostro de la Argentina. 
Reciba mi bienvenida. 
hijo, el joven Ricardo Figueras. 




Uno nota de duelo. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuará en la tarde de hoy, 
el infortunado Joven José Valdés 
Pita y Montalvo. 
Grave, de euma gravedad, llegó 
hace poco de un sanatorio de los 
Estados Unidos. 
ñ a n z a d e l a H a b a n a 
» P R E S I D E N C I A 
D E C R E T O : 
En uso de las tacultades discre-
cionales inherentes a todo Poder Eje -
cutivo y, teniendo en cuenta que en 
el Aula Magna de nuestra Universi-
dad Nacional so ha de celebrar, du-
rante los días comprendidos entre el 
quince y el veinte y cinco, ambos in-
clusive, de los corrientes, un Magno 
CONGRESO NACIONAL D E E S T U -
DIANTES, y, con objeto de que to-
dos los ammnos del Instituto ten-
gan la oportunidad de asistir a las 
sesiones, ne las que se han de deba-
tir problemas de vital Importancia 
para la Enseñanza 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Por el doctor José A. Figu..-.r. 
se ha hecho la petición de la gen-
til señorita Nena Cabelle, para su 
R E S U E L V O : 
Decretar la no asistencia a clases, 
I desde el día quince, al día veinte y 
E r a hermano de la distinguida cinco de los corrientes, 
dama María Valdés Pita de Freyre 
y entre sus más ollegíidos contá-
banse la señora Amparito de la 
Guardia de Zayas y el querido ami-
go Antonio de la Guardia. 
A todos va mi pésame. 
Enrique F O X T A M L L S . 




C U B I E R T O S D E P L A T A 
(Gran variedad de estilos) 
Los vendemos sueltos y en lujosos estuches que satisfacen el 
gusto más refinado 
L a Habana, Octubre 
a i son 
zarantía Modele "Cromwell" 
' L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R L l , O B J E T O S D E 
• de Italia 74 y 76. 
A R T E , LAMPARAS 1T M L E B L K S D E 
L U J O 
Teléfonos: A-4204—M-4032 
ld-12 lt-13 Anuncio Trujillo Marín. 
O F E R T A E S F t G l ñ L 
Camisones Porma Imperio 
Oían, B a t i s t a , Puro Hilo 
a $ 2 5 . 0 0 
} 4 D O C E N A 
CONfECCION Y BORDADO A MANO 
ZENfA, 76. • ÍEir . A-6259 „ 
PARA REGALOS 
L i s más selectas y mejores flores 
»on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
na boda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
j lar a las artistas, de $10.00 a la más 
a liosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
rrior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
C 7 6 2 4 . alt. 1 3 t-2. 
VÍSITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
I N V I E R N O 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Ya tenemos a la venta las novedades para la estación. El surtido es grandio-
so. Procede de las principales ciudades europeas y americanas. Y satisface el gusto 
más exquisito. 
Elegantísimos vestidos. Sombreros de alta fantasía. Ricas píe-
les- Las telas más nuevas y ios más caprichosos adornos. Primo-
rosos abanicos. Lii.das carteras. Collares, pulsos y otros artículos 
de estilos muy originales. 
Todo escogido expresamente para el selecto y distinguido público que tanto 
nos favorece con sus visitas. 
6 G í í A A M C I A EJE) 
O i l S P © Y M U M A T E 
E L L A T I E N E DONDE E S C O G E R ! 
porque son muchos los helados que se hacen diariamen-
te en su salón favorito 
L A F L O R C U B A N A " M ^ l ^ 
alt. l!U-2. 
C7622. 
sos y ocupadas casi únicamente do 
sus hijos. 
L a holandesa—La holandesa cul 
tiva, ante todo, en su corr.zón, un 
sentimiento muy 'profundo de la 
familia. Aunque. :io carece de buen 
sentido ni de ingenio no es nunca 
escéptica ul burlona. 
L a escandinava—La mujer del 
Norte, la escandinavai adora de fiu 
país los sitios pintorescos, loa fiords 
encantadores y los deportes sobre 
la nieve, impuestos por el duro 
clima. 
Sea sueca, danesa o noruega, es 
a la vez soñadora y práctica. Sabe 
Con razón se la ha llamado "va''gozar por turno de las bellezas 
Anuncio Tru.iillo Marín. " a T T 21-11 
J 
CIDRA PARA LA 
T A R A E L M E \ JJ 
Croquetas de berengenas 
Las berengenas después de pela-
se ponen en .:al para que suelten 
el ácido, después se lavan, escurren 
y se pican con la media luna birn 
flnas. también se 
Jamón; aparte en 
r o n LA ( o . n d k s \ d é p o m a r . 
r A R A ^ I K K I S T Í Í \ S D E L A S 
. I L I I K S E N L O S D I S T I N T O S 
S K S DiBL M l ' N D O 
L a revifta truttCMft "í..va", 
fr.mta a sus l^nonas do (¡uó 
ouerrian «or, de :io haber renido la 
-uerte Ae nacor francesas, y ¡mm 
deckltr'lity por m.-i u otra ruciona-
lidad. presenta a.',l a las d-.mús ;nu-
ML-
T A I 
pro 
pica un poco de 
la sartén se fr íe ' ¡eres: 
cebolla con manteca, luego el jamón, 
una cucharada de harina y cuando 
está dorada, se pone la leche eufi-
clente, según la pasta de bcrengena, 
Moviéndola continuamente para que 
8e una bien y se espese; se pone a 
enfriar y ^ hacen iafc croqueta» ea 
el momento de serviríais, rebozándo-
os t!e galleta y hüavo batido. Si 
^eda huevo para aprovecharlo se 
Cor,an una» tajadas de pan. se pa-
^ n en el huevo v fritos se coloran 
después alrededor de la fuente. 
L a inelesa—La inglesa recibe des-
de su iuvontud una educación casi 
viril. Tan pronto sale de !a escuela 
"oza de la más completa libertid. 
niño. 
L a Tiorteninericana—Dcr, resgoa 
esenciales caracterizan a !a ameri-
cana de Estado* Unidos; su espíritu 
independiente y 'U admirrble sen-
timiento de dignidad perr.onal. Pa-
ra ella están abiertas todas las ca-
irrei'as que pu?de seguir y todas latí 
i leyes la protegen. 
Soltera o rasade . es la mimada del 
país'hombre que no trabaja más que 
por satíi-facer sua menorec caipt i-
chos, aunque elia 4)one to io su em-
peño en demostrar que es capaz do 
valer mucho, no sólo por h u belleza 
y su corazón, «dno por su ingenio y 
s h caber. 
I M eyfviñola—Las españolas se 
preocupan poco, salvo excepciones, 
de ciencia, de literatura, 
cante de la limpi'íaa", porque no lo 
gusta sino vivir en un hogar claro 
y reluciente. Todo habla, todo can-
ta y todo ríe en su hogar. 
Esto no le impide, sin embargo, 
mezclarse . muy activamonte en to-
das las manifestaciones ¿e la vida 
intelectual política y social de «u 
naís, a la'vez trcnquila y resuelta. 
Por eso en Holanda ha florecido 
el feminismo des le su comienzo, cui-
dado con amor como un raro tulipán 
L a italiana—No es raro encontrar 
italianafi que carecen de instrucción, 
pero no -fle tropieza con ninguna 
que ignore el arte de agradar. 
Las mujeres italianas, ha dicho 
Marcelle Tinayiv,, son las más pa-
recidas a las francesas por la raza, 
el temperamento y la. sesibilidad. 
Tienen el sentido de la familia, un 
poderoso y tierno insitiuto mater-
nal, un alma ardiente y dulce, for-
mada pai'a el amo.-, dócil a las tradi-
ciones y profundamente, esencial-
mente femenina. 
Tienen la alegría de vivir bajo un 
cielo azul, en una atmósfera em-
briagadora, de luz y de perfumes. 
L a joponesa—Madama Crisante 
uio, la jiponesa, tai comn nos la 
ha pintado Fierre Loti, no ei: ya más 
que un recuerdo. Hay, al presenta, 
en el Japón, una mujer nueva, :;n 
feminismo naciente, con los cuales I 
debe contarse. Y esto produce una 
mezcla curiosa de tradioonalismo 




Ccltiva todos los dt;porte3. Se casa üca . Educadas en eu mayoría «n 
sordn sus gust-s, baio «u sola reb- una especie de pruumbra iuistcrlG^a 
y pujetas a una etinqueta social más 
nuevas, bien anticuadi, odoran la mdaica 
ponsabiiidad, y dote. 
Paitidaries de ias lde:M 
las jóvenes y ias mujeres do la hur 
gueríía británica se lanzan ardien 
teniente a la consulta de las prof3 j hacer brillar (-.n 
Las japonesas actuales se jactan 
de no ser ni unas preciosas ridicu-
las, ni unas emancipadas. Quieren 
guardar las virtudes seculares de 
sus. abuelas, con la adición del mé-
rito de una instrucción más comple-
ta y de un papel más activo, lo mis1 
mo en la casa que fuera do ella. 
L a polaca—La polaca se alaba de 
ser, por su seducción natuial y la 
flexibilidad de su espíritu, la fran-
cesa de los países eslavos. L a Ga-j 
litzla parece que está ligada a Fran 
d a por su nombre y por antiguos 
recuerdos. Ahom que Polonia ha 
recobrado su libertad, es seguro que 
la mujer polaca será más ene nunca 
la parisiense del Vístula. 
L a rumnna—La rumana se caisa-
t)a. en otro tiempo, a los dece años, 
no se apresura tanto a matri-
permitirle moniar. Hace sus estudios y adquio-
pñblico ?q gracia ve su 
la naturaleza, de las dol arte y 
los inventos del progreso. 
Se interesa en los más graves 
problemas de la vida social. Ha 
conquistado sus derechos políticos, 
pero no usa de ellos sino con pruden-
cia y sensatez y siempre teniendo 
en cuenta al bienestar familiar. 
Por eso, ningún hogar es más con-
fortable ni más riente que el suyo. 
L a suiza—Sea de origen francé.i, 
alemán o italiano, pone por encima 
de todo la bandera nacional. No 
envidia nada aJ extranjero, encon-
trando en la variedad de sus paisa-
jes, todo lo que puede producirle 
encanto; en el espíritu de sus ína 
tituciones todo lo que puede satis-
face stus aspiracilonles de lnde\pen-
dercia. . 
E s la reina de las hosteleras y la 
musa de la hospitalidad. 
L a turca—La mujer turca, el ob-
jeto de hijo celosamente reservado 
al harem, viviendo al margen del 
mundo y de la ciAilización, tiende 
cada vez más a desaparecer. 
LOS OJOS Y L O S D I E N T E S 
Poca gente sospecha la relación 
directa y grandísima que tienen \of 
ojos con los dientes. 
E l profesor Lagleyze. de Buenos 
Aires, publica en ol último número 
do la "Revista Ibero-Americana de 
las Ciencias Médicas" un artículo 
muy interesante sobre esta materia: 
de él tomamos los siguientes datos: 
Los dientes comufrimldoa exaga-
radamente unos contra otros, lab 
implantaciones viciosas, las prote-
sis, las extracciones, las destruc-
ciones o desnudación del nervio 
dental, los abscesos de las raíces, et-
cétera, producen muchas veces per-
tui'oaciones en la vista. 
Las carien y las periostistis alveo-
lar son las dos lesiones dentales que 
más frecuentemente ocasionan com-
plicaciones en los ojos. 
Todos los dientes, aunque muy ra-
ra vez los inferiores son capaces de 
originar pet. tuirbaclones reflejas 
o inflamatorias en el aparato de la 
vista. Las muelas menores y las 
primeras mayores del maxilar supe-
ia danza. •] teatro, las conidas d¿ Hoy 
toros, todo lo ore puede 
V E L L O S 
siones monopolizadas ant^ por les a la vez lánguida y prov,v.-,tiva « ¿ J E Í M 0 ? * ' Dotac,]a 
hombres. Pero ninguna mu.icr en * l Una vez casada/desaparecen ^ - Para las artes' la 
mundo sabe aoreciar. como ella, las! la escena del mm.** n?r i vivfr f ,! aV °Cl?a Un puest0 en la ^ 
V J n l ei:!merac,f,,a de la aristocracia femenl 
d.gnas y i na. Sin perder nada 
particular 
 p i ,  oll , l , l   l uodo. 
I dulzuras del IvvTwr. ni rendir culto! el interior de su hogar, 
i más piadoso a su ídolo, que es el(respetadas, mimadas de 
*us espo-|sabe hacerse útil a su país . 
Se quitan permanentemente. Com-
probado en más de 600 personas en 
música, la I esta ciudad. n 
Se dan rpferencias. General Aran-
guren antes Campanario 140 de 
de su encanto,, 2 á 3. u 
10t-* 
A c a u s a de 
(Viene de la Pag. P R I M E R A ) 
E L EMBAJADOR HA R V E Y V U E L -
V E A LOS ESTADOS UNIDOS 
LONDRES, Oct. 13. 
L a Embajada americana ha anun 
ciado hoy que el Embajador ameri-
cano George Harvey se propone sa-
lir de Inglaterra para su país a fi-
nes del presente mes. 
NAUFRAGIO D E UN 
TANQUE 
VAPOR 
S E C E R R O L A INVESTIGACION 
S O B R E E L D E S A S T R E l l N A V A L 
SAN DIEGO, California, Octubre 12 
L a Investigación del desastr* 
ocurrido a los dostroyers frente a 
California, el 8 de Septiembre, ha 
terminado, con breves Informes dsl 
abogado de los 13 oficiules navales 
.acusados. 
E l fallo del tribunal será remití 
do al Secretarlo de la Marina, en 
Washington, la próxima semana. 
K E Y WEST, Fia . , Oct 13. 
Treinta personas se cree que han 
perecido a consecuencia del hundl-
dimlento del vapor tanque "City ol 
Everett" según noticias que aquí so 
han recibido. 
MATRIMONIO D E UN B R I G A D I E R 
G E N E R A L 
D E T R O I T , Oct. 13. 
E l brigadier general MItchell, del 
servicio aéreo militar y Miss Eliza-
beth Miller contrajeron nupcias en 
Grosse Polnt, Mích. 
L A SITUACION E N B E R L I N 
B E R L I N . Oct. 13. 
E l viernes se cotizaba el marcos 
a 5 mil millonea por un peso. 
Prevalecen los cambios repentinos 
de hora en hora en las cotizaciones 
E l precio de los artículos de pri-
mera necesidad es exorbitante. 
L A S DEMANDAS D E LOS D E S -
OCUPADOS E N E L R U I I R . ' 
B E R L I N , Octubre 13. 
A consecuencia de "ia demosíra 
clón de los desocupados en Dues 
seldorf, se están estudiando planea 
para satisfacer las demandas de las 
masas sin empleo. 
E N V E N E N A D O S CON L I C O R 
PARA, Illinois, Oct. 13. 
Seis muertos y tres enfermos gra 
ves han resultado de la Ingestión db 
licor venenoso en un estableclmien 
to de aquí. 
E L A L M I R A N T E B E A T T Y PAR 
EMBAJADOR E N WASHINGTON 
LONDRES, Octubre 12. 
Corre el rumor de que el Almi-
rante Beatty, primer Lord del Al-
mltantazgo, será invitado a aceptai 
el puesto de Embajador inglés en 
Washington, sucediendo 4 Sir Au-
ckland Guedes. 
FURIOSA T E M P E S T A D E N T R K 
JAPON Y FORMOSA 
TOKIO, Oct. 13. 
Una gran tempestad ha azotado a 
Kaha en las islas Loochoo, entre e! 
Japón y Formosa. 
Se dice que han desaparecido mu-
chas personas. 
LOS R E S T O S M O R T A L E S D E DOS 
AERONAUTAS AMERICANOS 
H A V R E , Oct. 13. 
Los cadáveres de los tenientes Ro-
bert Olsmtead y John M. Shomtan. 
aeronautas americanos muertos en 
(la competencia por la copa Gordon 
i Benett en Bruselas el mes pasado, 
j han sido recibidos a bordo del bar-
co de guerra de los Estados Unidos 
"Sapelo" para su conducción a los 
Estados Unidos. 
rior, son las que se oponen más a 
menudo a tales complicaciones, so-
bre todo cuando existe supuración 
del alveólo y más aún, si el seno 
maxilar se inflama. 
Entro las causas raras, el doctor 
Caffe refiere el caso de un sujeto 
que tenía una muela cariada en oljde la ruina Dorstfeld una de las mas 
maxilar superior y cada vez que la I grandes del Ruhr, que explotaban 
E X P L O S I O N E N UNA TIENDA DE 
C A C E R I A 
MOSCOU. Oct. 12. 
Doce personas han perecido y mu-
chas más han resultado lastimada» 
a consecuencia de una explosión ocu-
rrida en una tienda de efectos da 
cacería situada en una de las calles 
principales de esta ciudad. 
1 UN GRAN VOLCAN E N E R U P C I O N 
TOKIO, Oct. 12. 
E l volcán Asoí, 27 millas al este 
de Kumamoto, uno de los mas gran-
des del mundo, ha estado en erup-
ción desde hace varios días, según 
un corresponsal, y caen grandes can-
tidades de cenizas sobre las aldeas 
cercanas. 
E L JUICIO CONTRA E L GOBERNA-
DOR D E OKLAHOMA 
OKLAHOMA City, Oct. 12. 
Se ha puesto en movimiento la 
maquinaria para el juic / de reaiden-
cia al gobernador por la Cámara de 
Representantes del estado nombrán-
dose una comisión de 21 miembros 
que dirija las Investigaciones soVe 
las cuales podría basarse la acusa-
ción. 
MINEROS Y AUTORIDADES D E 
A C U E R D O 
D U E S S E L D O R F . Oct. 12. 
Se ha firmado un acuerdo entre 
los gremios de mineros alemanes y 
las autoridades fiancesas para quo 
vuelv; y al trabajo todos los mineros 
cavidad de la muela enferma se lio-
«aba de alimento, quedaba ciego; 
oastaba limpiarla para que se res-
tableciera la vista. 
E l ojo enfermo está siembre de 
lado de la lesión dental. A vec-s 
los mismos franceses. 
LOS MOTINES D E L H A M B R E 
B E R L I N , Octubre 12 
Han ocurrido motines en los ba-
rrios de mayor población de la ciu-
el otro ojo queda taanbién afectado j dad donde el pueblo carece de cama 
pero menos que el primero. y de casi toda otra clase de alimea-
La at'ción pueda extenderse a loh i tos-
nervios vecinos y aún a los distan i 
tes. 
Así cerno los dientes y las mue-
las ejercor. Influencia sobre los ojos 
estes lamlm 11 la ejercen sobre aqu^-
II -s 
Se han dado casos de que indivi-
dúe? afectados d^ enfermedadv-. do 
la vista sobre todo de iritis reumáti 
en, sufran dolores de mu 1 i i cuvo 
criben no adivinan los dent'stas en 
ta!t6 casos^ los dolores continúan 
aún después de arrancadas las mue-
las 
F O R D INDECISO . . . . • ' 
D E T R O I T , Octubre 12 
Henry Ford no desea dar una con-
testación idefinida por ahora a la pro-
posición de que se le nombre candi-
dato a la presidencia. 
PLATA EN BARRAS 
Fla ta en barras M IjS 
Posos mejicanos 48 314 
Extranjero 
DomefHca 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, octubre 11. 
DOLLAR 7.38 
GOMPERS H E E L E O T O 
PORTLAND, Octubre 12 
Samuel Gompers ha sido reelecto 
por unanimidad presidente de la Fe-
deración Americana del Trabajo. 
E L S E C R E T A R I O DEMBY TENDRA 
QUE USAII M U L E T A S 
NUEVA Y O R K , Octubre 12 
E l Secretario Demby se va resta-
bleciendo de la operación que se lo 
practicó en la pierna,, pero tendrá 
que llevarla entablillada y valerse de 
muletas para caminar durante varios 
meses. 
P a r a l a N u e v a E s t a c i ó n 
y R o p a I n t e r i o r 
ES MUY GRANDE NUESTRA NUEVA REMESA DE VESTIDOS 
DE SEÑORA. TODOS SON MODELOS ELEGANTISIMOS. 
EN COLORES DE NUEVA CREACION. HAY MUCHA 
VARIEDAD EN LAS CALIDADES 
VESTIDOS de CREPE de CHI-
NA y GEORGETTE, baratísimos. 
VESTIDOS de CREPE CAN-
TON, preciosos, a precios muy ba-
jos. 
VESTIDOS de CREPE MARRO-
QUI, muy baratos. 
VESTIDOS de ENCAJE de SE-
DA,—más de 20 colores—casi re-
galados. 
Todos estos vestidos están 
marcados con utilidad redu-
cidísima. No hay quien los 
dé tan baratos. Venga a 
verlos y se convencerá. 
En ROPA INTERIOR de señoras y niños, tenemos un va-
riado surtido. 
ROPA INTERIOR FRANCESA. ESPAÑOLA y AMERICA-
NA. Mucha también de ISLAS CANARIAS, toda bordada a 
mano. Bonito surtido de ROPA INTERIOR de SEDA, en tonos 
de última moda. 
VISITENOS Y VERA QUE ANUNCIAMOS SIEMPRE LA 
LA VERDAD 
J A B O N D E L I M O N a 1 0 c e n t a v o s 
L A O P E R A 
A V E . D E I T A L I A y S A N M I G U E L 
D I A R I O ! ) t L * A ^ O x a Octubre 13 de 1923 . PAGINA SEIS 
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1 X r n \ S REVISTA M I L I T A R P B L 10 1)F OCTUBRE EX E L CUARTEL 
JJ.-X u - - > "MONCADA" 
Atentos a la cortés invitación que ¡ l á s ; Sargento Escuadrón 40 Láza-
nor medTo de uno de sus-oficiales ro de la Cruz Torres; Cabo Escua-
avud^ntes tuviera a bien hacernos , d rón 14. Rafael Charles Cordovi; 
e bizarro cVronef de nuestro Ejér- Soldado Plana Mayor. Amérlco Fe-
cito Nacional, señor Eduardo Pujol, 
^efe del Primer Distrito Mil i tar , lle-
rrer Garbei; Soldado Plana Mayor. 
Rogelio Bermúdez y Rodr íguez; Sol-
¿ á b a m o s a las 9 en pÜnto~dela 'ma i dado Plana Mayor, Estanislao Mora-
í a n a de h í v ! al Cuartel Moneada, les Albear; Soldado Tercm T a c ü -
frente al cual, en hermosa- y bien j co, Pedro Gainza. nnUar 
cuidada explanada, se hallaban con- E l Coronel Pujol el señor Gober-
g r S d a s S a s las fuerzas áe guar- nador y el Teniente Coronel Fernar ; 
níriAn ríe eŝ e Puesta i dez, felicitaron personalmente y di?-
n i t n las tHbUnUas de honor, i n f i e r o nn apre tón de manos a todos y 
nidad de familias v bellas mujeres. , cada uno de aquellos valientes, 
daban a la pa t r ió t ica fiesta un en- La Banda Mil i ta r tora en aqueUos 
rantador a^necto. Frente a éstas , en ¡ momentos un paso doble, 
una fila, ocupaban asientos do ho- | Los condecorados por orden de 
ñor entre otros, nuestro admirado I sus Jefes, pasan a ocupar un pues-
S X r n a d o r Provincial señor José Ra- to de honor al lado del Estado Ma-
món Barceló, el señor Ascensio V i - ! yor. , , . j „ 
nalón AÍcal¿e Municipal; -el Dr. Y ante loa héroes de la jornada, 
Antonio Por túondo . Presidente de la ] desfilan marcialmente todas fuer-
A u d a c i a e Comandante Vallés, \ za's allí congregada^ Hay ojos quo M A l i I A y . j ^ f f ^ T E 
Jefe de la Policía Municipal y el Ca- se humedecen ante la oponen te .e- | 
n i tán Varona Supervisor actual de remonia. ¡ La gentil soprano cuyo nomorci 
la misma; el fefior Angel Garrí, Pre- L a Banda Mi l i t a r deja oír nueva- | aparf.ce cn ]e epígrafe de estos l íneas 
D E R O D R I G O 
Octubre 9. 
.ASO( IACÍOX 1>E CORRES-
PONSAIiKS 
Me comunica muy atentamente e! 
estimado compañero ait la Prensa 
César Ternas culto y cívico cmre.v 
l)onsal de distintos rotativos haba-
neros en la v i l la de Santo Domingo. 
Que es tá orsa'nizando un centro 
de la "Asociación de Corresponsa-
les", al que per tenecerán todos los! 
"confreres' de esta localidad Conta-
rá nuystro cuPo centre con un ma?-: 
nífico salón de armas 'de-t cual será ; 
j iroíesor el pundonoroso teniente riel 
PZjército Nacional Sr. Luis barcada, 
quién muy amablemente presta su 
concureo sin in te rés elguno. 
Sen dignas l e encomio las Inicia-
tivas desplegadas por el joven Temes, 
persona que goza en todo el t é rmi-
no da,.generales s impat ías . 
D E G Ü I R A D E M E L E N A ! G Ü A N A B A C O A A L D U 
Asociación de la Prensa 
mente sus alegres notas. 
Se sucede un momento de silen-
cio. 
Después el muy culto Teniente Au-
ditor señor René Lámar , ante la 
Blasco. 
De seguro quedará la í l e s t a muy 
Bidente de la Cámara de Comercio, 
el señor- Ubera, - Consignatario de 
Pinillos ' lzquierdo y Compañía , el Je-
fe local de Sanidad, el Ingeniero se-
ñor Antonio Calvache y Dorado, los 
oficiales todos de guarnic ión y la i i n v i t a r o n del Coronel Pujob ajan. 
Plana Mavor del Distr i to Mi l i ta r . . za hacia el centro de la explanada 
Imposible enumerar los miles de I donde pronuncia un magistral y muy 
personas allí congregadas, sin nece-| sentido discurso patr iót ico hermosa 
sldad de invitación, para disfrutar ^ alocución a las fuerzas todas ah í | 
de acto tan edificante y pa t r ió t ico : congregadas, sobre los sagrados de- Utciaa< 
baste decir que allí pudimos ver una ; beres de todo soldado hacia su Pa-
nutr ida v muy selecta representación i t r ia y su Bjftdera. 
de toda'nuestra mejor sociedad, e l , A l terminar sn hermosa oración, 
neriodismo. el alto comercio, indus- | fué imiy felicitado y aplaudido, 
t r ía les infinidad de nuestros, jue- En los ejercicios calisténicos con 
ees abogados, y muy numeroso pú- \ música , nuestros soldados probaron 
blico que en número do cinco a sois i su eficiencia y disciplina, así como : Memcnte, requiere la creación de vn 
m i l personas allí se congregaron. ¡su magníf ica resistencia física. i.rigada sanitario, pues dependiendo 
La corneta de órdenes dá "un El número de ejercicios ecuestres 
punto de a tenc ión" . Son las nueve fué una de las notas más salientes 
de la m a ñ a n a . 7 pintorescas, t a r to por la mstruc-
Empieza la Revista de Guarní- ción de los jinetes, cuanto por la, 
ci6n i calidad y buena estampa de los ca-
A Í centro de la explanada, un ofi- , ballos que cumplieron admirable-
cial en alto la bandera a la que pros- ! mente su faena en los distintos ejer-
tan guardia de honor un grupo de , ciclos y saltos de obstáculos, 
alistados en traje de campaña . Fren- ' La Sección de Sanidad Mil i tar , pro-
te a ellos, en correcta formación se bó la excelencia de sus conocimien-
encuentran un grupo de sargentos, tos. r e a U M Í ^ o una serie de bonitas 
un cabo y cuatro soldados, que por • maniocas , cual si estuvieran en 
b u s años de' servicio y su historial i c ampaña . 
inmaculado, van a merecer la hon- ¡ Y por ú l t imo, un escogido grupo 
rosa distinción do ostentar sobre el , de nuestros más vigorosos soldados, 
pecho la Medalla Mil i ta r . i hizo una serie de ejercicios y expe-
E:Í un momento solemne. ; rimentos de destroza y resistencia fí-
• ' E l clar ín, toca "Atenc ión"^ sica. 
Un capi tán avanza hacia ellos, l!o- Exito indiscutible que se debe muy 
vando en sus manos los distintos principalmente al hábil manejo y or-
Decretos que acreditan sus mér i tos denada rrectitud de principios disci-
a tan seña lada recompensa: l é e en ; p]jnarios dpj recto 'y entusiasta Co-
alta voz los nombres de los agracia- j ronel señor Eduardo Pujol y Comas, 
dos, allí presentes, mientras el pú- , cuyo pecho ostenta gallardamente 
blico lleno de entusiasmo, los acia- ia^ siguientes honrosas condecora-
ma y aplaude. ! ciftnes: -Medalla de Oro del Ejérc i to 
El Coronel Pujol invita al señor j Libertador. Medalla Mérito Mi l i ta r y 
L A F I E S T A D E L A RAZA ES B L j tura Española (lP nuestro t - . 
CASINO (lad deleitó anoc ho a ias 7 ' ^ 
No se recuerda fiesta igual. I^e 
de Gnanabacon. Esto ps i 
Réstanos felicitar a" laa ¿eali<í| 
i completa brillantez por todos ! del Casino Español y a Ru ¡ ' ^ l i j 
conceptos. No se podía en los salo- fe Sección d* Declamación y a , ^ 1 
nes dar un paso. Estaban invadido.-, Recreo y Adorno, por el exita 
por lo más selecto de nuestra socio- se acaban de anotar, 
dad. La presidencia la ocupaba a D. ! Tenía que ser. 
Manuel Llano Tablado. Presidento 
del Casino Español , el Alcald? Mu- E L FESTIVAL DEL LICEO sp I 
nicipal señor J o a q u í n Masip. D. t/Ls INVADIDO AYER 
ximino Blanco. Presidente de Honor i 
de la sociedad, el doctor Salazar. Fué una gloria ayer. ia inai. 
nuestra distinguida compañera Eva ción de! Festival del Liceo Ton " 
Cancl. el Pár roco Fray Juan Anto- tarde, y toda la noche, fué j Qa !• 
'n io Sesma v los señores Is idr^ Alva-¡ ta de Castro »] sitio de reuni/sl1"5' 
rez y Juan Cabricano. nuestras familia?. 0» 
La fiesta comenzó dejando os-u- j Hoy se repite la herniosa fi I 
¡char selecta pieza la orquesta re-, desde la una de la tarde a la-¡ 1 
inombrada del joven M. Bel t rán. El , de la noch?. Y mañana dominen I 
¡Pres iden te señor Llano Tablado rá el úl t imo día. A las mismas i j 
abrió el acto dirigiendo sentidas fra- ras. 
ses, llenas de amor y patriotismo, , Hay que advertir,—y así nos 
t o m a r á parte en el concierto de Inau 
guraeióu del ;noda .«o "Hote l Sa 
gua" el día 20 del actual en la pln-
icresca v i l la del undoacK. 
Can ta rá el raconto de "Boheme", 
"Granvels" de Concierto y " L a Mari 
posa" de Ciiapi. acompañua al piano P r i m e r » a l r o c t ' v » dd la "Ajioclaclón d« ia P r « n « * de OUlra d« Melena" eny» I multiplicaron. Pronunció una bellí 
por el excelente profescw Herminio1 fnndAolón tuvo efecto el flcmlnro pasado, 7, en lo» laloaea del "C í r cu - 'sima conferencia. Seguidamente se 
Un nuevo ra-go de delicada, 
los Directivos del cubano Liceo 
que le valieron nutridas palmadas, el Presidente d. 1 Liceo lo 
La bella señor i t a Esther Mateu en la | constar—que desde hoy, iag 
mandolina, y su aepor padre, don ' ras. señori tas y nTios. tendrán"li^ 
José Mateu, en el piano, dejaron es- la entrada en q ! Festival, 
cuchar la selección de la Opera " E l 
Trovador" mag i s t r a ímen te . 
Concedida la palabra a nuestra 
ilustrada y querida compañera Eva 
Canel.—que en todas partes cuenta 
con s impat ías y afectos—los aplau-I Encuén t r a se de gravedad,—y k 
sos de la enorme concurrencia se , decimos con sumo disgusto—la'J* 
' petable señora Amelia Rodrigue 
Vda. de Costales, madre nolitif. I 
DE GRAVEDAD 
A L SECRETARIO D E S A N I D A D 
E l pueblo de Rodrigo, cuya Im-
porbancia ha ía imentado considera 
de la Jefatura Local de Santo Do-
Mingo los servicios se resienten, to-
da vez, que el personal que aquella 
dispone resulta muy escaso y exce-
sivamente r^ca.-gado de t r á b a l o . 
A la consideración del Dr. Porto 
remitimos este asunto que tanto i n -
leltesá a nuestro pueblo. 
A <" ¡ i I TA DO NOMBRAMIE SIS* > 
puso en la escena por la Sección de 
Declamación del Casino "Las Codor-
nices", luciéndose mucho,1a señori ta 
Después de un cambio de Impre i Digna González, la señor i ta Consue-
siones, lleno do entusiasmo y de ver-!j0 González, y los jóvenes Guiller-
dadero compañer ismo, se procedió a,mo García. Juan de D. Carreño, Mel-
-Corresponsales y miembros de la elegir la directiva provisional encar-](.hor Gurdiel. y Rolando Plaza, el 
prensa local, con el objeto de consti | gárdole de la confección del refela-¡ actjTO y s impát ico Secretario de la 
tu i r la "Asociación de la Prensa dá | mentó de la naciente sociedad. | sociedad. La Estudiantina "Patria y 
lo Fami l i a r " . Bntre los i n e e s t á n de pie, el tercero de la derecha es 
el señor Kamtoi San Pedro, electo Presidente 
El domingo pasado a las 9 e. m . 
tuvo efecto en el salón de sesiones 
de Círculo Familiar1" la reunión de 
Güira de Melena". 
Asistieron al fraternal llamamien-
to de los organizadores las señoritas 
Resultaron electos por unanimi- Cultura", que con tanto celo dirige 
dad, los compañeros sefiores Ramón nuestro querido amigo Oscar Ugar-
Snn Pedro, Presidente; Vice: Juanjte, fué celebradís ima. por lo admira-
Eugenia Ramírez y Patria Pai do, :d;-( R Secretario: Enrique F!. blemente bien que ejecutó una serie 
rectoi-a y Jefe de redacción de La sánc.he Vice: señori ta Aurorl ta de piezas escogidas. Para todos sus 
Pa lma ' ; Aurorl ta Mart ínez. Croms-, Xf 
ta social de " E l Mundo"; señores Ra 
món San Pedro y Florentino V a l d é s . : ^ " ' ; ^ ' o ' y i ^ í e s o ^ r o 
por " E l Cañón" ; Juan Rolg Rojas,I'Mie7" f 
por " E l 
Xuez. correspon 
Fusique 
' E l Mundo", y principal iniciador A<3 pasaron a la residencia del ^res^i minar 
la ag rupac ión ; Armando Perdigón, dente señor San Pedro, donde fueronj E1 'nugtlu ca tedrá t ico de L i t e r a - ' 
(le " E l Tr iunfo" y Heraldo de Cd obsequiados con rica sidra y exquisi-
Mart ínez, y Tesorero: señor i ta Eu-'miembros hubo una verdadera ova-
genia Ramí rez ; y Alejandro de la jc ión. 
El resumen estuvo a cargo del ta-
Política d, 
nuestro querido compañero en 
prensa Oscar de la Cruz Muño?.. 
Hacemos fervientes votos por 
restablecimiento. 
LA PALTA DE AGUA EX 
GUAXABACOA 
Nos informa nuestro Alcalde ttJ 
sip—para que lo hagamos público-, 
que la falta de r.gua en el dia 
ayer ha consistido en que los Tan-
ques del Bombeo de Palatino no ha. 
cen el bombeo a los barrios del Ve-I 
dado. Pr íncipe. Luyanó y otros lu. 
garea, por no tomar en esos días it\\ 
río Almfendares, y que, por tanto 
lentoso joven, amigo nuestro muy I él recomienda a las familias que w 
Podt>r"; Alejandro de la Terminada la reunión y acordadoI e(ítjTrtado Dr Salvador salazar. E s - ¡ deben proveer del agua suficienf 
sal de " E l País ' - ; celebrar el próximo domingo 'a apro-j tuvo como rte costUmbre. admira-l para que no les falte cuando sucê  
F. Sanchftz, Corresponsal de bsción del Reglamento los asistentes ble desde que comenzó hasta ter - I dan estas cosas imprevistas e inev;. 
.Jesús Calzadilla. 
E l Licenciedo Pablo Larrondo, peí ba„,. Fe]lpe R„boz0i de ^ Preh-ltos dulces, b r indándose por la pros 
s in a de relevantes cualid-des, ha Sl - ,6a„ . doctor Enrique Domfn?ruez> de'peridad de la nueva entidad y el 
do oesignado Juez suplente de lo* . « ^ Discusión": Jofé Ensebio Tarre-j progreso de la prensa gülrefta. 
lérmínpfl municipales de Santo Do- no á - . . ^ Lucha., v Berrrdo p ^ ' 
mingo. Sagua v Cifuentes. 
M,ucho nos regocija tan merecido 
nombramiento, porque desde hace 
tiempo conocemos la probidad del 
Dr. Larrondo. 
Rociba mi cordial felicitación. 
n \ \ T. PERNAÍTDEZ 
v Rafael H . Gallardo, del DIARIO j 
DE L A MARINA. 
Octubre 9 
GALLARDO. 
C A R D E N E N S E S 
L A C O M I D A D E L A P R E N S A D E L D I E Z . 
sé M. Aragón ; Ju l ián Rodr íguez: i que en su corazón estaba un laten 
Fidel Sodupe; Emil io Díaz; Luis te el afecto hacia nosotros y 
Finale; Adolfo Díaz y el Cronista aquella flor de oro que regaló d 
que redacta. DIARIO en acuel torneo literario 
Faltaba nuestro Presidente. no se había marchita Jo, ni se mar 
E l que siempre nos acompaña en chi tar ía j amás , 
todos los actos con su entusiasnio | F u é Rosell ovaciona lo. 
caracter ís t ico se vió privado de estar 
allí en aquel acto por duelo recien-
te que guarda por la muerre de 
un cercano familiar. 
Anunció aespu^s e] compañero Vio 
torino id. Gonzá. v, que dtsenipeñabj 
las 1 unciones d-.í Presidente ds la 
Prensa por sust i tución al Sr. Josí 
Antonio Dulzaides quien excusó 
al ár . Presidente exponiendo las r» 
Cuanto se lamentaba su falta. 
Se encuentra recluido en cama La notaron enseguida todos. 
Gobernador y al Teniente Coronel ]a de la ftfny Excelente Orden del 'desde hace días en su domicilio de Esplendida! I do8 camaradas del Cuarto Poder. | También excusó su asistencia c] zones" de su ausencia y siguWósl» 
Francisco Fernández , para la impo- imperio Bri tánico, con la cual el I Sagua la Grande, el celoso y entusias I Magnífica como las anteriores. Dos periodistas notables. i Sr. Enrique v Cruell por enferme-; pn t u r n ó l o s Sres Dr Carlos F 
sición de las insignias militares a Gobierno de ,Su Majestad Imperial ; te redactor de "La Discusión" Juan ofreció el miércoles la Asocisción j Uno de ellos el Sr. Jorge Mañach ' dad de su señora madr*. tancourt Jorge Maña-h el orador 
'̂ a. j t u v o a bien honrar a nuestra Repú- | T. F e r n á n d e z ; joven de vast í f l ima|de la Prensa de esta ciudad un ban | el inspirado autor de esas "Glosas" | A l iniciarse los brindis fué .>i pri | qUe dele"ita haciendo el resumen"! 
tal restablecimiento. 
He aquí los nombres y gradúa- j biica y a nuestro Ejérci to, 
cienes de esos bravos legionarios: a ! Teniente Coronel Luis del Ro-
Sargento taquígrafo . Leopoldo ¡ sai, ai s impát ico Capitán Enrique 
Castellanos Valdés; Sargento Plana |coron8. Ayudante del Distrito, y a 
Mayor. Cuartel Maestre. Cornelio todos los señores Jefes y Oficiales 
Bení tez; Sargpíito abanderado. P í a - i q.lie con el acto realizado hoy han 
na Mayor, JofeéN^R. Torres^- Baldo-; puesto a tan envidiable altura a 
qu ín : Sargento. Cuartel Maestre, Es- nuestra Ejérci to, mi más calurosa y 
cuadrón 18, Ruperto Coloma Bor-
Cuñíplida felicitación en nombre del 
iros: Sargento, Tercio Táctico, mime- DIARIO DE L A MARINA y en el el estimado joven estudiante Juan 
ro 3, Hilar io Velázquez Duany; Sar- ¿p, pRto pobre cronista que tuvo la ] M. Núñez, quien retorna de la Uní 
f u t u r a - jquete para solemnizar esa fecha her tan amenas del DIARIO T)E L A MA- i mero en hablar eF querido Marcial sr Alcalde 'Municipal . 
Hacemos votos por su pronto y to- mosa del Diez de Octubre. ) RIÑA y orador notabi l ís imo y Mar- Rosell. 
g(?nto Sanitario, José Santos Mar- | aita honra de ser uno de los funda-
nuct i : Sargento Escuadrón 40, José i dores do nuestro E jé rc i tov 
Rosés Creachá Safgento Escuadrón i o de Octubre de 1923. 
1S, Víctor Luna Rosillo; Sargento- ; p . F e r n á n d e z Aboza, 
Tercio Táctico, Quint ín Cuesta Co- 1 Corresponsal. 
Fué en el Europa. cial Rosell, hoy rpdactor también del I 
Lindo lucía el hall del gran ho- I DIARIO y orador elocuente, 
tel de frente al Parque del Almiran Eran ellos nuestros huespedes. ¡ deliciosa oratoria el recuerdo do 
te. colocándose en su centro la lar- [ Huespedes de honor que nos hon aque,la noche 9¿bJlMe, hermosa, en 
ga mesa que ocuparon un numero | raron con, su presencia en aquella que hacla el miérco ie , un afK) se ce 
mesa ambos cerca del Sr. Alcalde j lebraba en ei f ^ ^ , Arechabala 
taima se encuentra entre nosotros. Mesa muy bonita Municipal Carlos La Rosa, que pre aquella fiesta de arta v belleza y di 
La propietaria del hotel, la cum-; sidía el acto y del Ledo. E n r i q u ^ j o también que el Sr. Conde del" Ri-
Tovar Babe, Juez Municipal y otro j vevo-qUe vino entonces a eata le ha-
AV BLLOOME 
Procedente de la gran urbe capí- considerable de comensales. 
versidad Nacional. 
plida Sra. Carmen Ferrer de Fer. 
nández , supo unir a la bella presen-
Doseoie una grata permanencia en tación de la mesa un "menú variado 
c:-to pueblo 
i? í i i i < > s | (¡orrasponsal . 
SDECAMAGUEY 
POR E L MEJORAMIENTO DE L A | solemne manifeatación de duelo uná-
VIGIA * I nime en Camagüey. 
Anciana, ejemplo elocuente y ve-
E l Comité de Damas, organizado ¡ nerable de aquella estirpe que dig-
con el f in de laborar incesantemeiue l n i t icó y ennobleció a nuestro pue-
por él mejoramiento de la popu.losa I blo» Pepilla Betancourt brilló siwm 
capi tán a lors señores Manuel Rui» 
y Claudio Mart ínez. 
S U B A S D E A L M A 
En el templo del Santo Cristo se 
barriada de la Vigía, tuvo el sábk- pje por sus magníficos sentimientos ; oti ecleron tres misas en sufragio del 
y esquísi to. 
•Para los que formamos parte da 
nuestra Prensa tenía la comida un 
significado especial. 
Tres eran los motivos. 
Fes te jábase el Día de la Patria, 
cumpl íase un año de aquella justa 
l i terarar ia que organizó nuestra 
Asociación y qued ió nombre a Cár 
denas y prestigio a la Prensa y com 
pa r t í amos a la vez con dos ilustra-
Cada discurso fue hermosísimo, 
Recordó los Juegos Florales. En todos hubo para la Patria 5 
Trajo a la mente á<i lodos con su ! para su már t i res una flor. 
La comida t e rminó tarde. 
De allí al Liceo. 
Tiene mí pluma en lugar aparte 
unos párrafos para esa ffesta de '> 
Casa Cubana. 
No son los pár rafos que merece 
noche tan brillante como la trans-
currida impresión de ^lo que allí 
sentí . 
Y que el más" lisonjero éxito le ¡allí d i s f ru ta rán de su deliciosa luna 
sonr ía . , de miel. 
DE NCfOVO EN GAMAOUEY Mis votos por su eterna felicidad. 
Se encontraban paseando por el HACIA SANTIAGO 
extranjero. La capital del indómito Oriente!^ 
Los distinguidos y apreciables es-) Marcharon los estimados' esposos 
de los invitados de honor de la co-j bia comisionado al naür él de la Ha 
mida del miércoles . | baña que dijera a los cardenenses 
Recuprdo algunos comensales: | BAJO L'.V A M B I K X T K SUBYUGADOR, 
el Dr. Manolo Menéndez; el-Dr. F . . • ; , , ¿ . I c ^ - i i ^ / r v 
Betancourt; el Dr. Aurelio Góm^z AsI Ia r íesta flel Diez- Conjpañero en la prensa y compa-
Miranda; Humberto Vi l la - Raúl Pé 1 Fiesta hermosa deslumbradora, , ñero en esa casa del DIARIO DE 
rez L á m a r ; Conrado Sosa' Ezequiel 1 de un 561,0 de brillantez V Buntuq- I L A MARINA a la que tenemos «1 
Torres; José Antonio Dulzaides 'slá&á- ^ne 89 ^ ^ ^ r ó en los salo- orgullo de pertenecer ahora de los 
Victorino L . González; Angel Sán- !nes de la Casa Cubaria Para colera- úl t imos por el poco valor de nueé-
chez; Miguel Mart ínez: Rafael Crua i nizar una de las fechas mas glorio tro¿ trabajos pero, de los primeros 
Alvarez; Carlos J. Mart ín Luis sas de nues¿ra histeria-patria, • por las s impat ías y el afecftq que 
Dulzaides; Amado Mesa Longinos ia,íuel DÍ6Z de 0ctubre de 1868 en I profesamos hacia ese rotativo aun-
Rulins; Angel Mesa Daniel Brl to, Jo i el que s- ,anzara a los camPos de I tueso. 
la Revolución dando el grito de V i - . • • . M 
va Cuba libre, el patriota que s« l i a ' 0fuá 1'ev'ado * un 
mó Carlos Manuel de Céspedes. de la SQcMad donde se le ofr 
Fiesta tradicional. 0,6 un Ponche br indándose por el 
brillante hijo de la Vi l l a del Undo-
so al que acompañaba allí también 
el Sr. Rosell. 
F u é un brindis sincero. 
' d e V í e d a r c r i S ^ * ***** * * * * * * c o n ^ l ^ ^ ^ ^ . l ^ * * ™ * * * « u a e M a se comentaba 
ble cnnfluft^i rnnm li i in »enn«íi v «n/ivov co J , 'r- ^nruiue oun/. ^ s i h i i i u h e. Viuu/wiez. 
Noche que como el 24 de Febre-
ro y de 20 de Mayo no pasan desa-
percibidas. 
En la cubanís ima sociedad. 
La casa escogida para el acto, fué l  o d .ct'a como hija, esposa y ! Suárez. 
l a del señor Rogerio Caballero, cu- madre. E l día 10 de este mes. 
ya esposa, señora Dolores Agramon-j Junto a Dios se encuentra su al-¡ Dicha señor i ta cumplió ese día el 
te de Caballero osljenía dignámeme ma; allí, en el reino divino, h a b r á primer mes de su fallecimiento 
la presidencia de este Comité. sido rocibida por el coro de v í rgenes . En el s ado CoTaz6n de ¿ j ^ 
De Secretaria ac tuó la Sra. Am<- J ..ngoles. ^ I 0 Celebraron dos e] dfa 8 el d 
nca Guerra viuda de J a v c r ó n . séa le la paz eterna en la tumba canso eterno.del señor Macario Luar-
\ asistieron las siguientes com-1 donde duerme el sueño de la gloría | ca Arenas. ' 
ponentes del Comité : y acepten sus familiares todos el pé-
Sra. Asunción M. de Morell, Ju l ia : same de que son portadoras estas lí- j En el templo de las Mercedes fue-
Guerra de Riverón, Ani ta de Wei l l . | neas. j 0 n lag tres d e r s e ñ o r Vi rg i l io de 
Señor i t as : Milagros Be higas, Obdu-; Especialmente a su idolatrada h i - Varona Cardóse, 
l i a y Riña Triana, Marcela, Adriana i ja , señora Carmen Sánchez de Cunl | E l día 12. 
y Victoria Semper. Emil ia López , ; y a sus amados nietos Teté y Jacin-1 E l señor Varona fué un comer-
Ya es tán otra vez en su Camagüey 
amado. 
Alegres y satisfechos de su viaje. 
Mi saludo para ellos. 
M K ( O M P L A C K 
Con sus gracioaofl hijos. 
Allí e s t a rán algunos días . 
Que les sean muy placenteros. 
UN BAUTIZO 
En la morada ríe la apreciable se-
nuestras más hermosas mujeres. La : allí tdisti»tos temas cuando l a j 
l questa aona el programa del o»1 
Ana E^milia Easulto, Ana Mariana! to Cuní Sánchez. 
Rjverón, Eulalia Domínguez. Marga- ¡ 
r i t a y Amér ica Silva, Obdulia Abren ; A NUEVITAS 
y María E. Alvarez. 
Aprobada el1 acta do la junta an-i A l objeto de pasar unos días en 
terior, se acordó celebrar la verbena' sn ciu.dad natpl,- so trasladaron el 
oíante antiguo de esta plaza y ocu-
r r ió su muerte el día 12 de octu-
bre del año pasado. 
Ya se encuentran algo restablecí- ñora Manuela Alvarez viuda de Gre 
dos ielas dolencias que les asalta- gorf. 
ran, la respetable dama Catalina Ro- ' El domingo antepasado, 
drlguez de Rodríguez y el Ledo. Eu- [ Recibió . las aguas regeneradoras 
genio de Ribeaux, digno Magistrado i d«l J o r d á n la monísima niña Gracie-
de esta Audiencia. ¡Ha Margarita, hija primera de los 
le Se empezó con un danzón. 
Eii los salones casi no se cabía í 
y cuando los cientos de parejas s8 
encontraban entregadas a los place 
I cubana gentil de ojos negros y te/ 
'morena aquella que un día fuera el 
manto de consuelo de los que lucha-
I ban en pos de una patria libre, aque-
1 l ia misma fué la 'que anoche con •< 
sus dulces sonrisas y con el fulgor res del ,,ai10 ? P £ f e c h 6 *¿ CrooTll 
de sus pupilas llevó al recinto d e \ ^ J u o t l u ' " g u l b a nombres en su 
I nuestro Liceo uua nota color de ro 
; sa un ambiente subyugador que no^ 
¡ t ranspor taba a regiones maravillosas 
carne! 
Pocos porque eran tantos! 
Citaré u grupo de adorables JeU' 
ne filies: Juana Rosa Bri to; Tet* 
Lo mfsmo se puede decir del se-¡ amables y estimados esposos Grego: e d ° ^ a ^ Esther Ama 
el día 8 del mes entrante noviembre, 
en el Parque Gonzalo de Quesada en 
el de Var iédac^s . 
Para el día 20, or.tá convocada la 
próx ima reunión, a la que as is t i rán i 
todas las damas de la Vigía. Les acompaña su bella y simpá-
Felicito al Comité de Damas de la | t*J* hUa Angelina. 
Vigía, por el éxito lisonjero con que | Quo Ies sean muy placenteros. 
ee ven coronados sus esfuerzos. 
^ E L bALONPIE EN LA ASOCIACIÓN 
E L 10 DE OCTUBRE E N E L CUAR- A T L E T I C A 
T E L AGKAMONTE _-
• Se ha constituido el Directorio de ' Juan Orfreéa 
Las fiestas celebradas en el Cu»r- la Sección de Balompié inscrita en : ' 
tel A g r á m e n t e , la memorable fecha )a Asociación Atlét ica. 
pa t r ió t ica del 10, quedaron suma-, E1 acto tuvo ^ s a r el día 5. 
Y está compuesto de este modo: 
Director: Sr. Julio Ruiz Alonso. 
Capi tán : Sr. Francisco Espinosa. 
Vicecapi tán: Manuel Mantecón. 
Asesor I » - Sr. Julio Elicondo. 
Asesor 2»: Sr. Manu.el Alonso. 
Entrenador Honorario: Mr. Frank 
Bell. 
Y en el qu.into aniversario del f4-
lleoimiento del joven José Manuel 
Correa Pérez, se dió una misa en la día 7 de esto mes a Nuevitas Is apre-
ciables esposos señpra Cuchita Giró j p^oqVia 'de ' rSa"nTo "Cristo ' 
de Fernández y señor José Fe rnán - ¡ E l día 9 de este mes. 
dez Lugo, mi antiguo y sincero ami-1 
ñor Ar turo Guzmán Quesada, que en r í -Socarrás . 
estos días ha venido padeciendo de ! f-a apadrinaron la angelical seño-
una grave enfermedarl. i rita Asunción Gregor í 'A lva rez y el 
Que Dios haga por que la ciencia I joven Salvador Alvarez Carnesoltas, 
médica les devuelva la salud perdi - ¡ ambos próxlmo« a unirse ante el Ara' 
da cuanto antes. Santa del matrimonio. 
Es mi deseo. 
MAKIANO ( IHKAN 
En días pasados ha tenido que | ne, dulces y finos licores 
guardar cama, molestado por perti- \ F u é una fiestecita alegre. 
dor; Margot García; Dulce M 
Eva Rodríguez; Elvira Beoto; Virp 
nía Neyra; Acolita González Quich: 
Nena Alonso; Laudelina y MarM 
Fatigado el Cronista Y pobre núes ; pi]otOL Fefita Areces. Carmela 4 
tra pluma no puede ell.., transpor- varez Gaytan. igoiina y Juana | 
tes velos cual una visión fantást ica, 
i lusoria. . . 
Noche magníf ica! 
Después de! acto religioso, «¡e oh- tar a esta3 «'uartillas aquel cuadro I jje¡va Elena La Rosa; Herminia Su* 
sequió la concurrencia con champag-I(,t> mdslca, de flores de alegría, no r g ^ j j ^ pjioto Julia y Josefin» 
puede ella decir ven unas frases | Fe ;uámlez . (.onchita e Isabel Ca-
que carecen de amenidad el amblen ¡ iiardo. Carmina y Juanela Gonzálei: 
naz dolencia, el estimado amigo se-I Y en la quo se b r i n i ó por la d i - I í e que se resPira,)a en esta Hesta 
ñor Mariano Cibrán. Administrador | cha de la infantita cristianizada, sus '(le la Patria' donde las horas trans-
General Auxil iar del Ferrocarri l de pr.pás, padrinos v demás concurren ' c"rrian fugaces como todo lo que 
tea. 
Brindis qn« hago mío. 
D E LA H A B A N A 
Después de permanecer en la Ca-
Elisa González: Gloria Blanco; Pín 
chita y Felicia Morera: Anita Nor' 
melia; Rita Pi lo; Ofelia Sotolong"**. 
en la vida p s dicha y a l e g r í a . . . Añc];i ,.,)(ir(-)n. rai.nl(.iina MoralP^ 
Empezó la fiesta tarde. I Rosita Menéndrz ; María Adela P l 
Primero la velada. ¡nández ; Carmita Frag: HortenjJ 
Velada br^ve. en la que abrió el I Muñoz; Elvira M. Mañón; Man» 
pital d" lá Renúblic?. una larga t e m - ¡ programa la Srta. Bcr t im Figuero-i ' Josefa Casquero: Catalina y Antoni» 
BOf>A |porada. se encuentran en ésta la roí?-i ejecutando al piano una pieza do 1 Z. Eginola; Ondina v Laudelina Ofl 
Muy simpática la celebrada el día a t a b l e y virtuosa dama Josefa Serrn ¡concierto. ' c í a ; Eloína Herrero: Luisa Soberon 
mente lucidas 
Muchas damas y señor i t a s estaban 
al l í , dándolos mayor esplendor. 
Y los elementos oficiales y d e m á s 
Invitados. 
P E P I L L A BETANCOURT \ ' RECIO 
Fal leció la tarde del sábado, día 6 El equipo de primera categoría so 
La extinta fué una dama de exce-1 ha organizado por estos jugadores 
lentes virtudes y tuvo un puesto de' - José González. Manuel Mantecái 
honor en la sociedad camagüeyana . Mhtniel Alvarez, Julio Elizondo Ma-
Sus apellido.3 eran sus mayores nñel Ramírez. Julio Ruiz Salvador 
prestigis. de abolengo indiscutible O r i o l , Angel Gi l . Ramón Ruiz Ma-
de patriotismo probado en todes la« nuol Alonso v Francisco F^n5 * 
luchas por la libertad de Cuba. 
Muchos han sido en l lorar su Irre-
parable pérdida. 
A su . sepelio asistió lo más distin-
guido de esta localidad. 
Ese triste acto, const i tuyó una 
ticas de selección, quedará constitui-
do el equipo de seg 
Se ha nombrado 
F E L I Z OPERACION 
Cuba. 
L a efectuaron los doctores José | Ojalá que al ver la luz pública es-| 
R a m ó n Boza y Julio Sánchez MI- tas "Impresiones", el amigo Sr. Ci-
randa. brán se hall;» completamente bien. 
La paciente lo fué la señora Eva I Me a legrar ía . 
Cossío de Ortega, esposa del conocí-
do comerciante de esta plaza señor 
10 del pasado Septiembre. viuda de Agramonte y su hija Sr i ta ' I Recitó después el Sr. Ju l ián ds Agueda Cambó; Loli ta Sotolongo-
Debido al éxito de la operación En el hogar de la novia y an^e un Teresita Isabel. . • ' i Egafia. Isabel Sotolongo: Magdalena ^8r¡ 
practicada, la señora Cossío de Orte- ar í ís t ico flltar qu* ,urla la 'niagen Con b U m vinieron las s e ñ o r i t a ^ Como él sabe hacerlo: 'gas; Celestina Nena. Dorr. y J,iaD* 
ga se halla en vías de un sat isfacto-¡deI Agrado Corazón d» .Tesúr I Alfica y María Agrámente Ar i l a . . - j . Cerró la velada al bri l lant ís imo Emíquez . Camila Cazaf.as: Ro8f 
rio restablecimiento. María Esperanza R-pol] Lavasti- ; fiadns de la s-fiora Serra de Agrá- ! discurso del elocuente orador y dis- m . Fe rnández : María T. Guamo. 
A s i l o deseo. ¡ da y Ada l U rfo Artiles Fabelo, fue- monte. f ; tinguido literato Sr. Jorge Mañach, i ppvera Díaz. ' t 
Con mis felicitaciones p a r i ]os ron los fe.ices contrayentes. Reciban mi bienvenida. ; redactor del DIARIO DE LA M A - I La animación del batte no dectTO 
aludidos galenos. 1 los nnld con el indisoluble lazo. F.L DR. DIAZ ALBERTTNT RIÑA. La orquesta dol Modernista bflj0 
¡el R P Miguel García. Pár roco de Ha visita do a Camagüey el t a len- ¡ Fué la nota de la noche. 'la batuta de su Director el maestra 
L A ACADEMIA " A V E L L A N E D A " %Sa" Jo,,é- , . , i toso letrado doctor Oscar Díaz Alber- ' Después de presentarlo al audi- RayentÓB tocó un selecto prograi»'» 
L a ha constituido la i n t e l i g e n t e í 0 " 1 0 ^ í 1 - ' , " ^ 8 0 ín1"011 Í ^ ^ T O * ^ ' torio el caballeroso «mlfiO Sr. Eze- de foxs valses v danzas, 
s eño ra Josefa Porro de i J r I n r T a esta ciudad asuntos de | quiel Torres, escaló el simpático ¡ ^ E n o q u e i ; , terraza do i i Casa CJ; 
Mañach la tr ibuna siendo recibido baña que bajo a] palio de los c]e 
los ofrece una brisa suave 
Fernandez. güeyana. 
EL DI5. M I ÑO/, 
El notable Ortopedista, muv ro-
nandez. hl.ias adorables leí conocido nocido en Mta dudad ha 
Dolores Fabelo Castillo, madre del 
En su domicilio d"e AvenanX1"!: i aDfort,,n1ado novio' y el señor Arturo'su profesión, 
bajos. Ravmal. , . . L E1 dnf,to- Dfoz Albertínl tnd Sub- entre una ovación delic'0' 
—. La Dirección de esta \cademia 
^ U X ^ r u Z T - ArtUr0 X0Val ?orBPae Eh-ira'1 PaPn0r ' f " ' ** ^ " o r bciieron las 
Cuando ^e havan bocho las n r á . Normalir ta rt. r f " ^ ' ^ - / " m p e t e n t e ideales hermanitas Fé y Paquita F - r -
en « « • (Mudad ha permanecí-
Capi tán y Vice-1 señora Porro de LarraurL t^t, o , un*Z\ t ^ i , , , _ tPl In»lat«Tra- _ . . En el Hotel Plaza se alojaron y Rafael Perón. 
Abundaban los partios. 
En torno do petites tablea i"e 
níanse da mitas y jóvenes . 
Tr iunfó Mañach. En lina mf>«n estaban con »* 
Sus ú l t imas palabras fueron abo-: ñach el Alcalde Municipal y v?rl 
garlas por los aplausos de la selecta amicos. 
concurrencia que llenPba la sala. Entro olio- ol Cronista. 
Tuvo el Cronista la satisfacción La fiesta continuaba cuando aba» 
de ser do los primeros en ab.azar donamos el Liceo, 
al compañero, como él con franque- i 
za nos decía. [ Francisco González Bacal'?0, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 13 de 1923 . P A G I G K A S I E T E 
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R E J A S ? 
tj0 incomprensible.— Nuestra Cárcel 
ílodclo C ) Piramidal— Se creye-
novelerías.— ¡Pero era verdad! 
OVIEDO, 20 de Septienibre. 
En las primeras horas de la tar-
¿el domingo 9, cuando ice cafés es 
tab&n más concurridos y las gente? 
0 n s i e t e r e c l u o s I 
L a fuga se hace por la alcantari l la general.-- -Desde los primeros momentos intervienen las autoridades . - . - E n la noche del domingo es detenido 
uno de los fugados.—-Ayer tarde, unos animosos j ó v e n e s consiguen capturar en B r a ñ e s , al pistolero T o r r e s . . — H o y llega de Madrid, el Direc -
tor General de Pris iones . 
fugaron no hace mucho de la misma 
cárcel otros tamos reclusos. 
la calle para disfru-taba .e echaban a 
tar las delicias del tiempo espléndirlo 
que 
tanto nos favor ce, circuló por
Ta ciudad un rumor sensacional; de 
',aso que de la cárcel de Oviedo, esa 
!?rCel modelo, piramidal, babía esca-
osílo el pistolero detenido la tarde 
anterior por la Guardia civil. 
notición era ton gordo, que 
rtie i0 creía. Las gentes, al oirlo 
referir, reíarfse, diciendo. 
•Bah, uiia fantasía másl 
ippro el rumor tomaba demasiada 
consistencia Personas ár. pjrobada 
cpriecl-id le daban crédito aseguran-
do haberle comprobado... Y nn.-,-
otros cogimos un cocha, traHÍadán-
donos a la cárcel, con la secreta os-
eranza ^ encontrarlo allí todo 
tranquilo, porque nada hubiera ocu-
rrid"-
Tvrn sí T i ^ había ocurrido ai?:o, 
algo muy gordo, como aboFa vamos 
% referir. 
K g era sólo el pistolero detenido 
la mañana anterior el que babía con 
seguido escaparse, pino r-tros sele 
reclusos más, entre ellos uno conde 
nado a pena de muerte 
Penetramos en el interior de I.i 
cárcel a los pocos minutos de tener-
se noticias.de La fuega. y cuando 
llegamos estaban ya p.-wsentes los 
gobernadores civil y militar, el te-
niente fiscal señor Covián. t! comira-
rio señor Fernández Luna, teniente 
coronel de la benemérita, señor Del-
gartillo, el diputado don Alfredo 
Martínez, el cboccado don Benigno 
Arangro y varios jefes y oficióles de 
la guardia. 
A Poro Uegó el juez, señor Gon 
záloz Llana, comenzando ]as actun-
ciones. 
l.OS QVVu S E F r < ; A l U ) \ 
L a briuiin rita por el monfe.— 
S uelta a (Miipczar.—r Oíros flatos.— 
Se rccoiioco la abanturllla. ' 
E n cuanto el vigilante de servicio 
i tuvo conocimiento de la evasión, 
avisó al director del c<stablecimien-
i to, que se encontraba en sus babi-
! tantes particulares, e inmediatamen-
! te se procedió a Iwcer una requisa 
en la población penal 
Fué notada 1̂  falta de los siguien-
1 ees reclusos: Pedro Fer-iández Al-
varez, natural de Villamaníu, on 
Y no es así, sino que algún em-
pleado tiene que cuidar dos gab 
rías. 
Ksta falta de personpl se suple 
con celadores, que no son más que 
presos de confianza . . . Tonfienza 
qu^ ha de ser muy relativa. 
Y así esiá nuestra cá-cel Modelo 
de bien atendida y cuidada. 
Con«.e que no disculpRmos a na 
die. Referimos lo que bien fácil ó s 
de comprobar. 
¿CH W T d S SOV T.OS CO.MPRO.MF-
TIDOH? 
( ' o i i x ¡« lie .-u larar si la luga estabu 
pn-paraila.— O si se preparó on 
Hodicxno de León, vecino de Miere.?, unas horas.— ¿Eso penado está lo-
de veintidós años, pollero, uiinero. Co, o se hace el loco? 
(Este es el que está reclamado por ¡ 
las autorid.íde.-i belgas). 
Avclino T ría Fernández, nacido y 
vecino de Gijón, de" veintidós años, 
soltero, de oficio ebanista. 
- Joaquín Elíseo Pelúe/. (a) "Ga 
llinero", de Cnerres, en Ribadesello, 
de diez y ocho años, tejero. 
Emilio Garnier Séncbez, 
"Francés"', nacido en Papis, y éon 
vefindnrl en Pamplona, ("e cuarenta 
años, tornero, soltero. 
José González López o Ricardo 
Fernández López, na^id-) en Mieres. 
S E D E T I E N E EN KSTA ( i m A l l A 
LNO I>F LOS M GADOS 
Ilusraba hosp<'<l;ije en una casa pú-
blica—Las sojspochas do un rabo «le 
Ing'nioios.—Lo que diré Ricardo 
A cierta ca,sa del ban'rio a.!to de la 
ciudad llegó la noche del domingo, 
•serían próximamente .las ocho y 
media, un individuo de mala facha, 
«solicitando hospedaje. 
í'na de las nr.ijeres, la que salló a 
abrir la puerta, iveguntóle , esca-
mada : 
'—¿Cómo viene usted por aquí en 
busca de posada? 
—Te diré. Estamos en unas cir-
cunstancias tan malas, que no se 
puede andar de noche por la call í . 
y como no qulevo que me tomen por 
un individuo sospechoso, vine aquí 
con e l . á n i m o de recogerme. 
Menos convencida la mujer con 
.vstas explicaciones, entró en la casa, 
dió cuenta de lo que ocurría a la« de-
E l juez del partido, señor Gonzá-
lez Llana, haciendo una vez má»' 
honor a su celo y actividad, vl^ne 
trabajando sin descanfio apenas en I más mujeres, y éstas se apreibirarou co del pistolero huido, elevándole ca-
y el escafo nñmero de que dispone en 
Astu rías. 
La fantasía popular liegó ayer 
baíta asegurar que el codáver del 
pistolero muerto por la Guardia cl-
vi: en Colloto, había sido robado por 
¡{g de la banda, disfrazados de pu 
licías. Esta especie cundió tan pro.1, 
•.o y se extendió tanto, que de dos 
apa.vado.s pueblos de la provincia mu 
preguntaron por teléfono si era 
cierta. 
E l domingo, en el tren que sade do 
Gijón a lae ocho y veinticinco con 
direceción a Oviedo, se decía en al-
gunos vagones, qu • ose mifc-rao plsto-
itro muerto no era el pistolero per-
seguido, sino el hijo da un labrador 
vecino de Colloto, que estaba cazan-
do, y que ahora el padre reclamaba 
Al cadáver y las consiguientes Indem-
nizaciones . 
Y hubo más: hubo quien, en plena 
calle de Uría, i'.oderído de un grupo 
de individuos hacía casi el panegíri-
mañana tal vez, que 
noticiara particulares 
l;i incoación del sumario por la fu-
ga. 
Se ha dicho ayer que f>e había de 
cretado el procesamiento dé algu-
no-- empleados de Prisiones. No es 
cierto. Todavía no se ha decretado 
—qpe nosotras sepamos s i menos— 
ningún procesamiento. 
Aunque claro está que esto no 
y con veeinrlnd en lo.s Pontones de i quiere decir que no se decrete, 
dicha villa. Edad, treinta años, sól- E l señor donz.Mez Llana lleva sus 
ero, minero. arfu^ciones dentro de la mayor re--
Gregorio Ramos Gorcí-i fa) "To-1 serva: pero no será muy aventurado 
COMO S E E V A D I E E O X LOS 
PENADOS 
¡Parece inverosímil!— ;.A í | « i í hora 
ra se escaparon?— E l hoquetrt, <>! m e r 0 ! 5 momentos, 
uno , 
libre ! ca-
rero", natural de Granja de Morue 
la. termino de Vülaplando (Zamo 
ra) , de veinticinco años, soltero, 
vaquero. ÍEste es el que está conde-
nado a muerte por delito de homici-
dio y robo, hecho acaecido en Sama 
de Laugreo.) 
Rofael Torres Escartín, nacido en 
Bailo, provincia de Huesca, de veln 
tiún años, soltero. ( Y éste es oí 
pistolero que detuvo la Guardia ci-
vil.) 
Con toda premura se pasó aviso 
de lo que ocurría a las auLoridades, 
acudiendo a la cárcel desrie los pri , 
las norsonas de'03 defir 
suponer que ?n esfuerzo principal ten 
derá a poner en claro si la fuga de 
los penados e-staba preparada de an-
temano, o sí fué preparada dui'anto 
\ M horas en que estuvo detenido el 
pistolero Torres. 
En el primar ce?':), el hecho es gr¿-
vo, pero no excepcional. Pudo ocurrir 
que los denote recluidos encartados 
en el complot de la fuga, hayan Invi-
tado aquél para que \ m acompañaso, 
suponiendo, tal vez. que contaría con 
dinero en abundancia para facilitarles 
'a impunidad. 
Pero si la fuga se preparó después; 
si há surgido como conse 
a referirlo a un cabo de ingenieros 
E l cabo, que se 1 ama Juan Martín, 
reclamó la intervención de un guar-
dia de Seguridad que en aquel mo-
mento se dirigía bada su casa. 
Juntos el militar y el guardia, mar-
charon en busca del sospechoso; pero 
ya había desaparecido. 
Orientados por las mujeres, diri-
giéronse hacia el camino de la Fuen- costa 
ti a la categoría de héroe, por su 
misteriosa huida, y poniéndole a la 
o'tura de esos protagonistas del toa-
iro. de la novela y del cine policial. 
Son de lamentar, ciertamente, es-
tas cosas que indican un estado de 
conciencia sintomático de algo quo 
puede sobrevenir no andando el tiem-
po, y que es preciso atajar a todi 
icuencia de la detención del pistolero, 
retrete, la aleartirllla y el camp ^ e <lueda h8cha mención más a m - ¡ 1)U6de ^at^rse do ali'o gravísimo. ¿Es-
tamos ante una organ zaclón potente. 
E l jefe de la benemérita dispuso ; vastísima, que arraigó hondamente 
¿Cómo se efectuó ia f u g a ? . . . :nue toda la fuerza que 82 encentra ¿n Asturias y tiene i'amlficacionen 
Sin comen arios, que no sen de este lia en Oviedo, y puestos inmediatos | muy peligrosas?.. . No se sabe, y es-
lugar, referiremos lo que vimos, y ; a la capital, se pudiese en movimien-| to es lo que 'principalmente se pro-
no' poco de lo que a nosotros fu¿ to para dor una batida por las in-
reff rido. I medíacíoaes de la cárcel. 
La noticia de la fuga se tuvo en ' -Así se hizo, sin resultados satis-
la cárcel a las tres de la tarde, en factorios en lor? primeros momentos 
cura aclarar 
Nosotros algo observamos. Hemot-
visto a las autoridades seriament*} 
que la población penal s.-le de sus I A la cárcel acudieron asimismo P'-^ocupadas. nerviosas. . . .Tanto, que 
a alguna de ellas ha llegndo hasta 
\$v.f.v sospecha.:> de nosotros, los po-
brecitos periodistas. Y quiere poner 
celdas para solazarse unas horao fuerzas de Policía y Seguridad, y 
por los patío?. Se desconoce, por tan j mientras unos y otros tomaban sus 
írf. la hora exacta on que tuvo lugar i medidas y apuntaciones, nosotroy 
h evasión. Unos aseguran que a la procuramos interrognr al personal * j W ^ ^ ¿ l ^ l á S 
una de la tarde, mientra? que otros i Que se encontraba de servicio. \ m quererle colocar puertas al cam-
af írman-que a las tres estaban a l Bueno será advertir ci.ve la ma- l>0¿ - dias. do seguridad prestan 
ganos de los fugados en sus celdas. I yor parte de este personé lo forman l ^ . ^ arniado fk. Parablna, y se 
Lo dolorosamente cierto es que lo que se llama "preso^ de confian-! r triplicándola, la vigilancia n 7 f a d ¿ - e n ] a V á - c e r vestía dos 
hubo fuga, y que ésta tiene todos | za", porque ni la cárcel está dotada 
del personal de plantilla que corres- | 
pondo a su Imnortnncia, r l todo el ! 
personal designado suele estar en! 
sus puestos. 
Del interrogatorio naca pudimos I 
te del Prado( donde le encontraron, 
dándole el a í to . 
E l individuo se detuvo, dejándose 
aprehender sin la ?Tienor resistencia. 
E l cabo le dijo entonces: 
— T ú eres uno de los que se fuga-
ron estar tarde de la cárcel. 
— E s verdad. ¿Cómo me habéis co-
nocido tan pronto? 
Luego dijo que se llamaba ManuoJ 
Fernández. 
Por último le condujeron a la Co-
misaría de policía, donde el señer 
Fernández ¿una le interrogó breve-
mente . 
—¿Cómo te llamas? 
—.Ricardo Fernández. 
—¿Cómo entonces dijiste que te 
llamabas Manuel? 
E l interrogado no contestó. 
—Cuéntanos cómo m fugástels . 
—Pues, muy sencillo: a mí me 
abrieron la puerta de la celda. 
—¿Queén la abrió? 
—No lo s é . L a encontré abierta. 
Oí luego que había fuga, que podía 
esca/parme. . .y me esicapé. Nada 
más . 
—Bien; pero ¿cómo? 
—Si ya lo digo. Mire: usté figú-
rese que está presú y qu'i dicen que 
hay un furacu p'ascapar, ¡a qu'scapa. 
cuánto apostamos! 
No hubo manera de que fuese mác 
explícito. - . 
—Peroj estabas de acuerdo con loe 
demás. , . 
— ;Cá. no señor! 
Ricardo Fernández, que este . es 
uno do los nombres con que está 
los carac^eers de algo Inverosímil. 
La celda número 16 estaba ocu 
pada por el recluso Pedro Fernández 
Hallábase en ella de tránsito, re 
clamado por las autoridades belgas 
Inmediaito a esta celda se encuen 
tra-
que se ejerce cerca de determinadas jes. uno Oiaro, dobajo de otro 
In-
personalldades 
Hemos de anotar un dato de 
terés. 
E n la cárcel, preso y condenado a 
la última pena, se encuentra el autor sacar en limpio. Un celador preten- , del Mrba5ko crim«a .de Lugones. 
tmn unos retretes en construcción, j dió demostrarnos—como antes a las)' Este individuo está loco, o cuando 
Había iniciado las obras la Diputa-! ainoridades—que l^s celdas podían , éi quiere demostrar que lo es-; ciiitado él traje exterior que llevab 
escuro; el primero bastante deterio-
rado. Y la cam'sa muy sucia. 
Fué registrado minuciosamente, eu-
con'trándosele sólo un hierro aguziado. 
Dijo que lo empleaba en la cárcel en 
su oficio de alpargatero 
Nosotros, narradores fieles de la 
verdad, tenemos que decir que an 
teayei* fué de nuevo trasladado a esta 
ciudad el vadáver del pistolero muer-
to por la Benemérita. 
Y que ayer tarde le fué fracticada 
la autopsia por los médicos señores 
Aimán, Escalera.' Oliveros y Sorlano, 
este último médico militar. 
Tenemos entendido que de la Di-
rección general de Orden público se 
envió a la Comisaría de Oviedo un 
retrato del citado individuo, con su 
filiación y antecedentes. 
Según éstos llamábase Buenaven-
tura Durrlstl Domingo, y ei<a natural 
de Lérida. E n Abril de este año so 
le fichó como atracador y siiDdicalls-
ta de acción muy peligrosa. 1 
L L E G A D E MADRID E L SR. F E I t -
NIANDEZ LUNA 
Lo acompañan diez agentes —Se ©nw 
carga del serricio en Asturias—Careo 
frustrado 
Como ya hemos adelantado en 
nuestro último número, el -director 
general de Seguridad dispuso que se 
trasladara a Oviedo ol comisario Jefe 
de la Policía, señor Fernández Duna. 
E l domingo llegó a Oviedo, en ©1 
tren correo, e Inmediatamente s-e hizo 
cargo de los servicios de vigilancia 
cu la provincia. 
Con el señor Fernández Luna lle-
garon de MadiMd diez agentes. 
E l pasado .domingo también se tras-
ladó a Oviedo el Juzgado especial que 
entiende en la causa por el atraco a 
ia Sucursal dtd Banco de España. 
Con el Juzgado vinieron algunos 
empleados del Banco citado y unas 
mujeres que vieron a los atracado-
res. 
Trasladáronse a la cárcel directa-
mente, pero allí se encontraron con la 
clón provincial; pero al pasar al Es - i abrirse empleando el mango de una 1 t¿ y para ello suele ponerse a dar 
tado los gastos carcelario,-, quedaren echara . No pudo probarla prácti- L.randes voces, coceando contra la 
aquéllas en suspenso. La puerta descámente; pero sería sin duda, por-j puerta de la 'celda para llamar la 
estos retrepes estaba clavada, para ¡ que estaba bastante nervioso. ¡atención del vigilante de servicio, 
que no prestasen servicio. Lo cierto es que las cerraduras 1 Tal ocurrió en las primeras horas 
Todas estas circunstancias favore ¡estaban todas Intactas sin la menor de la tarde del domingo, 
cieron considerablemente la evasión. ; señal de violencia. Pese a todos | De una a una y media, la hora pre-
Se le preguntó quién le había fa-| desagradable sorpresa de que el pro-
so que iban a visitar se había esca-
pado . 
Así. pues, la diligencia quedó en 
suspenso. 
L O Ql E NOS D E F I E R E E L GO-
BERAADOIt I N T E R I N O 
El recluso Pedro Fernández abrió nuestros esfuerzosf .no pudimos ave- cisa en que tuvo lugar la fuga, so ropa?) 
un boquete en la pared, debajo Sa ' riguar cómo pudieron arreglarse los 1 puso el tal penado a dar grandes vo-
su cama y el boquete correspondió i penados para salir de sus aposentos. | ees. Acudió ol vigilante de Eerviclo. 
exactamente con el retrete, que es- Tampoco conseguimos enterarnos i <-,on pi'opóslto de calmarle, 
taba en obras y con la puerta cía- ¡ de la hora en que tuvo lugar la fu-
fada. I I ga. 
Levantar luego la placa turca. I Como se decía que cinco minutos 
Que ^ólo estaba allí puesta provisio- aníes estaban ocupadas las celdas, 
nalmente, sin ninguna fiujeción, era i llegó a suponerse que todavía esta-
cosa bien fácil. Y más aún deseen- | rían algunos fugados en la alcanta-
der a la alcantarilla. Para ello fuá ¡ rilla, tarea no muy fácil y agrada-
titilizada la tela de un icrgón, con ! ble, porque era muy expuesta. 
U que se preparó una tira larga do I Voluntariamente se prestó a ello 
22 metros, doblándola al medio para ] el recluso Ramiro Moris, al que ata-
que ofreciese mayor resistencia. Ai ! ron con una cuerda, haciéndole des-
poro negóse a decirlo. (Conviene ad-
vertir que en la boca de la alcantari-
lla de la cáflcel, a la salida, fueron 
halladas premias do vestir, que d-ej 1-
ron a.llí \o& reclusos, luego de arras-
trarse por el fango. ¿Quiéu o quiénes 
s^nban fuera para procurarles otra 
.Fué 
éste el momento que los demás em-
plearon para fugarse? 
¿El condenado que, estaba do 
acuerdo con los otros y recurrió a su 
argucia acostumbrada para distraer 
la atención de los guardianes? 
Todo esto y algo más es lo qus, 
sin duda, pondrá en claro el juez. 
S E JNSURRECCIOXAN L O S PENA-
DOS 
extremo de esta tira se ató un trozo 
de hierro para apoyarle en la boca 
•le la alcantari l la . . . y el resto, ya 
63 cuestión de un poco de gimnasia. 
¿QI I E N ARRIO L A S P U E R T A S I)B 
L A S (MOLDAS? 
¿Donde estaba el vifpilanfe?— Los 
siete penados so reúnen en una ccl-
C A . — ¡Y a mediodía! 
Lo que entra en el campo de le 
Inverosímil, es lo ocurrido después. 
Por la celda aquélla de Pedro 
Fernández, se fugaron !os sieie re-
clusos. Pero ha de advertirse que 
cender a la sentina. E l reconocí 
miento, detenldfl, fué Infructuoso. 
Cuando salló de la alcantarilla, 
daba pena ver al pobre mucha-
c h o . . . Y para verle había que po-
nerse a bastante distancia. 
Ramiro no se ofendió por este 
alejamiento. Sonriente llamó al pa-
dre capellán, diciéndole: 
—¿Me da usted un poco de vino 
blanco, padre? Creo que me lo he 
ganado. 
¡Y sí que se lo había g;anado, por 
su arrojo, verdaderamente temerá 
rio. y por b u estómago, máe temerá 
rio aún! 
Informo técnico—La fuga pudo prv-
fpararso en medio día—Un pequeño 
motin 
E l gobernador civil rogó al al-
caide que enviase un maestro de 
obras para reconocer el lugar por don 
do se verificó la fuga y la alcanta-
ril la. 
EJ ruego fué atendido, y ya ee 
emi tió dictámer.. 
Según nuestros informes, parece 
que en él se indica que el agujero en 
la pared de la celda número 16, pudo 
hacerse en medio día; levantar la pla-
ca turca del retrete debió ser cosa de 
unos minutos. 
Por el interior de la alcantarilla 
puede caminar una persona en cucli-
llae, y al final, la salida, de pie. 
También hemos oído asegurar, aun 
Este individuo está condenado a 
once años de presidio, i w robo. 
Permaneció en loa calabozos del 
Gobierno civil hasta ayer tarde, que 
fué reintegrado a la cárcel. 
L A |7,TJARDIA C I V I L E N FUN-
( IONES 
Recorriemlo las montañas vecinas— 
Cómo fué capturado ol pistolero.— 
Actuación do la Policía—El personal 
de la Cárcel—So espora mañana al 
Gobernador 
Ayer noche hemos hablado con el 
gobernador civil interino, que nos 
ha referido puntualmente todos los 
detalles del pistolero Torres. 
Como en otro lugar do esta infor-
mación publicamos el relato amplio, 
prescindimos del yue nos facilita ol 
Estrecha vigilancia— E l ministro; señor Massa. Diremos sólo que 
envía 50 guardias cuando la Policía l legó al sitio donde 
se encontraba el pistolero, había lle-
gado ya la Guardia civil del puesto 
ds payés , 
—¿Vis i tó usted hoy al goberna 
todos ellos estaban encerrados en I E N LA C A R C E L NO S E P U E D E 
•us celdas respectivas, independien | INCOMUNICAR A LOS P R E S O S . 
MMi solos enteramente, a regular I Falta personal.— Las celdas son de 
distancia unos de otros y en gale- j f lcíentes.— Y la cárcol completa I (iue egto ya no pertenezca al Informe, 
rías situadas en diversos pisos. más deficiente todavía. que cuando rompieron la reja de la 
Está, pues, fuera de toda duda, . parte de afuera de la alcantarlll*. 
íue alguien se ocupó en abrir una 
Como al principio queda dicho, on 
cuanto se tuvo conocimiento de la fu-
ga, la Guardia civil se puso en movi-
miento para capturar a los fugitivos, j nado:1 militar? 
Dumnte toda la tardo del domin-
go, la noche y mañana de ayer luntí«, 
fuerzas del benemérito Cuerpo han 
reconocido toda la falda del Naranco 
y pueblotí en ella cnciavauos, sin en-
contrar ni rastro de los qu3 buscab.m. 
A medio día, comenzaron a reti-
rarse al cuartel on busca de algún 
descanso, que timen bien merecido. 
Tenemos noticia,? de que el minib-
tro do la Gobernación ha dispuesto 
—Sí, pero no vayan a suponerse 
nada extraordinario. Le visitó para 
si en algún cualtil existiera lugar 
más seguro que la cárcel para guar-
dar a Rafael Torres, y convinimos 
en que se le recluyera en uno de los 
calabozos del cuartel de Santa Clara. 
VT allí fué trasladado desde la cár 
cel. a d'syesiclón de las autoridades 
ir. i 11 ta res. i 
Nos dijo deamtés que fuerzas de 
¿1 inmediato envío de 50 nflmc-ros. ia policía y Seguridad, en acción 
do la Guardia civil, que llegarán hoy. combinada, habían dado una batida 
Así se conseguirá que vuelvan a: por la población en la noche del 
sus puestos las fuerbas concentradas, domingo. 
es'tableciéndose más estrocha vigi-
lancia en la provincia. 
A QUE E X T R E M O S L L E G A L A FAN 
TA SI A P O P I H R 
I í O que ayer se daba como cosa cior-
Por una las siete celdas De ellas : Oviedo, cárcel M o d e l o — ¿ m o d e l o ? . . . 
•aberon los reclusos, y algunos, co- i ¿de qué?—, como nosotros lo hlci-
el pistolero Torres, so vló en ln mos muchas veces en cuTnplimlenío 
««cesidad de atravesar por el patio I de deberes Informativos, advertiría 
central, donde hay una garita, y en , que la tal prisión carece do las con 
P gariia, un vigi lante. . . [ díciones más elementales para la 
Los siete penados se reunieron en ; guarda de presos. Y sobre todo de 
celda de Pedro Fernandez, a ia i presos de alguna consideración. Las 
hora convenida, que no fué noctur i escaleras, que se derrumban, sin pa-
n*. sino al filo del medio día: y por ' sámanos; las celdas altas, a punto 
•1 boqueíe ya abierto a prevención, , de derruirse; paredes que se caen 
•e fueron colando al retrete, del re-1 y trozos de tejado que fe derrum 
tr«, por la cuerda a la alcantarilla h a n . . . En suma, un perfecto y es-
y después a campo libre, gin más - caudaloso abandono, 
obstáculo que arrancar otra reja a l En la cárcel Modelo f? ) de Ovie-
la salida de la alcantarilla. do no puede incomunicarse a los 
¿Cuánto tiempo transcurrió entre presos. Hay celdas de ca»tigo. cier-
ía fuga y el momento d? ser cono , tamente; pero estas celdas carecen 
clda? Tampoco se sabe. Ya dijimos! de retretes, y a enda doc por tres 
Q'ie unos aseguran que cinco mlnu- se han de sacar los prese? al patio 
con motivo de la fuga anterior, no ( a — E l padre que roclama a un hijo, 
íué llamado a repararla el herrero ( Todo eso es muy lamentable 
que tenía por costumbre hacerlo, sino' 
tos y otroR que dos horap. Esía dís 
paridad de criterio no la escucha-
res fuera de la cárcel. B'no dentro, 
al personal del establecimiento. 
Por esa misma alcanlsrilla em 
aleando procedimlonto idéntico v 
común. ¿Dónde está la incomunica-
ción? 
A todo esto ha de afladlrse que 
en nuestra cárcel hay menos emplea 
dos que galerías, lo que no debe ser, 
ni puede ser; cada galería ha de es-
basta arrancando la misma reja, se, tar atendida por un sigilante. 
otro que se encontraba recluido eu 
la cárcel. 
Ignoramos si este arreglo fué re-
conocido una vez quo lo terminó el 
recluso. 
Terminadas las principales diligen-
cias de las autoridades, suponían los 
penados que se les dejaría salir al 
patio, ya que aquella tarde no ha-
bían disfrutado todavía de los bene-
ficios a causa de la fuga. 
Y como la tarde avanzase y no so 
diera la orden de recreo, se produjo 
un escándalo formidable. Parecía 
que detrás de la puerta d« cada celda 
había un loco furioso, dispuesto a de 
rribarla. 
L a cosa se puso un poco seria. 
Tanto, que el director, ante la posi-
bilidad de mayores males, ordenó 
abrir las puertas. 
Salieron los reclusos en actitud 
Lo que en Asturias viene ocurrien 
do desde hace unos días con los atra-
ces, persecuciones y fugas de gente, 
maleante y los viajes fentáuticos de' 
Recogieron bastantes armas, sien-
do multados sus dueños con 250 pe-
setas. Algunos insolventes Ingresa-
ron en la Cárcel. 
En la redada cayeron también cua-
tro carteristas que por la población 
andaban diseminados. 
—¿Tiene usted noticia de la sus-
pensión de empleo y sueldo a los em-
picados de la cá.rcel? 
-\-No sé nada. 
—¿Ni tampoco si la Guardia civil 
e» hizo cargo del servicio? 
—Sí. de eso sé que no es cierto. 
Las numerosas personas que ha-
llamos en los Lordes de la carretera, 
a las puertas de las casas, detienen 
su paso, y absortas nos contempla 
intrigadas, sobre todo al atisbar en 
el cocho los tricornios charolados, que 
brillan heridos por el sol. 
I En Lugones, otra pareja de guar-
vlene el gobernador| dias de caballería, que patrullan in-
¡ eesentemente, nos detiene, y al de-
cirles cuál es el objeto de nuestro 
viaje, hacen mueátraa da asombro, 
pues desconocían la noticia. Con toda 
rapidez requieren las armas y, al 
arrancar, columbramos, envuelto en 
una nube de polvo, el pelotón de 
guardias, y percibimos claramente las 
fuertes pisados de los tnotones lanza-
dos al galope. 
E n !a carretera que, partiendo de 
'a general, conducen a Brañes, ha-
llamos multitud de aldeanos, que 
tienen en el rostro estereotipada, im-
presa, la sensación y el asombro. 
Apenas sin de'tener el coche, inteuro-
gamos si han cruzado más "autos" en 
dirección a Brañes, y entonces una 
zagalilla rubia, que desciende de un 
prado, nos dice: 
—Sí, señor, pasaron siete u ocho, 
Por fin, tras un montículo divisa-
mos la capilla donde se halla el de-
tenido y en torno a eJla una muche-
dumbre, comipacta, numerosísima que 
rodea el pequeño templo. 
Rápidamente, saltamos a tierra y 
recorremos los veinte metros que nos 
separan, con la ilusión de poder ha-
blar un momento, con ol pistolero 
Raifael Torres, y trasmitir sus mani-
festaciones, que esperamos sean in-
teresantes, a nuesitros lectores, para 
quienes todo sacrificio y toda moles-
tia nos parece poco. 
—¿Cuándo 
propietario? 
—No lo sé, 
esas son las 
que tengo. 
Terminó dlciéndonos el señor Mas-
ía que pesa sobre él un trabajo abru-
mador. Varios días lleva sin dormir 
más que tros o cuatro horas y traba-
jando considerabl-unente. 
Por eso terminamos pronto la vi-
sita, deseándole un buen descanso 
D E COMO ESTAN D E NERVIOSAS 
Y A T E M O R I / a n A S L A S G E N T E S 
incidentes cómicos— ¡Que vienen los 
pistoleros!—Las gentes se miran con 
recelo 
Prueba de la excitación nerviosa en 
que estos sucesos han puesto a 1c 
población de Oviedo, es lo ocurrido 
la noche del domingo en la calle de 
ITiía, poco antes de llegar al café 
de la Paz. 
Serían como las once y media de 
la noche, cuando se produjo un pe-
queño incidente entre dos hombros 
que se saludaban a bofetadais. 
Ignorante la mayor parte del nu-
meroso público que por allí pasaba, 
y que estaba en lae terrazas de 
los cafés de cuál fuese la causa del 
pequeño incidente, preocupada con 
los sucesos de estos días y con la no-
ticia de la fuga de Jos penados de ia 
cárcel, al escuchar que unos chus-
cos decían: "¡liOs pistoleros! Ahí 
vienen los pistoleros!", presas de 
enerme pánico, echaron a correr en 
tedas direcciones, escurriendo el bul-
to a lo que ocurrir pudiera. 
Y era de ver cómo corrían hom-
bres, mujeres, niños y cómo quedaron 
desiertos casi todos los cafés y la 
calle. 
Otros más valientes se acercaron 
al grupo, sin temor al peligro que 
pudiera haber. 
Poco a poco fué conociéndose lo 
ocurrido, la tranquilidad volvía a 
todos y a los tres minutos la calle y 
los establecimientos recobraron su 
acostumbrada animación. 
Otra de las notas cómicas trágicas 
a que han dado lugar estos sucesos 
es la desconfianza y recelo con que 
las gentes se miran unas a otras en 
iaí? horas avanzados de la noche, 
al crmzarse en calles apartadas y algo 
obscuras. 
Unos y otros se van apantando, ae 
minan de reojo, sospechan quiénes se-
rán mutuamente, hasta que a las ve-
ces, resultan amigos ínt imos . 
—¡Hombre , qué eusto me has da-
do! Creí que eras un pistolero. 
—.Pues yo .ponsé que fuesias un de-
tective . 
Y así se van sucediendo cientos 
de incidentes. 
E N B R A g E S E L D E T E N I D O E L PIS-
T O L E R O T O R R E S . 
Llega a Oviedo la noticia^—Las auto-
ridades, en movimiento—Fuerte sen-
sación—Salimos para Brañes. 
L a noticia de haberse detenido en 
Brañes al pistcloro Torres, causó en 
Oviedo profunda Impresión. 
En un café de la calle de Urta lie 
gó hasta nosotros la noticia. Por 
razones especiales, hemos tenido la 
suerte de recogerla, acaso los prime-
ros. Hó aquí cómo: 
Nuestro antiguo amigo don Ma-
nuel Pérez Díaz, qua en unión de don 
Román Blanco García capturó al pis-
COMO F U E CAPTURADO 
Unos cazadoreis animosos— Se le de-
tiene cuaudo estA comiendo— Queda 
recluido en la Iglesia 
Unos campesinos de Brañes obser-
varon que por aquellas Inmediaciones 
merodeaba un individuo extraño. 
Vinieron al puoiblo a dar cuenta de 
lo que habían visto, y entonces unos 
jóvenes animosos, Manuel Pérez Díaz, 
Ramón Blanco Gatfcía, Manued Val-
dés y un tal Manolo el de Enrique, se 
dispusieron a detener al que fuese. 
Ya suponían que debiera tratarse de 
uno de los fugados de la cárcel. 
E s , eividentemente, digno de los 
mayores elogios, este rasgo viril de 
ciudadanía, más destacable en estas 
horas de pusilanimidad por parte 
de la población civil, que tan poco 
contribuye a los esfuerzos que vie-
nen realizando las autoridades en-
cargadas de mantener el orden. 
Cuando los aludidos cazadores lle-
garon al Pedrero, vieron a un indi-
viduo comiendo manzanas. 
E l individuo les preguntó: 
— ¿ E s este buen camino para Ir a 
Grado ? 
Los jóvenes, que le conocieron en 
seguida, por haber visto su retrato 
en nuestrto periódico, le obligaron a 
detenerse y encañonándole con sus es-
copetas, dljéronle: 
—No dé usted un paso más. Us-
ted es el pistolero que ayer se fugó 
de la cárcel. 
Torres no ofreció resistencia. Con 
gesto abatido, dijo: 
— E s verdad. Me rindo, porque ten-
go hamibre y estoy miuerto de can-
sancio. 
Los cazadores, compadecidos, le fa-
cilitaron un vaso de leche y un trozo 
de pan. 
Luego guardáronle en la iglesia, 
donde los vecinos montaron una 
guardia ¡paila vigilarle. 
Entretanto, uno de los apren-
sores se trasladó a Oviedo para dar 
, cuenta a las autoridades, y otro a Ca-
tolero se acerca a nosotros acompa- en do üuardia civlL 
ñado de don Emilio Menendez, y es-
to nos dice: 
—.Aquí tienes a uno de los que 
han capturado al pistolero. 
— ¡ ¡ C ó m o ! ! ¿Es posible? ¿Dónde? 
— E n Brañes. 
Este diálogo es percibido por los n.u,meroso que rodea al deteni 
ocupantes de las mesas nmediataH.;fl guar(iiaSi policías, curiosos atrai 
y en torno nuestro se fouma un nú-
cleo de personas, que aumenta sin 
L O Q U E NOS R E F I E R E R A F A E L 
T O R R E S 
Al penetrar en la capilla donde se 
halla Rafael Torres percibimos un 
dos por la intriga novelesca de la fu-
ga y detención de este hombre. Pea*-
manecen en su mJayoría cubiertos 
.mente nos dirigimos al i r ^ ; ^ ^ - ^ ^ ^ 
Ü k f TP™SUI1 P0r el|das y agrias'turban, sacrilegas, la paz ndez lama. Lo„+„ ^ i_ I T - , t ^ , - _ 
cesar. 
Inmediata   i i i  
Gobierno civil 
íeñor Ferná uci t-i j j ..i . 1 ii „ santa ae la casa de Dios. Es de advertir1 que cuando llegamos . 
a la calle de San Juan, en pos¡ . f- Ia Iuz dlfllf"'a ^ penetra a rau-
nucstro venía una verdadera mani-;clales por UI1 ventanal de la derecha, 
festaclón, que engrosaba a medidal^11103*1 Atenido que tranquilamen-
oue los transeúntes se esteraban rie|pe.testá comiendo un par de huevos 
lo ocurrido. E n voz alta se comuni-!rrItos * UIias manzanas que unas ve-
caban la noticia, incluso personas 1 " " ^ ^ ^ P 3 ^ ™ 8 acaban de servirle. 
vlesconocidas, y de balcón a balcón. 
muchas mujeres se tifansraitían 
nueva con toda prontitud. Se exa 
la 
Nos acercamos a él sin,dificultad, 
dispuestos a interrogarle. . 
E s un joven alto, delgado, pálido. 
aba hasta lo inconcebible, haciendo Je ojos chispeantes, vivaces y su 
ascender la cifra de los capturados. 
Penetramos en el despacho del se-
ñor Fernández Luna, exclamando: 
— ¡ ¡ D o n Ramón, aquí le presenta 
figura nos recuerda las retratos de 
Saint Just el célebre revolucionario 
francés. 
Tiene Upo de judío: la nariz, cor-
mas a don Manuel Pérez Díaz, en!vf: el cráneo. abombado, y la frente, 
alta, despejada, diáfana, cobija unas 
cejas hirsutas v pobladas como- sus 
cabellos tendidos hacia atrás, en des-
orden. Pero, sobre todo, lo que nos 
sirvo de mayor prueba para conside-
rarle, como perteneciente a la raza 
deicida, son sus manos, largas, de 
unión de un amigo, acaba de detener 
al pistolero fugado de la cárcel!! 
Se originó un gran revuelo; per 
todas las dependencias del Gobierno 
olvil, circuló la noticia, con ía rapi-
dez de una sacudida eléctrica y el 
personal todo, sin excepción, desde el 
guardias y agentes policiacos, es al A estas horas, nuevo de la noche, o| v nes lanzamos a rna vele idad verti-
So tan excepcional, que más par sea personal de la cárcel estA en susjginosa, camino d« Brañes. 
Las escenas antonorp^ hnn trans 
u-'áfica. y por ¡o Unto, abrigamn-; la 
esperanza de llegar acaso los prima-
ros al citado pueblo. 
De Oviedo, conocida ya la notim 
PCT mucha gente, Balen g í h cesar áu> 
pertenecer al mundo de lo imaginati-: puestos 
vo, quo a la vida ical y cotidiana. j La Guardia civil no les ha susti 
Cuanto ha desfilado estos días por; luido, 
los periódicoi se lleva a la película. — ¿ F u é reconocido el pistolero 
y las gentes se sonríen, piadosas, a la muerto? 
ven que exclaman: —Xo lo sé eso es cosa del Juzga-
¡ —Pero, ¡qué cocas se inventan! 'do. Lo que si parece cierto es que H 
| Claro que todo esto se presta muyiinuerto sigue sin identificar. De ía; toraóviles repletos, 
oien a exaltar las imaginaciones, ali-1 Dirección de Orden público enviaron I exhalacones 
mentando rumores y dejando pa.sn una fotografía v uuos datos, pero aol 
a los más gordos uotlclones, . . ¡peto coinciden con los del muerto, 
no tanto, señores, que eso ya es abu- cambio, sí, coinciden, al parecer, con 
3ar! j los de uno de la banaa de atracadores 
Bien es verdad que indica que csjtal vez el jefe, 
creencia general, basada indudable-, Hoy pe practicó 13 autopsia al cadá-
mente ^n hechos, que d^ nuestra Poli ¡ver y se extrajeron sus señas dastila-
e? decir, la Policía de Asturias,, res para enviarlas a la DireTión cíe 
pueden espera;' «^a« y otras cosan Seguridad, por 9i allí hubiese dato* 
entifiquen su perso-
gobernador hasta el último guardia, jGÍÍ08 ganchudos en forma de garra, 
se puso rápidamente en movimiento.!c,lie se contraen al tomar ios alimen-
Vibraron con persistencia loe teló-!1,08- se conciben estas manos de 
fonos, fueron pedidos con toda ur-l dos ^"oti'Tgtidos de otra manera 
gencia varios automóviles, y n o s o t i c s ! o r n P u ñ a n d o una pistola, 
tras ímprobos esfuerzos, logramos ec- . Le nacernos ver I03 deberes profe-
municar telefónicamente con "Re-' •;;,0"alr;3 nue nos impulsan a interro-
gión", avisando con toda prontiiud jLfy é1' ^ P ^ O i nos ataja: 
a nuestro roda dor gráfico. j 7". ' ya he v1s?ro ,a fotografía que 
Don Emilio .Menéudoz. cuya amabi-;1. l(les me han hecho el otro día. Por 
lidad nunca agradeceremos bastante,| y ! ^ 0 (lue 110 he salido muy favo:'e-
nos ofrece un asiento on su cocho ÍV ' ' ' 
Al decir esto, sonríe. Entonces in 
trigados, preguntamos: reg  
¿Cómo es posible que usted ha-
urrido con una celendnd cinemnto- y.a vi5t0 la foto Y leíclo el periódico 
si estaba incomunicado en la cárcel7 
• »~ir0 hJallé cn ml celda' sin dude 
introducido por debajo de la puerta 
—¿Quién le ha facilitado el núme-
ro de "Región"? 
— L o ignoro 
un tanto airada, E l director ^ntonceslcía, 
les reprendió severamente, y elH s p 
ba«t_« para quo se. acallase el tu-; purecklas. dadi la desorganiwirlón: concretos que 
mult0, <*MU ahora manifiesta d;? la mlimftllia. 
En el cruce de la Vega, una párela 
En ¡fie la benemérita, que llega corriendo 
por la carretera de Gijón, nos hace 
detenernos. 




Y. sPguifJinviite. noe lanzamos a 
•.eran velocidad, por la carretera de 
1 Lugones. 
LA NOTICIA D E L A F L G 1 E \ 
GIJON 
Las primeras noticias.— Increduli 
í lad,— Confirmación y comentar 10». 
Fróx'mamente a las cuatro de la 
tarde comenzó a circular por la po-
blación el rumor de que el atraca-
(P;k a a la última) 
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S E S I O N C E L E B R A D A E N L A 
U N I O N P A N A M E R I C A N A , W A S -
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V I E R N E S , 12 D E O C T l B R E 
E x t r a c t o del Discurso del H o n o r a -
ble L . S. Rowe , Director Genera l de 
la U n i ó n P a n a m e r i c a n a 
D I A D E C O L O K 
Si hay a l g ú n pensamien to qu? de-
:be incu lca r se en el pueb lo anvsrica-
I no, este es que el presente y el por-
v e n i r de nues t ras re lac iones ex te r io -
res depende en m a y o r g rado de la* 
C o n d i c i o n e s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
: de l a i l u s t r a c i ó n de l e s p í r i t u p ú b l i -
co amer i cano , que de l a e p c i ó n f o r -
i m a l de l gob ie rno en su c a r á c t e r o r -
í g á n i c o . L a ve rdade ra a r m o n í a f u n -
d a m e n t a l en t re las naciones es e l 
r e s u l t a d o de la c o o p e r a c i ó n de g r u -
i pos de c iudadanos t r a b a j a n d o por 
intereses y p r o p ó s i t o s comunes . 
Es este hecho e l que da mr^s am-
p l i a s i g n i f i c a c i ó n a l a r e u n í * » ! de 
i esta m a ñ a n a . Ex i s t e u n a ve rdade ra 
i n s p i r a c i ó n en el pensamien to que en 
este m o m e n t o congrega las mu je r e s 
de las A m é r i c a s , que d i r i g e n y con-
.ducen en g r a n par te e l t r a b a j o edu-
ca t ivo v f i l a n t r ó p i c o de l C o n t i n e n t e . 
¡ p a r a ana l i za r los progresos rea l i za -
dos d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s , y fo r -
i m u l a r los planes de esfuerzos f u t u -
ros y establecer las bases pa ra el i n -
i t e r c a m b i o de exper ienc ia y de r e c í -
proco apoyo. 
' L a C o m i s i ó n A m e r i c a n a t u v o l a 
i benevolencia de c o n f i a r m e el encar-
j ü o de pone rme en r e l a c i ó n con las 
• Comis iones locales en va r io s p a í s e s 
i de l a A m é r i c a L a t i n a . E n todas par-
tes e n c o n t r é u n ve rdade ro y p ro fun-
do i n t e r é s en f o m e n t a r u n a coopera-
c i ó n m á s estrecha e n t r e las mu je r e s 
i de las A m é r i c a s , como u n paso hac ia 
el de sa r ro l lo de l a c o o p e r a c i ó n Pan . 
I A m e r i c a n a . 
Es u n hecho in te resan te y s i g n i f i -
c a t i v o e l que a t r a v é s del C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o , las m u j e r e s e s t á n l l egan-
j do a ser un fac tor de c rec ien te I m -
l p o r t a n c i a en la v i d a e c o n ó m i c a de sus 
"despectivos p a í s e s . >Tay quienes de-
p l o r e n esta t endenc ia de las muje -
res de conve r t i r s e en obreras en vez 
de fundadoras de hogares , pero los 
que a s í piensan no h a n cons iderado 
a c aha l i dad la po tenc ia de las fuer-
zas e c o n ó m i c a s que i n e v i t a b l e m e n t e 
e s t á n e m p u j a n d o a la m u j e r a posi-
ciones cada vez m á s i m p o r t a n t e s en 
la m o d e r n a vida e c o n ó m i c a . 
C u a l q u i e r a que sean nues t ros per-
sonales puntos de v i s t a , en esta ma-
t e r i a , debemos acos tumbra rnos y 
adap ta rnos a l hecho evidente y carac-
t e r í s t i c o en todos los p a í s e s de A.mé-
r ica de que cada a ñ o u n n ú m e r o ma-
yor y una creciente p r o p o r c i ó n de mu-
i j e res e n t r a n en las ac t iv idades co-
mercia les e i n d u s t r i a l e s . Este hecho 
¡ t i e n e consecuencias t rascendenta les 
en la v ida e c o n ó m i c a de las naciones 
amer icanas , y exige nuevas n o r m a s 
l eg i s l a t ivas en lo r e l a t i v o a los dere-
chos c iv i l es y p o l í t i c o s de l a m u j e r . 
Es evidente que en todas partes 
la nueva y j u s t a demanda de las m u -
jeres encuen t ra o p o s i c i ó n , debida en 
par te a l a i n e r c i a y en pa r t e a l a po-
ca v o l u n t a d de los hombres de reco-
nocer las exigencias de la nueva é p o -
ca en que vivimos. Cons iderando la 
c u e s t i ó n en sus m á s a m p l i o s aspectos 
1 cont inenta les . es t a m b i é n ev iden te que 
el cambio i n m e d i a t o m á s i m p o r t a n -
te consista en una m o d i f i c a c i ó n en 
la l e g i s l a c i ó n r e l a t i v a a las ganancias 
separadas de l a m u j e r ob re r a . N o : 
pueden e x i s t i r s ino l i ge ra s d i f e r e n -
¡ c i a s de o p i n i ó n en lo que conc ie rne 
al derecho de la m u j e r que t r a b a j a a 
i d isponer de sus propias ganancias , y 
' s i las mu je re s de A m é r i c a pueden 
¡ u n i r s e para r ea l i za r este g r a n p r o p ó -
!s i to , sus esfuerzos r e d u n d a r á n en be-
Inoficlo de las condic iones sociales en 
iel Con t i nen t e en te ro . M e n c i o n o esto 
• s i m p l e m e n t e como u n a de l a serie de 
' i m p o r t a n t e s cambios l e g i s l a t i v o s que 
l ias mu je re s de las A m é r i c a s t i e n e n 
¡ d e r e c h o a e x i g i r y que, m e d i a n t e la 
¡ u n i ó n de sus esfuerzos, pueden a l -
canzar . 
L a U n i ó n P a n a m e r i c a n a se h o n r a 
¡ e s t a m a ñ a n a con v u e s t r a presencia . 
¡ N o s o t r o s todos os s a ludamos a voso-
j t ras y a todas J,as Comis iones o.ue en 
este m o m e n t o se r e ú n e n en las cap i -
| tales de las R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a ' . 
• M e d i a n t e al cons tante i n t e r c a m b i o 
¡ d e i n f o r m a c i ó n y de expe r i enc i a que 
¡ v o s o t r o s e s t á i s aho ra e s t a b l e c i e n / j , 
¡y med ian t e l a u n i d a d de esfuerzo es-
I t i m u l a d o por estas r eun iones , las 
¡ m u j e r e s de A m é r i c a d a r á n su debida 
c n n l r i b u c i ó n al desa r ro l lo del e s p í -
I r i t u de Pan A m e r i c a n i s m o y a la u n i -
dad de los pueblos de este C o n t i n e n -
Ite . 
ON DE LA CRUZ ROJA 
NACIONAL AMERICANA 
E x t r a c t o de nn discurso que el H o -
norable L . S. ,Rowe., Director Ge-
neral de l a U n i ó n Panamer icanA, 
p r o n u n c i ó ante la C o n v e n c i ó n de 
l a C r u z R o j a Nacional , en "Wash-
ington, D- C . el lunes, 24 de sep-
t iembre de 1923. 
E L S I G N I F I C A D O P A N A M E R I C A -
N O D E L A C R U Z R O J A . 
Hace p o c o \ q u e t u v e el p r i v i l e g i o 
de c o n c u r r i r a1 una r e u n i ó n en A s u n - ' 
c i ó n , c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a del Pa-
raguay , convocada po r u n g r u p o de . 
carac ter izados educac ion is tas de ese i 
p a í s . P r o f u n d a ^ i m p r e s i ó n me p r o d u - I 
j o l a í u d i c a c i ó n que h i zo u n o de los | 
c o n c u r r e n t e s : " A noso t ros los pa ra -
g u a y o s , " d i j o , " s i e m p r e nos ha he-
cho h o n d a i m p r e s i ó n e l e x t r a o r d i n a -
r i o progreso m a t e r i a l de los Es ta -
dos Un idos , pero j a m á s nos hemos 
dado cuenta cabal de las g randes ra 
servas de i d e a l i s m o de vues t ro pue-
b lo has ta que t u v i m o s c o n o c i m i e n -
to de la m a r a v i l l o s a o b r a l l e v a d a a 
cabo po r l a Cruz R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a . " 
E n estas breves pa labras se ' en -
c u e n t r a la clave de los t r anscenden-
tales servic ios In t e rnac iona les que l a 
Cruz R o j a e s t á p res tando . A m e d i d a 
que yo v i a j a b a por e l P e r ú , Ch i l e , 
A r g e n t i n a , e l U r u g u a y y el B r a s i l , 
donde q u i e r a e n c o n t r a b a que la 
Cruz R o j a N a c i o n a l A m e r i c a n a re -
presentaba pa ra aquel los pueblos el 
idea l i smo y e l e s p í r i t u a e r v i c i a l y h u -
m a n i t a r i o del pueb lo de los Estad&S 
Unidos , y que d i c h a b e n e m é r i t a i n s -
t i t u c i ó n estaba haciendo m á s que 
cua lqu ie ra o t r a e n t i d a d o f a c t o r pa-
r a c o n t r a r r e s t a r l a t e n d e n c i a — t a n 
marcada en muchas par tes d e l m u n -
d o — a cons ide ra r a l pueb lo a m e r i -
cano ú n i c a m e n t e como m a t e r i a l i s t a 
y e g o í s t a . 
E l i n t e r é s que a m i pe rnona lmen te 
me i n s p i r a l a Cruz R o j a t raspasa los 
l í m i t e s de l a g r a n d i o s a o b r a h u m a -
n i t a r i a que v iene r ea l i zando . E n t a l 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119. (frente a " R n de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ''el Cosmopolita), 
• 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría abundante, servicia y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Beef-
Steak filete 40 cts. etc. ctc. 
Mis cocineros son los mismos que han hedió fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
V A J I L L A S D E LOZA Y P O R C E L A N A INGLESA 
D E C O R A D A S 
L A CASA OLAVARRIETA 
Neptnno 106 
r e r r e t e r l a " X A L i A T a S " Teléfono A-4480 
v l r . u d , estoy f i r m e m e n t e c o n v e n c i d o 
de que d i c h a i n s t i t u c i ó n e s t á des t ina 
da a e je rcer en lo f u t u r o u n a i n f l u e n 
c i a a ú n m a y o r de l a que h a s t a aho-
r a ha e j e rc ido en ol d e s a r r o l l o de 
la buena v o l u n t a d y a r m o n í a i n t e r -
nacionales , y pa ra es tablecer u n a per 
d u r a b l e base pa ra el m a n t e n i m i e n t o 
de l a pax m u n d i a l . C o m o d i j o m u y 
b ien el Secre ta r io H u g h e s crf su dis -
curso an te l a A s o c i a c i ó n d e l F o r o 
Canadiense, " n o hay senda q u e con-
duzca a l a paz que no sea l a que se 
abre l a v o l u n t a d f i r m e de l o s pue-
b l o s . " 
M i e n t r a s m á s p r o f u n d a m e n t e es-
t u d i a m o s los asuntos i n t e r n a c i o n a l e s 
sobre todo los magnos p r o b l e m a s i m -
p l í c i t o s en el m a n t e n i m i e n t o de l a 
paz, t a n t o m á s p r o f u n d a es l a I m p r e 
s l ó n de que el s o s t e n i m i e n t o de a m i s 
tosas re lac iones i n t e r n a c i o n a l e s es 
m á s b ien u n p r o b l e m a de p s i c o l o g í a 
n a c i o n a l que de u n a a c c i ó n g u b e r n a 
m e n t a l f o r m a l , y que, c u a n d o se ca-
rece de u n a sana e i n f o r m a d a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , poco es lo que el go-
b i e r n o puede hacer en p r o d e l m a n -
t e n i m i e n t o de dichas r e l ac iones amis -
tosas. 
U n a de las ve rdade ra s y g raves 
def ic iencias de l a o p i n i ó n p ú b l i c a en 
los Estados U n i d o s , es el hecho de 
que nues t ro pueb lo cree que e l des-
a r r o l l o de re laciones i n t e r n a c i o n a -
les es u n asunto que i n c u m b e e x c l u s i -
v a m e n t e a l Gob ie rno , como e n t i d a d 
o rgan izada , cuando en r e a l i d a d ta les 
re lac iones dependen, en u n g r a d o 
m u c h o m a y o r , de "la n a t u r a l e z a y 
d i v e r s i d a d de los v í n c u l o s qup se ha 
y a n es tab lec ido en t r e las naciones 
in teresadas . L a s re lac iones o f i c i a l e s 
en t r e los gob ie rnos pueden ser ente-
r a m e n t e sa t i s fac to r ias , mas l a f a l t a 
de u n a v e r d a d e r a i n t e l i g e n c i a en t re 
' los- pueblos respect ivos c o n s t i t u i r 
u n a constante amenaza para las re 
laciones in te rnac iona les . 
Desde el p u n t o de v i s t a de l a s i -
t u a c i ó n r e i n a n t e en el C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o , estoy convencido de que 
l a Cruz R o j a A m e r i c a n a e s t á des-
t i n a d a a ser uno de los factores m á s 
i m p o r t a n t e s , acaso el m á g I m p o r t a n 
: te, en el desa r ro l lo del ve rdade ro pa-
n a m e r i c a n i s m o . Conste que l a p iedra 
a n g u l a r de este ú l t i m o es l a idea del 
se rv ic io m u t u o , de una cons tante 
; d i s p o s i c i ó n y f i r m í s i m o p r o p ó s i t o de 
las naciones de A m é r i c a de ayudar -
se unas a o t ras . Y f u h a b é i s prestado 
u n g r a n se rv ic io a l nacerle c o m p r e n 
der a loa pueblog de l a A m é r i c a que 
, exis te en el pueblo de los Estados 
U n i d o s una poderosa fuerza de idea-
l i s m o que es fuente de uan constan 
' te c o r r i e n t e de se rv ic io y d i n e r o pa-
ra los fines h u m a n i t a r i o s . E s t á i s 
a h o r a a p u n t o de t o m a r o t r a I m p o r -
: izante m e d i d a pa ra l l eva r a cabo l a 
: c e l e b r a c i ó n de una Conferenc ia Pa-
n a m e r i c a n a de Sociedades de la 
I Cruz R o j a . A d e m á s de los r e su l t a -
j dos p r á c t i c o s que h a r á n de obtener 
se en la p r ó x i m a confe renc ia que se 
j c e l e b r a r á en Buenos A i r e s en no-
I v i e m b r e del co r i en te a ñ o . es u n m o -
j t i v o de ve rdade ro recoc l jo que d i cha 
i confe renc ia ha de c o n s t i t u i r u n paso 
I de avance m u y s i g n i f i c a t i v o en e l 
i d e s e n v o l v i m i e n t o d é l a u n i d a d 
1 panamer i cana . 
P o r todos los á m b i t o s de la A m é -
r i ca L a t i n a se echa de ver el desper-
t a r de u n r e c o n o c i m i e n t o gene ra l 
de que la democrac ia t iene una s ig-
n i f i c a c i ó n i n f i n i t a m e n t e m á s t rans -
cenden ta l que l a de u n a m e r a f o r -
m a de gob ie rno , y que l a e l i m i n a -
c i ó n de enfermedades , l a e l e v a c i ó n 
MITIN EN E L P A R Q U E 
MEDINA 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
H e m o e r e c i b i d o l a s igu ien te c i r -
! c u l a r : ) 
I H A B A N A , H) de Oc tub re de 19 23. 
| S e ñ o r : 
L a A S O C I A C I O N D E Y E T E RA 
C u a n d o Juana L u i s a c u m p l i ó d i e z ' L e j a po r u n ins tan te e¡ 
y ocho a ñ o s o b t u v o su t í t u l o d ' á l b u m r n manos de la nvn-0r ' H 
maes t ra sune r io r , y casi í u segu id i i r a buscar u n pamiolo . ' ^U] 
Cinco m i n u t o s t an e n c o n t r ó u n puesto de a u x i l i a r en 
NOS Y P A T R I O T A S , ha o rgan izado u n V < ü l " e ñ o pens ionado oe lar, aTue- para d e s t r u i r todos los anteT,,,^ 
u n m e e t i n i r o h a t^r-rirá mtmtttn a las rns \ I * ™ 1 " ™ l o . por venir , Z l ^ 
amr-nazadora. en medio f]e T "w», 
da de las n i ñ a s , la directora -
un e e t i g , que t e r ó r á efecto  l s ras. 
: ocho y med ia de la noche riel s á b a d o 
i 13 de l c o r r i e n t e mes, en e l Pa rque U n a c o r t a r e n t a que 'e a s e g u r é  
: M e d i n a . l a su n a c i m i e n t o u n padre a n ó n i m a r o ñ a , le echa en la cara, ai j 
Loa actos de efita r a t u r a l e z a que p e r m i t i ó que s igu i e r a sus . es tud ios ; • t i e m p o que e l á l b u m , estas' 
; v iene ce lebrando esa i n s t l t u c i i ó n , no pero d e s p u é s le h u b i e r a bastado brae : 
: tienen^ c a r á c t e r p o l í t i c o n i descansan apenas pa ra medias de bf-da. L a C0- — C u a n d o se t iene t a i . i 
j e n ambic iones persona les . E l f i n • l o c a r o n en Un a n t i g u o e d i f i c i o , al n0 pe puede permanecer en u&1I11"m 
que co r i el los se pers igue e s t á de fondo de un m u s t i o j a r d í n , o l i e n d o , s jonad0 dp s e ñ o r i t a s . Piiedg0 ^ 
i acuerdo , e in d u d a a lguna , con el a pa ta tas f r i t a s , donde po r c o m i d a , , | ,uscar c o l o c a c i ó n . U8t* 
b ien p ú b l i c o ; y pa ra o b t e r e r l o , es cama y doscientos francos a l m?* cur iosas que e l la , lag 
i Ind ispensable que usted y sus amigos o f r e n d a b a su c ienc ia , su Juven tud iiaS( en Sli ausencia, hai i v r ̂  
d e m u e s t r e n , con su presencia en ese 1 y ' su s u e ñ o a v e i n t i c i n c o c h i q u i l l a s 
1 acto, para e l c u a l le i n v i t a m o s , que feas. 
no les es i n d i f e r e r t e el mane jo de los 
Cur iosas , a t r ev idas y char la tanas , 
a r d í a n , p o r saber t oda l a v i d a de la j t a n o t a i n f a m a n t e : 
p rofesora y en los l á c r e o s en los condenado por v a ^ K 
paseos de l jueves y del d o m i n g o dieZ a ñ o s de des I 
las mayores y m á s a t rev idas se en- *^ n o m b r e - aes^env 
lazaban a sus brazos ilXT „ . _.. , . ~ . . j Isonoche P i e r n o l a i r e . de m , — D i g a . . E e n o r k a : ; , o ó n d e v ive ,, ue 
su padre? / . C u á n t o s he rmanas t i ene ! K o ' ' p e : 
us ted? ¿ Y su madre? ¿ C ó m o es su ^ HSu ¡1fran 
\ e t i q u e t a ! : " K i k l t a , l l amada BoiaV 
1 Fuego , p r i m e r a b a i l a r i n a del Xj? 
asuntos p ú b l i c o s . 
De us ted a ten tamer . t e . 
L a A s o c i a c i ó n de buen ( « o b l r v n o . 
de las n o r m a s de l a v ida de las c la-
ses obreras , el m e j o r a m i e n t o de la 
ef icac ia i n d u s t r i a l de las masas de l 
pueb lo c o n s t i t u y e n factores s in duda | m a d r e ? 






f o t o g r a f í a s ; ¡ q u é cosas lian" r 181' 
]Qn¿ cosas ha v i s to la dlrecfí t , 
¡ Q u é cosas lee e l l a mi sma! 0tl 
Su padre l l e v a en el i g v p t t . 
I l i o d e m o c r á t i c o que la e l e c c i ó n p o - j En tonces l a pobre i nven t aba pa-
¡ p u l a r de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . | r a con tes ta r el encarn izado cuest io-
v a n a - C o n c e r t . " 
Pa. 
D e l abue lo , de l a m u l t i t u d de 
Es prec i samente este desper ta r lo I n a n o . Su padre h a b i t a b a en el fon- 1 r i en tes , sube u n pesado olor de 1 
que hace que los t r aba jos de las so- do de la B r e a ñ a , u n a l i n d a casi ta cios mezc lodo con u n perfume 1 
ciedades de^Ja Cruz R o j a en todos j verde y b lanca en l a l l a n u r a , re^" t i l y pe rverso , 
los p a í s e s l a t i no -amer i canos , y sobre ¡ p i r a n d o j u n c o y a i r e m a r i n o . Sa A b o b a j j a y loca de ^ergüen»» 
v i v í a t a m b i é n a^llí. E n 1 c o m p r e n d e a l f i n que tiene todo las re lac iones coopera t ivas que , h e r m a n a 
L a S e m a n a del f l e seo 
L a semana que hoy termina ha 
sido pródiga en acontecimientos 
que han servido de tema para 
comentarios ¡apasionados, según 
el sentir y el pensar de cada cual. 
Entre estos acontecimientos de-
ben, citarse las celebraciones de 
las fiestas de la Patria y de la 
Raza, los' nuevos rumbos que ha 
temado el conflicto estudiantil, 
las sensacionales declaraciones 
del doctor Varona, la sanción 
de la discutidííima Ley Tarafa, 
la renuncia del Honorable Sr. 
Secretario de Hacienda, las per-
turbaciones ciclónicas que nos 
han rondado y cuyas lluvias; ame-
nazaron convertirnos en ranas y 
guabinas sin conseguirlo, ni en 
parte la implantación de la Ley 
Seca en Constantinopla, el gra-
ve tumulto de ayer en Almenda-
res Park, la carta de los Hacen-
dados y Colonos ai Honorable Sr, 
Presidente, las declaraciones del 
Sr. .Presidente del Senado, el 
acuerdo del Club Rotario, la car-
ta del señor Presidente de la Re-
pública al General Regó, el ma-
gullamiento de una niña por uno 
de los cabajlos que marchaban 
en la gran parada; y sobre todos 
eHos dos acontecimientos de una 
gran transcendencia para nos-
otros: La reserva del gran Cheí-
to Cruz ante la situación econó-
mica que, a modo de vendaval, 
nos viene azotando desde hace 
varias semanas y el inmenso au-
ge que va tomando en el cam-
po la marcha triunfal del incom-
parable pantalón pitirre, cuyo 
piesco milagroso salvará la si-
tuación a despecho de alarmistas 
y laborantes. 
h a b r á n de establecerse en t re las del , cuan tp a su m a d r e , ¡ a y í . su madr-d cand idas manos la c o l e c c i ó ^ V r 3 
' h a b í a m u e r t o . E r a a l t a , m o r e n a y j Pida de a l g ú n l i b id inoso perturba 
M . Ja A R S A N D A U X 
De !a Cárcel i i 
C o n t i n e n t e A m e r i c a n o , r ev i s t an t a n 
p r o f u n d a y t r a n s c e n d e n t a l i m p o r t a n 
c ia . 
De l a p r ó x i m a Confefenc ia Panamo 
r ioana de las Sociedades de la Cruz 
R o j a , los nobles e i lu s t r e s hombres 
y mu je re s que se consagran a pres-
t a r a l i v i o a los desamparados de l a 
I f o r t u n a y a e l i m i n a r enfermedades, 
s a l d r á n con una m e j o r i n t e l i g e n c i a 
v con planes d e f i n i t i v a m e n t e tormn- tamhien- } n todo u n á l b u m , dor d e t e n i d ó en c o m p a ñ í a de vario, 
lados pa ra ob tener .una c o o p e r a c i ó n 
m á s í n t i m a ent re las sociedades de 
hermosa , con grandes y dulces ojos do. 
grises . 
- — ¿ N o t iene us ted su r e t r a t o , se-
fiorLa? 
¿ S u r e t r a t o ? Cla ro e s t á que s í . 
¡ C o m o n o ! ¿ C ó m o no n a b í a de te-
ner u n r e t r a t o de su madre? Y e] 
de su padre , y e l de su h e r m a n » 
\ 
( V i e n e d é la p á g i n a 7) 
con g randes can t idades de t í o s , p r i - reclusos de l a c á r c e l ds Oviedo 
mos. p r i m a s segundas: una f a m i l i a ! b a h í a fugado a m e d i o d í a ! ' 
de n u n c a acabar, numerosa como Las p r i m e r a s no t ic ias fueron ai 
gidas con c i e r t a inc redu l idad , pugj 
se daba e l caso de que el juez es-
pec ia l d o n A d o l f o G a r o í o , salió ds 
nues t r a v i l l a en d i r e c c i ó n a Oviedo' 
las es t re l l as . 
Y d i j e r o n v e i n t i c i n c o voces: 
l a Cruz R o j a en el H e m i s f e r i o Occi 
d e n t a l . Merced a esa c o o p e r a c i ó n , 
d e s a p a r e c e r á n las malas i n t e l i g e n -
cias que su rgan a causa de l a f a l t a 
de l m u t u o c o n o c i m i e n t o / y a m i s t a d 
en t r e las R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s . A l • — ¡ E n s é n e n o s el á l b u m , l e ñ o r i - a ias t r es y m e d i a de lo tarde, y co 
t r a b a j a r con e m p e ñ o pa ra obtener t a ! i a at)SOiu:a s e g u r i d a d de q u e ' é l de 
u n i d a d de esfuerzos y p r o p ó s i t o s por — S í , s í ; u n d o m i n g o os lo ense-l t en ido es-taba b ien custodiado pues 
pa r t e de las Sociedadse de l a Cruz fiare s i sois buenas d u r a n t e toda la to que l l e v ó consigo a .-arias'perso 
R o j a de A m é r i c a , e s t i m u l a r é i s , a l 
m i s m o t i e m p o , aque l la " f i r m e vo-
l u n t a d de paz" a l a c u a l se r e f i r i ó 
e locuen temen te el Secre tar io Hughes , 
y r e f o r z a r é i s el e s p í r i t u de ayuda e 
i n t e l i g e n c i a m u t u a s en el C o n t i n e n -
te A m e r i c a n o , e L c u a l , a l f i n y aU ca-
bo, es l a m á s segura y la ú n i c a ga-
r a n t í a v e r d a d e r a de l a paz . 
semana. 
Pe ro 
AUX G A L E R I E S L A F A Y E T T E 
; ñ a s p a r a reconocer a l pistolero 
n u n c a e ran buenas las j A l c o n f i r m a r s e l a n o t i c i a produ" 
a l u m n a s . L o s m o t i v o s para j u j g a r - j o g r a n s e n s a c i ó n , s iendo objeto de 
las a s í . grac ias a Dios, no f a l t a b a n , todas las conversac iones Los co-
y de haber f a l t a do p o d í a haber los m e n t a r l o s e r an pa ra todos los gus-
i n v e n t a d o . tos, h a b l á n d o s e de que no se harían 
escurar buen n ú m e r o de cesant ías y 
¿ D ó n d e , b í no , h a b í a de encon- t r a s l ados p a r a poner u n poco de or-
t r a r u n a c o l e c c i ó n t a n v o l u m i n o s a - ' i den en todos los aervlclos de ordea 
H e a q u í , no obs tan te , :iue u n so- p ú b l i c o , c u y a r e o r g a n i z a c i ó n es w 
g u n d o jueves , ú n i c o d í^ de l mes da d í a m á s i m p r e s c i n d i b l e . 
que t e n í a l i b r e , f u é a P a r í s a hacer 
a lgunas compras , y a l vo lve r , an tes , N U E V A C A P T U R A 
de acostarse, a n u n c i ó , m a g n á n i m a 
y r a d i a n t e : 
—Parece que h a b é i s sido buenas 
H a l l egado de P a r í s a esta famosa desde el lunes . Dos d í a^ m á s , y os 
ea»a de modas , l a c o l e c c i ó n de som- ; e n s e ñ o el á l b u m , 
breros ( m o d é l o s ) de s e ñ o r a , para l a ' Espan tadas , las n i ñ a s se m i r a r o n , 
e s t a c i ó n de i n v i e r n o . L a m o d a ina- ¿ B u e n a s ? Poco exigente era l a p ro de l a R e d a c c i ó n en Oviedo, la noli-
go tab le , ha sabido e n c o n t r a r nueras feeora. cia de habe r sido detenido el 
del icadezas, nuevas fo rman , nuevas E n v u e l t a en u n g r a n papel g r i s i a t r acador fugado, Rafae l Torres Es-
elegancias , que la d i s t i n g u i d a c l i eu - : lft l a m i i i a entera due rme m u y bien ' <>artin. en e l l u g a r , denominado 
te la de A u x Ga le r a sabru ^ r é O f $ M colocááá. e ' i m p a c i e n t e - a r a e n s c ! " B r a f i e s " , d e l moí* te Naranco . 
Es t a prec iosa c o l e c c i ó n de sombre- ñ a r i o g a l f i t a n t o la > N u e s t r o p e r i ó d i c o f u é eJ primero 
ros ha s ido seleccionada, en t re lo ¡ó ver los "se h a b r í a sal ado ^ n t r a s m i t i r a l p ú b l i c o l a noticia 
l anzado eSte a ñ o en Pa i to , p o r Perso-; ^ ;e^0sS' 66 V s ' a r ° ' v de ta l les de la c a p t u r a , haciéndolo 
na c o m p e t e n t í s i m a , de i r r e p r o c h a b l e 
g u s t o . 
V I L L E C A S 8 3 L a p r i m e r a n o t i c i a se c o n ó c e en Gi-
J ó n , p o r e l t r a n s p a r e n t e de 
" R e g i ó n " . 
A las dos de l a - t a r d e , recibimos 
H o y queda ab i e r t a l a e x p o s i c i ó n . 
S é p a n l o las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
"QUITA-MANCHAS" I N F A L I B L E 




'ES.9a MAYOR G0R6&5 
(Antes VirtUde*) 
5U5 Pe<Mos 
m o s t r a r l o s a p leno sol , a l a l u z de l10ras d e s p u é s nues t ros colegas m 
u n d o m i n g o g l o r i o s o . juueses. 
Sola, v e d l a c ó m o desala e l pa-
quete , despliega-^jg! papel , abre un 
á l b u m y en l a I m a g i n a r i ó n recons-
t r u y e l a t a r d e pasoda. Sigue l a ca 
l i o de R í v o l i , ' pasa por de lan te da 
]x Casa de l a G i u d a d , c a m i n a a lo 
l a rgo de los mue l l e s y se p a r a an 
te los puestos de los vendedores . 
¡ T o m a , u n á l b u m ! ¡ O h , re tnatos do 
h o m b r e s , de muje res , de mucha - 1 
chas! . . . ¿ C ó m o h a b r á n i do a pa-
r a r a l l í ? - Y l a pobre se i n d i g n a . 
D e s p u é s , poco a poco, c a l m a su 
i n d i g n a c i ó n . Es te h o m b r e de m i r a -
da c l a r a e i n t e l i g e n t e h a r í a u n 
b u e n pape l de padre . Es t a m u j e r 
m o r e n a , . ¿ n o es l a p i n t u r a exac-a 
que h i zo de su madre? ¡ H e r m o s a 
cabeza de v i e j o ! H e a q u í e l abue lo . 
E s t a joven-^de n a r i s m a l i c i o s a es 
u n a excelente h e r m a n a . 
Y , en f i n , i odos estos hombres , 
todas estas muje res , son una f a m i -
l i a en t e r a que se l evan t a . 
— ¿ A c u r í n t o estas f o t o g r a f í a s ? 
— ¡ B a h ! Tres f rancos. 
¡ T r e s f rancos ! Es t i r a d o . Y r ica 
de i l u s ionas , ap re t ando su tesoro , 
ba jo e l brazo, vue lve l i g e r a hacia ! 
e l l e j ano pens ionado. 
A l f i n , v iene e l d o m i n g o , e l pa- , 




lí Servicio rápido de mensajeras 
/Ja cualquiera parte déla c¡udad 
y sus barrios 
DE TURNO L O S SABADOS 
T a m b i é n los Domingos s igu ien tes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E A D I C I E M B R E I© 
R O N C A R T A B L A N C A 
Volvemos a presentar a la consideración del públi-
co inteligenle, después de 15 años de suséncia de est3 
mercado 
y i S o RON CARTA BLANCA 
de cuya marca somos únicos propietarios. 
ROYIRA & Cía., S. en C, Santiago de Cuba. 
Depósito en la Habana: 
Llopart y C. Bello. 
Lamparilla, 6. 
Destilería de Alcoholes 
' SANTIAGO 
Casa fundada en 1880 
c 7 é 2 l a l t . 3 t -2 . A n u r . c i W ' T R U J I L L O M A B p » 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
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